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Abstract 
Corporations today have become corporate citizens with much more complicated tasks than just to 
increase their profits. This has an impact on companies from the industrialized world which have 
moved their production, or a part of their business, to a less developed country. Outsourcing 
companies are being met with expectations of social responsible behavior that contributes to 
economic development and poverty reduction in the less developed host countries 
More weight has been given to foreign investments in the private sector of the developing 
countries. In Denmark, the Industrialisation Fund for Developing Countries (IFU), lend risk capital to 
Danish companies that plan to establish projects in a less developed country. To qualify for loans, 
IFU requires fulfillment of certain corporate social responsible (CSR) demands. In addition, projects 
must contribute to development of the private sector in the given host country.  
In this thesis I have put forward three main hypotheses. First hypothesis is that IFU’s requirements 
of CSR contribute to development in the host countries. The second hypothesis is that there is a 
connection between IFU’s requirements of CSR, and the ability of the company Press2 to attract 
and keep qualified labour. The last hypothesis is that both the less developed host countries and 
the borrowers benefit from working with IFUs demands of CSR.  
My investigations and discussions contribute to the ongoing debate of the role of the private sector 
in a developmental context. In this thesis I query the effectiveness of the CSR demands of IFU, 
both in respect to the host countries as well as the borrowers. 
To answer my hypotheses, I use a qualitative method, searching academic papers about 
development, as well as executing interviews of some of the key figures relevant to my 
investigations, i.e. some of the employees of Press2 and representatives from IFU.  
My main conclusion is that Press2s work with the CSR requirements of IFU, probably are a larger 
advantage for the company, than for the host country. Through the representative case of Press2, I 
problematize the actual effect of the CSR demands of IFU. 
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1 Indledning 
 
”den teknologiske og videnskabelige udvikling har givet menneskeheden et langt større 
ansvar end tidligere i historien. Eftersom vi har langt større magt til at ødelægge jorden, 
er menneskehedens ansvar intensiveret” (Jonas i Buhmann & Rendtorff, 2005: 17). 
 
Globaliseringen har betydet, at fjerne markeder er rykket tættere på. Den har betydet at 
virksomheder i verdens industrialiserede lande med fordel har kunnet outsource og flytte 
produktionen til lande, hvor omkostningerne er langt mindre end hjemme. USA er det 
førende land i verden hvad angår outsourcing (Børsen, nov. 2006) og hidtil har Indien 
været det foretrukne land at outsource til (Ibid.). Ikke desto mindre er Latinamerika blevet 
et interessant område i forhold til at finde mulige værtslande for outsourcing, dels pga. 
den geografiske nærhed til USA i forhold til Indien, dels pga. et attraktivt 
investeringsklima f.eks. i form af diverse samhandelsaftaler og etableringen af Export 
Processing Zones, der rummer en lang række fordele for udenlandske virksomheder 
(Press2, Feasability Study, 2007: 18). 
Når jeg har opholdt mig i Latinamerika, i kortere eller længere perioder, har de ulige 
levestandarder blandt befolkningen slået mig og jeg har hver gang tænkt over 
problemstillingen og hvad der kunne gøres for at forbedre levestandarden i de 
Latinamerikanske lande. Vi i de industrialiserede landene har en levestandard og et 
forbrug som menneskene i udviklingslandene kun kan drømme sig til. På trods af utallige 
tiltag fra den rige vestlige verden, ser det ikke ud til, at der sker banebrydende 
forbedringer i de fleste af verdens udviklingslande. På trods af store beløb og engagerede 
indsatser i diverse udviklingsprojekter, er der lange udsigter til, at menneskene her 
kommer til at besidde de ressourcer det kræver, at kunne klare sig selv, og frigøre sig fra 
afhængigheden af donationer og lån fra de rige lande (Strudsholm, 2006). Via mit studie 
på hhv. Internationale Udviklingsstudier og Virksomhedsstudier på RUC, blev jeg 
bekendt med begrebet ”virksomheders sociale ansvar”, også kaldet Corporate Social 
Responsibility (se f.eks. Rendtorff, 2005) eller CSR og det stod hurtigt klart for mig, at 
dette var et emne, der var værd at undersøge nøjere i forhold til ovennævnte 
problemstilling.  
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I mange lande er der i de senere år dukket nye strømninger op i forhold til spørgsmålet 
om udvikling af udviklingslande og det private erhvervsliv har fået tillagt en større rolle. 
Disse nye strømninger kan bl.a. aflæses i den stigende interesse indenfor erhvervslivet for 
netop at arbejde med begreber som CSR, etisk forretningsførelse, certificering, m.m. 
(Mac, 2003). CSR er således et spændende område af flere årsager, både ud fra et 
virksomhedsmæssigt perspektiv, men også ud fra et samfundsmæssigt perspektiv, hvis 
der tages udgangspunkt i hvordan en virksomhed fra den rige, vestlige verden vælger at 
bruge CSR i et udviklingsland.  
 
2 Problemfelt  
Danske virksomheder, der ønsker at etablere et projekt i et udviklingsland, kan opnå lån 
og støtte fra Industrialiseringsfonden for Udviklingslande (IFU), som samtidig stiller krav 
til deres låntagere om socialt ansvarlig forretningsførelse (ifu.dk). IFU er selvejende, men 
er oprindeligt oprettet af staten, og er fortsat tilknyttet Udenrigsministeriet (um.dk, 
”Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene”). Udviklingsministeren er under 
Udenrigsministeriet, der varetager den danske bistand og det er Udviklingsministeren, der 
udpeger fondens bestyrelse og den administrerende direktør (ifu.dk, ”Organisation”). 
Med tanke på investeringsfondens nære tilknytning til staten, er det forventeligt, at 
fonden rent faktisk leverer den vare den lover, nemlig, at ”skabe økonomisk vækst og 
socialt ansvarlig erhvervsudvikling i de lande, hvor vi [IFU] arbejder” (IFU.dk, 
”Præsentation”). IFUs krav til låntagerne om Corporate Social Responsibility (CSR) er 
formuleret i det såkaldte ”Quick Check Tool”, som er en form for tjekliste, som 
låntagerne skal arbejde ud fra, for at sikre opfyldelsen af IFUs krav
1
 (IFU, Quick Check 
Tool, 2006). Quick Check Tool’et spænder bredt og dækker områder lige fra 
medarbejder- til miljøforhold (IFU, Quick Check Tool, 2006).  
Udover at kunne bidrage til erhvervsudviklingen i det givne værtsland, lægger CSR-
begrebet også op til at være en fordel for det private erhvervsliv, bl.a. i kraft af at styrke 
de socialt ansvarlige virksomheders evne til at tiltrække og beholde kvalificeret 
arbejdskraft. Der eksisterer således en tese om, at CSR er en fordelagtig situation for 
værtsland såvel som virksomhed (Mac, 2003). 
 
                                                 
1
 Quick Check Tool’et kan rekvireres ved henvendelse hos IFU. 
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Dette leder mig til følgende problemformulering: 
 
2.1 Problemformulering 
1) 
På bagggrund af en gennemgang af Corporate Social Responsibility (CSR) i en 
udviklingskontekst og Industrialiseringsfondens (IFU) krav om CSR til sine låntagere, vil 
jeg diskutere hvordan IFUs CSR-krav kan forventes at bidrage til udvikling i 
værtslandene. 
 
2) 
På baggrund af en gennemgang af den danske callcenter-virksomhed Press2 og dens 
strategiske overvejelser om CSR i virksomheden, samt dens forpligtelse til at overholde 
IFUs CSR-krav, vil jeg undersøge om arbejdet med CSR er en fordel for Press2 i forhold 
til at tiltrække og beholde kvalificeret arbejdskraft. 
 
3) 
Afslutningsvis vil jeg, på baggrund af 1. og 2. del af specialet, samt undersøgelserne i min 
case, problematisere om IFUs CSR-krav til Press2 rummer en fordelagtig situation for 
både Nicaragua såvel som Press2. 
 
2.2 Hvad bidrager foreliggende speciale med? 
Mine overvejelser og diskussioner bidrager til den aktuelle debat om det private 
erhvervslivs rolle i forhold til udvikling i udviklingslande. 
Med udgangspunkt i Industrialiseringsfonden for Udviklingslandes måde at arbejde med 
CSR på, og ved at bruge virksomheden Press2 som eksempel, problematiserer jeg, 
hvorvidt det udenlandske ervhervsliv i tilstrækkelig grad kan sikre erhvervsudvikling i de 
udviklingslande hvor virksomhederne befinder sig, og i givet fald, på hvilken måde. 
 
I specialet gør jeg opmærksom på nogle konkrete problematikker i forhold til IFUs 
arbejde med CSR, der kan være værd at tage i betragtning for IFU, både af hensyn til de 
involverede danske virksomheder såvel som af hensyn til de udviklingslande, der gerne 
skulle få glæde af IFU-støttede projekter.  
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3 Metode 
I metodeafsnittet introducerer og forklarer jeg de redskaber og den fremgangsmåde jeg vil 
benytte for at kunne besvare problemformuleringen. Det er også i metodeafsnittet, at jeg 
argumenterer for mit valg af virksomheden Press2 som case.  
 
3.1 Hypoteser 
I forbindelse med problemformuleringen, har jeg opstillet tre overordnede hypoteser, som 
jeg vil forsøge at besvare i specialet: 
 
1. IFUs CSR-krav har en udviklingsfremmende effekt i værtslandene 
På baggrund af ovenstående hypotese, vil jeg undersøge, om IFUs CSR-krav har den 
forventede udviklingsfremmende effekt i værtslandene. I den forbindelse vil jeg kort 
undersøge hvilke monitorerings- og sanktionsmuligheder IFU har, hvis låntagerne ikke 
opfylder alle fondens CSR krav.  
Jeg forventer at kunne problematisere den udviklingsfremmende effekt af IFUs CSR-
krav. 
 
2. Der er en sammenhæng mellem Press2s arbejde med CSR og virksomhedens evne 
til at tiltrække og beholde kvalificeret arbejdskraft. 
Med udgangspunkt i en række interviews af virksomhedens medarbejdere vil jeg 
undersøge hvordan CSR har betydning for Press2 i forhold til at tiltrække kvalificeret 
arbejdskraft. 
Jeg forventer at kunne påvise en positiv sammenhæng mellem Press2s arbejde med CSR 
og virksomhedens evne til at tiltrække og beholde kvalificeret arbejdskraft. 
 
3. IFUs CSR-krav til fondens låntagere rummer en fordel for både Press2 og 
Nicaragua. 
Med udgangspunkt i undersøgelserne fra specialets første og anden del, og på baggrund 
af interviews med relevante nøgleinformanter, vil jeg diskutere om IFUs krav om CSR 
rummer en fordel for både fondens låntagere og for værtslandene.  
Jeg forventer at problematisere den formodede fordel for både Press2 og Nicaragua ud fra 
IFUs CSR-krav. 
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3.2 Arbejdsspørgsmål 
For at kunne diskutere mine hypoteser og besvare problemformuleringen (PF), har jeg 
stillet en række arbejdsspørgsmål, som skal ses som underspørgsmål til PF. 
 
Arbejdsspørgsmål til PF 1. Del 
1. Hvad er CSR? 
2. Hvad er udvikling i udviklingslande? 
3. Hvordan kan CSR bidrage til udvikling i udviklingslande?  
4. Hvad er Industrialiseringsfonden for Udviklingslande (IFU) og på hvilken måde 
er IFU forpligtet til at sikre udvikling i de lande fonden investerer i? 
5. Hvad er konkret IFUs målsætning i forhold til arbejdet med CSR? 
6. Hvordan opererer IFU? 
7. På hvilken måde kan IFUs CSR målsætning forventes at bidrage til udvikling i 
værtslandene? 
8. På hvilken måde monitorerer IFU låntagernes arbejde med CSR, for at sikre at 
kravene om CSR overholdes og 
9. På hvilken måde kan IFU sanktionere låntagerne hvis disse ikke overholder IFUs 
krav? 
 
Arbejdsspørgsmål til PF 2. Del 
10. Hvilken type virksomhed er Press2? 
11. Hvilke strategiske overvejelser er relevante i forbindelse med etableringen af 
Press2? 
12. Hvad er relationen mellem IFU og Press2? 
13. På hvilken måde er Press2 forpligtet til at overholde IFUs CSR-krav? 
14. På hvilken måde menes CSR at kunne bidrage positivt til en virksomheds evne til 
at tiltrække og beholde kvalificeret arbejdskraft? 
15. Er Press2s medarbejdere særligt glade for virksomheden pga. dens socialt 
ansvarlige profil? 
16. Har Press2 et særlig godt ry i branchen blandt potentielle medarbejdere? 
17. Opfylder Press2 alle IFUs krav i relation til medarbejderforhold? 
18. Hvilke konsekvenser står Press2 overfor, hvis virksomheden ikke opfylder alle 
IFUs krav? 
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3.3 Valg af case 
I min søgen efter praktisk erfaring omkring samspillet mellem erhvervsliv og udvikling i 
udviklingslande, trak jeg i første omgang på diverse kontakter,som syntes oplagte. Jeg 
søgte efter en dansk virksomhed beliggende i Latinamerika, da jeg taler spansk og har 
beskæftiget mig indgående med denne verdensdel i mine studier på Handelshøjskolen. 
Det var i første omgang underordnet, hvilken type virksomhed der var tale om, når blot 
den havde en målsætning om at 1) tjene penge og 2) være socialt ansvarlig. 
Muligheden for at tilegne mig praktisk erfaring, fik jeg gennem mit personlige netværk. 
Jeg etablerede kontakt til IFUs medarbejder, B.A., og inden længe havde vi arrangeret et 
møde. Det viste sig, at B.A. netop havde knyttet kontakt til den danske virksomhed T26 
omkring etableringen af et callcenter, Press2, i Nicaragua i Mellemamerika. Dette projekt 
vakte straks min interesse, da Press2 ikke kun var en virksomhed med profit for øje, men 
skilte sig ud ved ønsket om, at være socialt ansvarlig. Relationen mellem Press2 og IFU 
lå i IFUs ydelse af lån til projektet samt i IFUs vejledning omkring arbejdet med CSR. Ud 
fra min interesse for CSR i forhold til det private erhvervsliv og formodningen om, at 
CSR rummede en fordelagtig situation for såvel virksomhed som værtsland, var det 
oplagt at undersøge IFUs tilgang til CSR, da organisationen i høj grad har indflydelse på, 
hvordan repræsentanter for det danske erhvervsliv opererer i udviklingslande. Eftersom 
IFU er grundlagt af den danske regering, forventede jeg, at IFUs krav ville være på 
niveau med regeringens, når det kom til fattigdomsbekæmpelse i form af 
erhvervsfremmende aktivitet i udviklingslande.  
 
3.4 Videnskabsteoretisk tilgang 
3.4.1 Kvalitativ metode 
Jeg har valgt en kvalitativ frem for kvantitativ metode til at undersøge forholdene hos 
Press2s ansatte, da jeg har vurderet at det er den mest velegnede metode til at undersøge, 
hvorvidt arbejdet med IFUs CSR-krav har betydning for virksomheden i forhold til at 
tiltrække og beholde kvalificeret arbejdskraft. Kvalitative data er vanskelige at 
kvantificere, men til gengæld er kvalitative undersøgelser anvendelige i forhold til, at 
blive opmærksom på problemstillinger og holdninger hos de adspurgte, som ellers ikke 
var blevet afdækket (Rienecker og Jørgensen, 2002, s. 27). Derudover gav den kvalitative 
interviewform mig muligheden for at forstå deltagernes svar bedre, eftersom jeg på denne 
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måde kunne registrere og fortolke, både hvad der blev sagt og hvordan det blev sagt 
(Kvale 1997: 41). 
 
Jeg var oprindeligt mest tilbøjelig til at bruge kvantitativ metode og udforme 
spørgeskemaer, for at nå ud til flest mulige ansatte og dermed opnå flest mulige og 
dermed skematiserbare svar. Men da det stod klart for mig, hvad der var mine 
hovedovervejelser i forhold til virksomhedens ansatte, besluttede jeg mig imidlertid for, 
med udgangspunkt i Kvales (1997) argumenter, at foretage kvalitative, semi-strukturerede 
interviews. Jeg gik bort fra ideen om spørgeskemaer, da jeg så flere fordele i en mere 
personlig og intim interviewsituation og jeg samtidig var jeg mere sikker på en 
letforståelig formidling af mine spørgsmål, når det blev gjort mundtligt.  
 
3.4.2 Hermeneutisk tilgang 
Specialet skal ses ud fra en ”perspektivistisk sandhedsforståelse” eller ”perspektivistisk 
subjektivitet”, hvilket betyder, at to forskere, der undersøger samme materiale, ikke 
nødvendigvis når frem til samme resultat (Kvale, 1997: 209). Sagt med andre ord 
indebærer den perspektivistiske subjektivitet, at der ikke eksisterer en endegyldig 
sandhed, men at sandheden er kontekstafhængig fordi den fortolkes af intervieweren, som 
i dette tilfælde er mig. Med dette lægger jeg mig op ad den hermeneutiske 
fortolkningsvidenskab, der pointerer, at der ikke kun findes én objektiv virkelighed eller 
sandhed, men som derimod anerkender en mangfoldighed af fortolkninger af 
virkeligheden (Kvale, 1997: 56). Hermeneutikken forholder sig altså især til fortolkerens 
forforståelse og dermed ”sandhedsopfattelse” af det givne emne (Kvale 1997: 49).  
Jeg har forsøgt at være bevidst om min ”sandhedsforståelse” og imødegå urimelig eller 
usaglig kritik af især IFU, ved løbende at stille mig selv modspørgsmål og kontakte 
fonden løbende for at få svar på opklarende og kritiske spørgsmål.  
 
3.4.3 Metodekritik 
Det er en almindelig kritik af kvalitative interviewundersøgelser at resultaterne ikke kan 
generaliseres, fordi der er for få interviewpersoner. En af mine overvejelser i forhold til 
agent-interviewene, drejer sig netop om det faktum, at jeg kun interviewede tre af 
virksomhedens agenter. Kvale afviser den gængse påstand om, at jo flere interview, jo 
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større videnskabelighed i undersøgelsens resultat og opfordrer i højere grad til kvalitet 
fremfor kvantitet (Kvale, 1997: 109).  
I min forberedelse af interviewene, forholdt jeg mig desuden til Kvales argument om, at 
en researcher bør koncentrere sig om nogle få interviewpersoner, hvis intentionen med 
undersøgelsen er at skaffe generel viden (Kvale, 1997: 109). Årsagen til at foretrække få 
interview er iflg. Kvale, at omfattende statistiske gennemsnit kan ende med at være 
undskyldninger for forskere til ikke at gøre en tilstrækkelig stor indsats for at finde de 
specifikke forstærkningsbetingelser, der styrer den udforskede adfærd (Kvale, 1997: 109).  
 
I forhold til min ”sandhedsforståelse” og udgangspunktet for mine undersøgelser, skal det 
siges at min tilgang til specialets problematik oprindeligt var meget positiv og jeg 
forventede at kunne påvise en lang række fordele ved virksomheders brug af CSR. 
Undervejs blev jeg imidlertid stadig mere skeptisk, især i forhold til den formodede 
udviklingsfremmende effekt i udviklingslandene, på baggrund af udenlandske 
virksomheders brug af CSR. Særligt mine konkrete erfaringer fra casen Press2 og 
arbejdet med IFUs CSR-krav bidrog til denne skepsis.  
 
3.5 Teorivalg og begrebsdefinition 
For at kunne undersøge og diskutere IFUs krav om CSR og Press2s arbejde med CSR ud 
fra et udviklingsteoretisk synspunkt, er det nødvendigt med en introduktion til og 
begrebsafklaring af de begreber og kilder jeg bruger oftest i specialet.  
 
3.5.1 Begrebsafklaring af “udviklingsland” 
Ved at se på FNs 2015 mål, kan der identificeres en række forhold der normalt 
medregnes, når der i udviklingsforskningen tales om et ”udviklingsland”. 2015 målene 
omhandler f.eks. emner som fattigdom
2
 og sult, uddannelse, ligestilling og kvinders 
rettigheder, samt spædbarns- og børnedødelighed (2015.dk, ”Forside”).  
Industrialiseringsfonden for Udviklingslande, som jeg tager udgangspunkt i, har sat en 
konkret (økonomisk) ramme for, hvornår et land er ”fattigt nok” til at kvalificere sig som 
udviklingsland og dermed kunne være værtsland for IFU-støttede projekter. Det drejer sig 
om lande, der har en gennemsnitlig indkomst pr. indbygger på under USD 2.604 om året, 
                                                 
2”Fattigdom” er iflg. 2015-målene, når  mennesker lever for mindre end én dollar om dagen (um.dk, 
”Fattigdom”). 
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hvilket svarer til ca. USD 7 om dagen (Finansraadet.dk, "Industrialiseringsfonden for 
Udviklingslandene").  
 
3.5.2 Kritik af begrebet ”udviklingsland” 
Det skal siges, at det er problematisk overhovedet at arbejde med begrebet 
”udviklingsland”, da man risikerer at skære en lang række meget forskellige lande over 
én kam (Martinussen, 1994: 17). Derfor kan det også være vanskeligt at fastsætte 
nøjagtige rammer for, hvilke forhold der skal tages i betragtning, når udviklingsgraden 
(eller mangel på samme) af et land skal identificeres. Derudover er det nødvendigt at 
huske på, at begrebet ”udviklingsland” er udsprunget i den vestlige verden, hvilket 
påvirker de faktorer, der fremhæves i forhold til at skelne mellem et udviklet og et 
underudviklet land (Martinussen, 1994: 30). FNs 2015 mål kan sige noget om hvilke 
faktorer, der kan være afgørende for om et land er et udviklingsland, men målene siger 
ikke umiddelbart noget om faktorernes indbyrdes forhold, f.eks. at et givent land kan 
have en meget lav gennemsnitlig indkomst pr. indbygger, men til gengæld have en 
relativt høj grad af uddannelse blandt befolkningen, hvilket kan have stor betydning i 
forhold til det givne lands udviklingspotentiale (Strudsholm, 2006). På samme måde siger 
fastsættelsen af et gennemsnitligt, økonomisk minimum ej heller noget om 
indkomstfordelingen, som kan dække over enorme regionale forskelle, samt det faktum, 
at visse befolkningsgrupper kan være særligt hårdt ramt af fattigdom (Eade og Sayer, 
2006: 5). 
 
3.5.3 Udviklingsteori: Udvikling i udviklingslande 
I udviklingsteorien kan der være mange former for udvikling, f.eks. udvikling i form af 
økonomisk vækst, øget velfærd, modernisering, opnåelse af selvstændighed, 
kapacitetsopbygning, sikkerhed, m.m. De forskellige teoretiske retninger forholder sig 
forskelligt til hvilken slags udvikling der er mest hensigtsmæssig, samt hvordan den bedst 
muligt opnås (Martinussen, 1994: 52ff). 
 
For at kunne definere og diskutere begrebet udvikling, gør jeg i vid udstrækning brug af 
John Degnbol Martinussens ”Samfund, stat og marked – en kritisk gennemgang af teorier 
om udvikling i den 3. Verden” som kilde til baggrundsviden om feltet ”udvikling i 
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udviklingslande”. Til baggrundsviden har jeg derudover anvendt en række artikler i Finn 
Tarps ”Foreign Aid and Development – Lessons Learnt and Directions for the Future”, 
(2006) herunder artiklen “The evolution of the development doctrines and the role of 
foreign aid, 1950-2000” af Erik Thorbecke, hvor han analyserer en række sammenhænge 
mellem historiske begivenheder, f.eks. 2. Verdenskrig, og udviklingsteorier siden 1950. 
Jeg bruger Peter Uttings pointer fra artiklen ”Corporate Responsibility and the Movement 
of Business” i Tarp (2006) til diskussionen om, hvordan udenlandsk kapital kan have 
indflydelse på og påvirke samfundsforholdene i udviklingslandene. I den forbindelse 
inddrager jeg Mosley og Eeckhouts paper ”From project aid to programme assistance” i 
Tarp (2006), som bl.a. diskuterer nogle af de trends, der har været i udviklingsteorien 
gennem tiden. Mosley og Eeckhouts diskussion er interessant i forhold til mine 
undersøgelser, fordi den drejer sig om generelle skift i tilgangen til udvikling i 
udviklingslande, som har bidraget til, at vi den dag i dag lægger større vægt på 
betydningen af det private erhvervsliv i udviklingssammenhæng. 
 
Som supplement gør jeg brug af Cypher og Dietz’ ”The Process of Economic 
Development” (2004), som diskuterer forskellige udviklingsteoriers tilgang til økonomisk 
udvikling i udviklingslande. Som eksempel på teori, der stiller grundlæggende 
spørgsmålstegn ved betydningen af internationale økonomiske relationer, inddrager jeg 
kort Immanuel Wallerstein og hans afhængighedsteori, som argumenterer for, at 
udviklingslandenes økonomiske relation til de industrialiserede lande slet ikke er en 
fordel for udviklingslandene, men snarere fastholder dem i primærproduktion og dermed 
manglende udvikling.  
Derudover bruger jeg bl.a. Alan Winters (2002) og Dani Rodrik (2004) som 
udgangspunkt for at diskutere nogle af de udviklingsteoretiske strømninger og tendenser 
der har været gennem tiden og hvilke forudsætninger der skal være til stede for at sikre 
optimal udvikling i udviklingslande, herunder spørgsmålet om handelspolitikker, 
frihandel og betydningen af en stærk stat i udviklingslandene. 
 
Derudover inddrager jeg Søren Jeppesens argumenter fra artiklen ”Corporate Social 
Responsibility i ulandsbistand - gammel vin på nye flasker?” (Jeppesen, 2008). Jeppesen 
forholder sig i artiklen til det faktum, at dansk ulandsbistand i stigende grad gives til 
danske virksomheder der opererer i udviklingslande.  
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Jeg refererer desuden kort til Milton Friedmans - stadigt diskuterede - artikel fra 1970, 
"The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits", som diskuterer om 
virksomheder overhovedet har noget andet ansvar end deres ansvar overfor 
shareholderne, nemlig at profitmaksimere.  
 
3.5.4 Begrebsafklaring af “CSR” 
Corporate Social Responsibility (CSR) er et meget bredt begreb, som kan dække over de 
fleste virksomhedsaktiviteter, der kan siges at rumme elementer af ansvarlig og/eller etisk 
opførsel fra en given virksomheds side. Virksomheders ”sociale” ansvar skal ikke kun ses 
som et snævert ansvar overfor mennesker, men kan også være rettet mod f.eks. 
miljøspørgsmål (Rendtorff, 2005). 
CSR skal opfattes som en ny måde at tænke på, hvor man som virksomhed ikke bare 
blindt løber i den retning, der umiddelbart er mest profitabel for virksomheden, men hvor 
man reflekterer over, om der ikke findes en fremgangsmåde, der er gavnlig for både 
virksomheden såvel som for det omkringliggende samfund (Blowfield og Frynas, 2005: 
1). 
 
For at kunne diskutere begrebet CSR i en udviklingskontest, tager jeg udgangspunkt i en 
række tekster, artikler og foredrag af, og samtaler med, mennesker der beskæftiger sig 
med dette emne.  
Jeg vil ikke forsøge at bidrage med yderligere en måde at definere begrebet på, men 
anvende det som en slags overordnet begreb, der dækker over idéen om, at virksomheder 
har et ansvar overfor deres påvirkning af samfundet og det omgivende miljø, som nogle 
gange går ud over, hvad der kræves af dem juridisk (Blowfield og Frynas, 2005: 503).  
 
Grundlæggende er omdrejningspunktet i min tilgang til CSR: 
”the intersection of development […] and human rigths in a global outlook” (Fabig & 
Boele i Blowfield og Frynas, 2005: 500) og jeg bruger i specialet begrebet CSR som 
Verdensbanken, der beskriver CSR som: 
”... the commitment of business to contribute to sustainable economic development – 
working with employees, their families, the local community and society at large to 
improve their quality of life”  
(sida.se, 2007, “CSR and a related concept of CG are lifted into focus”). 
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For at få en kritisk vinkel til diskussionen om hvad Corporate Social Responsibility 
(CSR) kan betyde for udviklingen i udviklingslande, bruger jeg bl.a. Blowfield og Frynas. 
Blowfield og Frynas forholder sig i deres paper fra 2005 ”Setting new agendas: critical 
perspectives on Corporate Social Responsibility in the developing world” til det faktum, 
at virksomheder har fået tillagt en større rolle i forhold til at løse en række problematikker 
i udviklingslande, hvad enten det drejer sig om generel fattigdomsbekæmpelse eller et 
konkret problem, såsom f.eks. HIV i Afrika. Blowfields og Frynas’ (2005) argumenter er 
en interessant modvægt til den aktuelle hype omkring CSR som fordelagtig situation for 
både virksomheder og udviklingslande. Blowfield og Frynas afviser ikke at CSR kan 
bidrage til en vis udvikling i udviklingslande, men forholder sig kritiske til hvordan CSR i 
givet fald skal udformes (Blowfield & Frynas, 2005).  
 
3.5.5 Specialets tilgang til virksomhedsteori 
Når en virksomhed skal etableres, er der en række faktorer der skal overvejes, for at sikre 
virksomhedens succes. I forbindelse med præstentationen af Press2 og virksomhedens 
strategiske overvejelser, gør jeg i vid udstrækning brug af Sven Holleses ”Global 
Marketing - a decision-oriented approach” (2004). For informationer om relevante 
forhold i Nicaraguas historie bruger jeg Keen og Haynes ”A History of Latin America” 
(2000), samt en række relevante hjemmesider, herunder Udenrigsministeriets.  
 
Som udgangspunkt for diskussionen om sammenhængen mellem virksomhedsstrategi og 
evnen til at tiltrække arbejdskraft, inddrager jeg kort Barnards organisationsteoretiske 
Bidrags-/Belønningsmodel, som bl.a. drejer sig om forholdet mellem en virksomheds 
medarbejdere og deres motivation på arbejdspladsen (Douma & Schreuder, 2004). 
Bidrags-/Belønningsmodellen definerer en virksomhed eller en organisation som et 
system, der består af et givent antal personer, som er forbundet via en række sociale 
handlemønstre (Douma & Schreuder, 2004). Modellen går ud på, at organisationens 
deltagere modtager incitament (f.eks. løn) fra organisationen, som de til gengæld tilbyder 
deres bidrag (f.eks. arbejdskraft). Iflg. teorien ønsker organisationens deltagere kun, at 
fortsætte med at tilbyde deres bidrag til den, så længe det incitament organisationen 
tilbyder til gengæld, er mindst lige så stort som det bidrag deltageren yder. Ved hjælp af 
Maslows behovspyramide vil jeg diskutere, hvad der kan være udgangspunktet for 
deltagernes vurdering af incitamentets størrelse. Maslows behovspyramide drejer sig om, 
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at mennesket søger at opfylde sine basale behov, såsom behovet for føde, før det søger at 
opfylde mere avancerede behov som f.eks. selvrealisering (forelæsning af Steen Scheuer, 
”Løn & Motivation”, 2006). Jeg bruger Maslows teori til at diskutere, om arbejdssøgende 
i udviklingslande har andre søgekriterier end arbejdssøgende i de industrialiserede lande, 
og dermed om CSR er en effektiv strategi til at tiltrække arbejdskraft i udviklingslande i 
samme grad som i industrialiserede lande.  
 
Derudover gør jeg brug af diverse rapporter fra Press2, herunder ”Feasability Study, 
2007” og ”Press2 Business Report, 2007”, for at se konkret hvilke overvejelser Press2 
har gjort sig omkring strategier og mål. 
 
3.5.6 Specialets tilgang til virksomheden i samfundet 
Per Samuelsson diskuterer forskellige former for selskabsstyring i artiklen 
”Konkurrerende selskabsstyringsmodeller” og kommer i den forbindelse ind på 
virksomheders ændrede rolle i samfundet (Samuelsson i Buhman & Rendtorff, 2005). Jeg 
bruger Samuelssons pointer om, at virksomheder i dag bliver opfattet som en slags 
samfundsborgere med samfundsansvar, til at argumentere for, at det kan være afgørende 
for virksomheder at forholde sig til CSR (Samuelsson i Buhman & Rendtorff, 2005: 128). 
Bag antagelsen om, at arbejdet med CSR kan tilføre en virksomhed materiel og 
immateriel værdi, ligger der en grundlæggende forestilling om, at virksomheder er åbne 
systemer, der interagerer med omverdenen på en række forskellige niveauer. I 
organisationsteori skelnes der gerne mellem organisationer som værende 1) rationelle 
systemer, dvs. som maskiner eller instrumenter der kan bruges til at nå bestemte mål, 2) 
som naturlige systemer, dvs. en slags kollektive organismer eller som 3) åbne systemer, 
dvs. dynamiske systemer der interagerer med omverdenen på forskellig vis. W. Richard 
Scott (2001) fremhæves ofte som teoretiker til at belyse netop denne interaktion mellem 
organisationer og det omkringliggende samfund. I specialet er det underforstået i 
diskussionen af CSR, at virksomheder er åbne systemer, som netop interagerer med 
omverdenen. 
Udover Scotts generelle tilgang til organisationen i samfundet, bruger jeg Anita Mac 
(2003) til at understøtte mine argumenter om, at virksomheder har fået en ny rolle i 
samfundet i forhold til tidligere, samt til at forklare hvilken betydning det kan have for 
virksomheder at beskæftige sig med CSR.  
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3.5.7 Brug af analyseredskabet SWOT 
SWOT er den engelske forkortelse for “styrker, svagheder, muligheder og trusler”3 
(Dealtry, 1992: 2). “Styrker” og ”svagheder” henviser til virksomhedens interne forhold, 
og i denne del af analysen fokuseres der således netop på hvilke forhold der er hhv. en 
mulig styrke eller svaghed for Press2. ”Muligheder” og ”trusler” refererer til de eksterne 
forhold der påvirker virksomheden (Dealtry, Dynamic SWOT Analysis, 1992: 2).  
Jeg har valgt at anvende SWOT’en som et metodisk redskab til at identificere og skabe 
overblik over de elementer der har indflydelse på Press2, fordi det er så logisk og simpelt 
et værktøj, der gør det let for læseren at danne sig et indtryk af virksomheden (Hamann 
2001: 99). De elementer jeg har rubriceret i SWOT-matrixen er opstillet i ikke-prioriteret 
punktform, dvs. faktorernes orden her er ligegyldig. 
 
3.5.8 Afgrænsning 
I Danmark blev begrebet ”virksomhedens sociale ansvar”, eller ”corporate social 
responsibility” (CSR), introduceret af Socialministeriet i midten af 90’erne, jf. Danmarks 
Nationale Handlingsplan til Bekæmpelse af Fattigdom og Social Udstødelse, kap. 3. 
Afsnit 1.9 (bm.dk, ”publikationer”). Det væsentlige i ministeriets definition her, er især 
danske virksomheders nationale ansvar overfor de af landets borgere, som af forskellige 
årsager ikke altid er i stand til at leve op til ”almindelige krav” fra arbejdsmarkedet, 
herunder ældre, handicappede, langtidsledige, politiske flygtninge, etniske minoriteter, 
m.m. (social.dk, ”netpublikationer”).  
Selvom også ikke-vestlige samfund knytter social ansvarlighed med forretningsførelse, er 
CSR et overvejende Angelsaksisk begreb, eftersom det først og fremmest er i den vestlige 
verden at begrebet bruges og diskuteres, og at det ligeledes er i denne del af verden, at der 
skelnes så drastisk mellem økonomiske og sociale sfærer (Blowfield og Frynas, 2005: 
501).  
Virksomheder kan være socialt ansvarlige og bruge CSR uanset om de opererer nationalt 
eller internationalt (Rendtorff, 2005). 
 
En af problematikkerne i forhold til begrebet CSR er, at terminologien skifter fra forfatter 
til forfatter, med den risiko til følge, at hver enkelt forfatters forskningsresultater må 
valideres på sine egne præmisser (Samuelsson i Buhman & Rendtorff 2005: 127). De 
                                                 
3
 På engelsk: Strenghts, Weaknesses, Opportunities and Threats (Dealtry, 1992). 
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mange måder begrebet kan defineres på, skyldes bl.a. at diskussionerne ofte tager 
udgangspunkt i helt forskellige politisk-filosofiske overbevisninger (Samuelsson i 
Buhman & Rendtorff 2005: 127). Hvordan CSR skal forstås og defineres afhænger 
således af øjnene der ser. CSR vil muligvis betyde noget andet for en Non-Governmental 
Organisation (NGO) end for en virksomhed i forhold til hvilket område CSR først og 
fremmest er møntet på, f.eks. om det er miljø, fattigdomsbekæmpelse eller et helt tredje 
område (Blowfield og Frynas, 2005: 502).  
Forplumringen af begrebet CSR skyldes bl.a., at der blandes en god portion buzzwords 
ind i diskussionerne om virksomheders sociale ansvar, herunder ”bæredygtig udvikling”, 
”socialt ansvarlige investeringer”, m.m. (Blowfield og Frynas, 2005: 501), som i sig selv 
er begreber, der bruges i flæng, uden at de altid dækker over det samme. Derudover er 
CSR vanskeligt at definere, da det ikke er et statisk begreb med en uforanderlig 
betydning, men ændrer mening med tiden, hvilket yderligere besværliggør en universel 
og eviggyldig definition af begrebet (Blowfield og Frynas, 2005: 501). Der foreligger 
altså en risiko for, at det bliver umuligt at sammenligne de forskellige teoretiske bidrag, 
fordi de mange forskellige definitioner til sidst kan siges at forklare alting og ingenting 
(Samuelsson i Buhman & Rendtorff 2005: 127). 
 
Derudover forholder forskellige typer virksomheder sig forskelligt til CSR. En 
virksomhed kan målrette sin CSR mod f.eks. miljøhensyn ved at være energibesparende, 
eller mod integration ved at fokusere på at uddanne og ansætte forskellige 
befolkningsminoriteteter i arbejdsstyrken, etc. (Rendtorff, 2005). 
Indenfor hotel, restaurant og turisme, er CSR fokus gerne rettet mod ansvarlige klima- og 
miljøtiltag, eftersom det ofte er ressourceforbruget og CO2-udledningen der er den største 
udfordring i disse brancher. Indenfor engros- og detailhandel er CSR fokus typisk rettet 
mod ansvarlige leverandørtiltag, fordi handelsvirksomheder i langt større udstrækning 
end andre virksomheder, har leverandører i risikolande (Ibid.).  
Hos ”vidensservice” virksomheder, er CSR-fokus som regel overvejende rettet mod 
ansvarlige medarbejdertiltag, hvilket kan skyldes, at denne type virksomheder i høj grad 
lever af sine medarbejdere og deres specialiserede kompetencer. Derfor er det et 
afgørende konkurrenceparameter for disse virksomheder, at de kan fastholde og tiltrække 
kvalificerede medarbejdere (Ibid.). Eftersom min case, virksomheden Press2, hører ind 
under kategorien ”vidensservice” virksomhed, vil jeg i forbindelse med mine 
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undersøgelser af virksomhedens brug af CSR, fortrinsvis koncentrere mig om de tiltag der 
er relaterede til medarbejderforhold. 
 
Det er tydeligt at CSR langt fra er et simpelt begreb og at det tværtimod kan forstås og 
fortolkes på mange måder. Det giver sig selv, at det er problematisk at arbejde med et 
begreb, der kan være så ”blurry” som CSR, både som udgangspunkt for analyse og som 
konkret redskab for virksomheder og andre organisationer (Blowfield og Frynas, 2005: 
503).  
I specialet har jeg således afgrænset mig til at beskæftige mig med betydningen af 
udenlandske virksomheders brug af CSR i udviklingslande og særligt i forhold til 
virksomhedernes evne til at tiltrække og beholde kvalificerede medarbejdere. 
 
3.6 Sekundære kilder 
Til indsamlingen af baggrundsviden om CSR, har jeg, udover akademiske tekster, bl.a. 
gjort brug af diverse hjemmesider om emnet, deltaget i et foredrag på Copenhagen 
Business School (CBS) samt ført samtaler med en tidligere Østtysk ambassadør og 
bestyrelsesmedlem i en CSR-organisation i Nicaragua, Matthias Dietrich. 
 
Jeg har overvejende benyttet mig af informationer, hvor jeg har kendskab - og en vis tiltro 
- til kilden, f.eks. fordi den er kendt og anerkendt organisation eller virksomhed herunder 
Udenrigsministeriet og Dansk Industri (Wayne C. Booth et al, 2003: 77). Derudover har 
jeg så vidt muligt foretrukket artikler, der har været undergået forsker-bedømmelse, eller 
”peer-bedømmelse” (Ibid). ”Peer-review” betyder, at en artikel vurderes af andre 
forskere, som f.eks. udarbejder en rapport der beskriver, hvilke ændringer, der evt. skal 
foretages i artiklen før den kan publiceres, medmindre artiklen afvises og dermed slet 
ikke bliver publiceret (Ibid). Endvidere har jeg krydstjekket informationer, især når der er 
tale om helt konkrete oplysninger såsom antal, årstal, osv. ved en række forskellige 
kilder, for at se, om der var diskrepans i oplysningerne fra kilde til kilde og der således 
var tegn på, at jeg skulle være skeptisk i forhold til givne information. 
 
3.6.1 Kildekritik af den sekundære empiri 
De sekundære kilders troværdighed, især dem fra internettet, har jeg vurderet ud fra min 
egen fornuft, skepsis og faglige baggrundsviden. Et af problemerne ved internetkilder kan 
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være, at selvom selve opsætningen kan se både officiel og proffessionel ud, kan der være 
tale om uredigerede tekster, halvfærdige tekster eller decideret pure opspind (Wayne C. 
Booth et al, 2003: 84). Udover at krydstjekke, har jeg forsøgt i videst muligt omfang, altid 
at finde frem til den originale kilde for en given information (Wayne C. Booth et al, 2003: 
93). F.eks. er jeg ved flere lejligheder stødt på interessante informationer fra Wikipedia 
(da.wikipedia.org), som er en internetside, der netop er udformet således, at alle og 
enhver kan bidrage med (uredigeret) viden. I disse tilfælde har jeg kun anvendt de givne 
informationer, hvis jeg har været i stand til at finde frem til den originale kilde og jeg 
kunne acceptere denne, ud fra mine øvrige kriterier for troværdighed.  
Selv når jeg har fundet frem til den originale kilde og denne viste sig at være en anerkendt 
organisation eller virksomhed, har jeg forholdt mig skeptisk. F.eks. giver CIA World 
Factbook (cia.gov, ”index”) detaljeret og overskueligt indblik i informationer for en lang 
række af verdens lande, men er højest sandsynligt farvet af tilknytningen til den 
amerikanske regering. F.eks. i forbindelse med min tidligere research om Nicaraguas 
historie, blev det klart for mig, at en kilde altid skal betragtes med skepsis. Her fremgik 
det nemlig af CIAs World Factbook, at:”Nicaraguan aid to leftist rebels in El Salvador 
caused the US to sponsor anti-Sandinista contra guerrillas through much of the 1980s” 
(cia.gov, "Nicaragua"). I forbindelse med mine studier på faget Amerikanske Studier på 
Handelshøjskolen, er jeg bevidst om, at den “hjælp” CIA refererer til, af andre kilder 
muligvis ville klassificeres som “utidig indblanding” fra USAs side.  
Det er ikke min intention at dømme mellem Sandt eller Falsk i mine kilder, men at 
forholde mig nysgerrigt, kritisk og skeptisk. Jeg har forsøgt, at forholde mig nuanceret og 
videnskabeligt til min problemstilling og netop stille spørgsmålstegn, selv når en kildes 
argumenter kun passede alt for godt til mine hypoteser og forventninger. 
 
3.7 Præsentation af primærempirien 
Udover empiriindsamlingen i form af tekster, artikler og foredrag i Danmark, tog jeg til 
Nicaragua for at opleve virksomheden Press2 indefra.  
Jeg havde deltaget i en række møder mellem IFUs medarbejder, B.A., og Ulrik Vangstrup 
fra T26 i København, mens projektet Press2 stadig var i opstartfasen. Da Ulrik Vangstrup 
flyttede til Nicaragua med sin familie, for at arbejde i Press2, fik jeg ideen til at tage 3 
måneder i praktik i virksomheden. Rollen som praktikant satte nogle andre rammer for 
mit ophold og empiriindsamlingen, end hvis jeg var taget afsted som ”mig selv”, eller 
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som ekstern forsker. Praktikken gav mig en enestående chance for at supplere min empiri 
med førstehåndsinformation i form af observationer af såvel formel som uformel karakter 
(Kvale, 1997). Jeg valgte mine nøgleinformanter ud fra deres relevans for virksomheden, 
således at jeg kunne komme dybere ind i specialets problemstilling end blot den 
teoretiske diskussion.  
Der er mange faktorer, der skal overvejes i forbindelse med informantinterviews og som 
ledetråd brugte jeg Steinar Kvales ”InterView”. Kvales pointer brugte jeg i forbindelse 
med planlægning, udførelse og bearbejdning af specialets kvalitative interview.  
 
Mit ophold bidrog med ”deltagerobservans” til mine undersøgelser (Kvale 1997: 111). 
Ved deltagerobservation ”opnår forskeren en anden form for viden, end ved interviews, 
idet forskeren ser og oplever situationer med egne øjne, fremfor blot gennem spørgsmål 
og svar” (Kvale 1997: 110). Mine daglige observationer har bidraget med et indblik i 
virksomheden, som jeg aldrig havde kunnet opnå, hvis jeg ikke var taget i praktik i 
virksomheden.  
 
I alt foretager jeg 6 formelle interview i specialet. Lydfilerne forefindes på en CD-rom i 
Bilag. Supplerende informationer om de interviewede eller interviewene, forefindes 
ligeledes i Bilag. Transskriptionerne kan efter ønske rekvireres hos undertegnede. 
 
3.7.1 Praktik i Nicaragua - praktisk 
Mit praktikophold hos virksomheden Press2 i hovedstaden Managua i Nicaragua varede 
tre måneder. Jeg tilbragte mine hverdage i virksomheden, hvor jeg havde fået min egen 
”bås” blandt virksomhedens såkaldte ”agenter”. ”Agent” er betegnelsen for de 
medarbejdere som sidder ved telefonerne og kontakter Press2s kunders kunder.  
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Tv.: Mig ved min ”bås” i Press2. Th.: Nogle af agenterne ved deres arbejdspladser (5. 
sept. 2007). 
 
Inden afrejse fra Danmark var mit håb og min forventning, at lære de ansatte at kende 
både på arbejdspladsen såvel som privat, men efter min deltagelse i nogle få sociale 
arrangementer, blev det hurtigt klart for mig, at det var en kontakt, der kunne blive 
vanskelig og rummede mange potentielle konflikter for mig. Mine ”kolleger” var meget 
imødekommende, men jeg fandt desværre hurtigt ud af, at jeg nemt kunne få problemer, 
hvis jeg kom på alt for venskabelig fod med dem. Selv et tilsyneladende uskyldigt lørdag 
formiddags grillarrangement, som jeg blev inviteret til at en af de kvindelige ansatte, viste 
sig hurtigt at dreje sig om at ryge store mængder marijuana og drikke hård spiritus, 
snarere end om at grille. Et andet fingerpej om, at jeg formentlig ikke ville komme til at 
socialisere så meget med agenterne, som jeg havde håbet var, at to af virksomhedens 
ansatte blev fritstillet fra arbejdet, mens jeg var i Nicaragua, da de blev involveret i en 
drabssag. Jeg deltog således kun i virksomhedens officielle arrangementer hvor ledelsen 
også deltog. I min fritid omgikkes jeg således kun virksomhedens ledelse, samt de 
kontakter jeg knyttede herigennem.  
 
3.7.2 Praktik i Nicaragua - fagligt 
Jeg tilrettelagde min Terms of Reference (TOR) dvs. mine praktikarbejdsopgaver, i 
fællesskab med Ulrik Vangstrup og RUC inden afrejse til Nicaragua. TOR skulle fungere 
som et udkast til en arbejdsplan for mit ophold i Nicaragua. Udgangspunktet var, at jeg 
skulle indgå som en del af Press2s danske og nicaraguanske medarbejderstab, med daglig 
gang i virksomheden. Den arbejdsplan vi tilrettelagde, skulle sikre at både virksomheden 
og jeg ville få noget ud af mit ophold.  
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Jeg formulerede bevidst mine arbejdsopgaver således, at de var ganske tæt knyttede til 
mine overvejelser omkring specialet. 
 
Min hovedbeskæftigelse skulle være knyttet til Press2s strategi omkring Corporate Social 
Responsibility (CSR), og skulle bl.a. indbefatte: 
1) 
Kvalitative interviews af virksomhedens nicaraguanske medarbejdere, for at belyse 
om Press2s arbejde med CSR påvirkede medarbejdernes tilfredshed med 
virksomheden. 
2) 
Analyse og dokumentation af virksomhedens tilgang til CSR set i det perspektiv, at 
Press2 er etableret i et udviklingsland. 
Forventningen var, at opnå en praksisorienteret forståelse af og indblik i en dansk 
virksomheds etablering i et udviklingsland, virksomhedens udvikling og 
arbejdsområder, samt ikke mindst arbejdet med CSR.  
3) 
Indsamling og analyse af data med relevans for Press2s arbejde med CSR  
- Arbejdet skulle indbefatte research af eksisterende dokumenter, rapporter, artikler 
og publikationer der relaterede til emnet CSR og udviklingsstrategier.  
4) 
Udarbejdelse af skriftlig analyse af virksomhedens CSR-aktiviteter i samarbejde med 
projektleder Ulrik Vangstrup. 
- Analysen skulle ske med henblik på at identificere eventuelt behov for ændringer i 
virksomhedens CSR-strategi, for at sikre størst muligt udbytte for såvel 
virksomheden som for værtslandet Nicaragua, ikke mindst via Press2s lokale ansatte. 
5) 
At undersøge hvorvidt der fandtes tilstrækkelig information om CSR i virksomheden. 
- Herunder at identificere eventuelle uklarheder i forhold til virksomhedens ansatte 
og udførelsen af CSR-strategien, samt  
- opstille forbedringsforslag, f.eks. om, der var behov for fora for erfaringsudveksling 
eller decideret undervisning af de implicerede parter, dvs. virksomhedens ledere og 
øvrige medarbejdere. 
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Der var således lagt op til, at jeg hos Press2 skulle fungere som en form for ekstern 
konsulent. Ulrik Vangstrup var den person i virksomheden som var hovedansvarlig for 
kontakten med IFU omkring CSR, og han gav fra starten udtryk for, at han var 
interesseret i mine input på området. Udover praktikaftalen lavede Press2 og jeg ingen 
kontraktlige aftaler omkring mit arbejde og ovennævnte arbejdsplan var således tænkt 
som en rettesnor og ikke som en forpligtelse.  
 
I forhold til arbejdsplanen, måtte jeg sande, at det var langt mere ressourcekrævende end 
forventet, blot at lære virksomheden som arbejdsplads at kende. Press2s 
organisationsstruktur var svært gennemskuelig og jeg brugte meget tid på at forsøge at 
danne mig et overblik over hvordan det hele hang sammen.  
Udarbejdelsen af en skriftlig analyse af virksomhedens CSR-aktiviteter viste sig ligeledes 
at være sværere end antaget. Mine undersøgelser, herunder interviewene, tog længere tid 
at forberede, udføre og behandle end jeg havde forestillet mig. 
  
De fastsatte praktikarbejdsopgavers nære tilknytning til mine overvejelser i forhold til 
specialet, viste sig siden at være en ulempe i forhold til udfærdigelsen af den 
obligatoriske praktikrapport efter endt praktik, men ikke i forhold til empiri-indsamlingen 
til specialet. Den TOR jeg havde udarbejdet, viste sig at være sværere at leve op til end 
jeg havde forventet, i forhold til den tidshorisont og de ressourcer jeg havde til rådighed, 
hvilket betød, at jeg ikke fik løst alle de opgaver jeg havde sat mig for, mens jeg var 
afsted.   
Men det er takket være mit ophold i Nicaragua, at jeg fik et indblik i medarbejdernes 
hverdag og virksomhedens kultur, som jeg ikke havde haft mulighed for, hvis jeg var 
blevet i Danmark. Udover at resultere i en række uvurderlige samtaler, bidrog opholdet 
desuden til networking med mennesker, som jeg fortsat har kontakt med i dag. 
 
3.7.3 Kritik af den primære empiri 
Inden afrejse overvejede jeg hvilken betydning min tilknytning til virksomhedens ledelse 
kunne have for mine undersøgelser. Jeg forestiller mig, at virksomhedens ansatte ville 
have haft et andet syn på mig, hvis jeg havde boet hos en lokal familie fremfor hos Ulrik 
Vangstrup. De ansatte ville muligvis have haft større tillid til mig som ekstern forsker, 
end når jeg boede hos og åbenlyst socialiserede med, virksomhedens ledelse. Jeg tror dog, 
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at Press2s medarbejdere ville have betragtet mig med et vist forbehold og en god portion 
skepsis, uanset om min rolle i virksomheden var ”ekstern forsker” eller ”praktikant”, 
givet min hudfarve og kulturelle baggrund. Omvendt kan jeg ikke frasige mig også at 
have mødt virksomhedens agenter med ligeså meget skepsis, hvilket ikke blev 
formindsket efter mine oplevelser udenfor arbejdspladsen. Jeg forsøgte imidlertid at 
forblive ”openminded” og mindske de eventuelle gensidige forbehold, ved at interagere 
med agenterne så meget som muligt på arbejdspladsen, f.eks. ved altid at spise frokost 
med dem i Press2s kantine og ”smalltalke”. 
 
De ulemper der måtte have været ved min tilknytning til virksomheden som 
praktikant/konsulent fremfor som ekstern forsker, mener jeg blev opvejet af min unikke 
mulighed for at indgå i virksomhedens dagligdag, hvorved jeg havde chancen for at 
iagttage både ledelsen og virksomhedens øvrige medarbejdere i deres vante 
arbejdsmæssige element. 
 
3.8 Interview og dataindsamlingen 
Interviewkandidaterne endte med at være et udvalg af virksomheden Press2s agenter og 
mellemlederen Chris Perez. Fra Press2s ledelse foretog jeg en række uformelle interview 
af Project Manager Ulrik Vangstrup og direktøren i Press2, M.N. Derudover interviewede 
jeg formelt repræsentanten A.C., fra en af Press2s største kunder, virksomheden Myron.  
Sidst men ikke mindst etablerede jeg kontakt til og interviewede en helt udenforstående 
person, nemlig Matthias Dietrich, som bl.a. er medstifter og bestyrelsesmedlem af den 
Nicaraguanske NGO uniRSE
4
, som netop arbejder på at åbne landets virksomheder op for 
tanken om CSR.  
 
Når jeg i specialet henviser direkte til udtalelser fra et interview, anfører jeg den 
interviewedes navn, initaler eller titel, samt tidspunktet for hvornår i interviewet 
udtalelsen fandt sted, således at udtalelsen til hver en tid er let at genfinde i 
transskriptionen eller lydfilen. Henviser jeg således til en udtalelse af Ulrik Vangstrup der 
fandt sted 1 minut og 25 sekunder inde i interviewet, angives det således: ”(Ulrik 
Vangstrup, 1:25)” eller ”(U.V., 1:25)”.  
                                                 
4
 ”Unirse” på spansk, kan oversættes til ”at forene sig” på dansk. Samtidig er navnet en leg med ord, 
eftersom de sidste tre bogstaver ”RSE” er forkortelsen for den spanske version af CSR, ”Responsabilidad 
Social Empresarial”. 
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3.8.1 Fortrolighed 
I forhold til empiriindsamlingen var både IFUs B.A. og Press2s Ulrik Vangstrup meget 
imødekommende og åbne. Jeg blev fra Press2s side mødt med betingelsen af, at jeg 
underskrev en fortrolighedserklæring, men derudover følte jeg ikke, at jeg blev begrænset 
i mine undersøgelser. Fortrolighedserklæringen drejede sig grundlæggende om, at jeg 
ikke måtte videregive eller gemme materiale jeg fik tilgang til undervejs, hvilket bl.a. 
betyder, at specialet ikke bliver tilgængeligt i RUCs bibliotek. 
Se den fulde fortrolighedserklæring i Bilag. 
 
I forbindelse med interviewene, tilbød jeg samtlige interviewede agenter fra Press2 
anonymitet, men ingen gav udtryk for at ønske dette. Ikke desto mindre har jeg valgt blot 
at benævne dem som hhv. ”agent1”, ”agent2” og ”agent3”. 
Operations Manager Chris Perez afviste ligeledes at være anonym, og for nemheds skyld 
refererer jeg til ham ved hans fulde navn.  
Efterfølgende har jeg spurgt Ulrik Vangstrup om han ønsker anonymitet i specialet, 
hvilket han har afvist (mail, 27. maj 2009). Ulrik gav dog udtryk for, at han gerne ville 
have lov at se og godkende, hvis jeg citerer ham direkte i specialet, hvilket imidlertid ikke 
er tilfældet. 
Det har hverken været muligt at skabe kontakt til IFUs B.A. eller Press2s M.N. via mail. 
Selvom specialet ikke kommer til at være tilgængeligt i RUCs bibliotek og jeg ikke 
mener, at jeg kompromitterer nogen af personerne i specialet, har jeg valgt kun at betegne 
disse personer med deres initialer. Jeg har ingen informationer om mine øvrige 
informanters ønske om anonymitet, hvorfor jeg for en sikkerheds skyld har besluttet blot 
at referere til dem med deres initialer eller titel, f.eks. ”A.C.”. Kort sagt, har jeg i specialet 
kun nævnt mine informanter ved deres fulde navn, såfremt jeg har fået deres udtrykkelige 
tilladelse hertil.  
 
I min telefonsamtale med IFUs investeringsrådgiver, Anders Paludan-Müller, gav han sin 
tilladelse til at jeg henviser til ham i specialet. Han bad mig dog anføre tydeligt, at han 
ikke er bekendt med projektet Press2 og at hans udtalelser derfor er overordnede og 
generelle og ikke case-specifikke. Jeg referer til ham som Anders Paludan. 
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3.8.2 Udvælgelse af interviewkandidater blandt virksomhedens agenter 
Den absolut største medarbejdergruppe hos Press2 og dem der var mest interessante for 
mine undersøgelser, var agenterne. I forhold til at interviewe agenterne, mødte jeg ingen 
modstand fra Press2s ledelse og jeg havde fået helt frie hænder til at interviewe nøjagtigt 
hvem jeg ville og hvordan jeg måtte have lyst til. Eneste forbehold var, at jeg skulle 
cleare med den ansvarlige teamleder, inden jeg beslaglagde medarbejdere i arbejdstiden.  
 
For at kunne gøre agent-interviewene fyldestgørende og dybdegående, besluttede jeg mig 
i første omgang for kun at interviewe seks agenter. De seks første interviews skulle være 
en slags pilot-interview, som jeg siden kunne tage op til revision og vurdere hvorvidt det 
var fordelagtigt for mig at fortsætte rækken af interviews, eller om jeg skulle gribe 
empiriindsamlingen anderledes an.  
Jeg ønskede, at de agenter jeg skulle interviewe, repræsenterede så bredt og varieret et 
udsnit af agentgruppen som muligt og jeg kontaktede Human Ressource (HR) afdelingen 
for at rådføre mig med dem om mulige, velegnede kandidater. De seks kandidater HR 
afdelingen foreslog var forud for interviewene blevet spurgt, om de havde lyst til at 
deltage og alle meldte positivt tilbage på forespørgslen.  
Jeg var bevidst om, at HR afdelingen på denne måde havde mulighed for at foreslå mere 
”positivt indstillede” medarbejdere og at ledelsen havde mulighed for at påvirke 
deltagerne inden interviewet, ved f.eks. at presse dem til at lovprise den. Jeg vurderede 
imidlertid, at der i første omgang var flere fordele end ulemper forbundet med at rådføre 
mig med HR afdelingen om egnede interviewkandidater. På daværende tidspunkt var der 
knap 200 ansatte i virksomheden, og uden HR afdelingens overblik, kunne det tage lang 
tid for mig at finde kandidater, der havde været længe nok i virksomheden til at deres svar 
var repræsentative. Derudover havde jeg vis formodning om, at jeg ville være i stand til at 
forholde mig kritisk, hvis samtlige kandidater virkede usandsynligt begejstrede for deres 
arbejdsplads uden i øvrigt at argumentere overbevisende for deres entusiasme. I sidste 
ende havde jeg jo også muligheden for selv at finde mine kandidater, hvis jeg ikke var 
tilfreds med HR afdelingens anbefalede medarbejdere. 
Det endte med, at jeg kun interviewede tre af af de seks agenter som HR afdeling havde 
udvalgt. Selvom jeg følte, at jeg havde forberedt agenterne på interviewene og givet dem 
gode muligheder for at svare nuanceret, var deres svar desillusionerende kortfattede. Jeg 
følte mig tvunget til at følge op på mine spørgsmål med en række meget ledende 
spørgsmål, såsom ”So there’s nothing you can say that could improve the working 
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environment for you? You are happy about the location, the toilets, the lights, the 
temperature, the chairs, the tables, the food…?”(undertegnede i interview med agent1) 
for at tvinge deltagerne til at genoverveje om de vitterligt var så tilfredse. Jeg endte med 
kun at interviewe tre agenter før jeg reviderede min strategi omkring empiriindsamlingen. 
De to yngste agenter svarede meget kortfattet, mens den tredje til gengæld var svær at 
stoppe i hans talestrøm, som desværre kun sjældent relaterede til mine spørgsmål.  
 
3.8.3 Forberedelsen af agent-interviewene 
For at strukturere mine tanker og overvejelser i forbindelse med interviewene, besluttede 
jeg mig for at undersøge, om der kunne påvises en sammenhæng mellem Press2s arbejde 
med CSR og virksomhedens evne til at tiltrække og beholde kvalificeret arbejdskraft. Min 
forestilling var, at en virksomhed der tager vare på sine ansatte og plejer dem, er særligt 
attraktiv for jobsøgende og er derfor god til at tiltrække medarbejdere. Sagt på en anden 
måde, forventede jeg at arbejdet med CSR ville vise sig at være en fordel for 
virksomheden i forhold til at tiltrække og beholde kvalificeret arbejdskraft. 
 
Med udgangspunkt i det semistrukturerede interviews åbenhed, håbede jeg at få de 
ansatte til med egne ord at beskrive, hvordan de opfattede deres arbejdsplads og 
arbejdsmiljøet hos Press2 (Kvale 1997: 40).  
 
I min forberedelse af interviewene, tog jeg udgangspunkt i ”Grounded Theory” (GT), 
hvor formålet med interviewet ikke er, at beskrive enkelte menneskers oplevelser, men at 
begrebsliggøre generelle hændelsesforløb (Charmaz, 2006). Iflg. GT kan forskeren på 
baggrund af kvalitative forskningsinterview opnå en dybere forståelse af kulturelle 
situationer, som gør det muligt at formulere teorier på grundlag af de empiriske 
kavlitative observationer og interview (Kvale, 1997: 284) 
Jeg vidste, at mange af Press2s agenter var deporterede, altså udviste, fra U.S.A., og at de 
tidligere havde været bandemedlemmer, samt at flere af dem havde fængselsdomme af 
varierende længde bag sig. Jeg håbede via de forestående samtaler at forstå disse personer 
bedre, samt at få be- eller afkræftet, om deres ansættelse hos Press2 blev opfattet som en 
særlig chance for at komme ud af underbeskæftigelse eller arbejdsløshed og på baggrund 
af denne forståelse være i stand til at opstille en teori om sammenhængen mellem 
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medarbejdernes tilfredshed, virksomhedens socialt ansvarlige profil og dens evne til at 
tiltrække kvalificeret arbejdskraft.  
 
Jeg var klar over, at for at få så meget information som muligt, måtte jeg selv være så 
”open-minded” og forstående som muligt. Ikke desto mindre var jeg godt klar over, at jeg 
– selvom jeg gerne ville undgå det – kunne komme til at påvirke interviewsituationen og 
dermed udfaldet, med min egen ufrivillige forudindtagethed -måske især i forhold til de 
deporterede interviewkandidater (Kvale 1997: 45). Jeg forsøgte at forblive så ”open-
minded” som muligt, alt imens jeg med mit kropssprog og min mimik opfordrede mine 
kandidater til at tale frit fra leveren (Kvale 1997: 45). For at imødegå eventuelle 
misforståelser, havde jeg forud for hvert interview en kort samtale, eller ”briefing”, med 
hver kandidat, for at forklare hvorfor det var interessant for mig at tale med ham eller 
hende (Kvale 1997, s.132). Jeg understregede det faktum, at jeg hverken var ansat i 
virksomheden eller var på dens lønningsliste, samt at den interviewede kunne vælge at 
være anonym hvis han eller hun ønskede det. Jeg var bevidst om, at min følsomhed 
overfor deltagerne i høj grad kunne påvirke interviewsituationen og dermed resultaterne 
(Kvale 1997: 41). 
 
Placeringen under interviewene var vigtig for mig, mest af alt fordi jeg frygtede for 
kandidaternes oprigtighed hvis de følte sig udstillede, men også fordi jeg var bekymret 
for, at optagelserne på min Mp3-afspiller ville være ubrugelige hvis der var for meget 
baggrundsstøj. Desværre viste det sig at være lidt af en udfordring at finde et egnet sted i 
virksomheden at foretage interviewene. 
 
Jeg var klar over, at nogle af mine spørgsmål kunne være lidt vanskelige at svare spontant 
på og for at opnå nogle gennemtænkte svar, gav jeg kandidaterne som lektie mindst én 
dag i forvejen at overveje spørgsmålet: ”If you should mention some things that could 
improve the working environment for you, what would it be?” 
Jeg forventede, at nævnte spørgsmål rummede mulighed for mange forskellige svar, der 
ville kunne give mig et godt indblik i kandidaternes opfattelse af virksomheden, samt 
hvilke elementer de prioriterede højt på deres arbejdsplads. Derudover var jeg af den 
overbevisning, at et sådant åbent spørgsmål ville forhindre, at jeg lagde ord i munden på 
kandidaterne og på den måde ”hjalp” dem til at formulere et svar jeg ubevidst måtte 
stræbe efter.  
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Efter hvert interview forærede jeg den interviewede en lille æske god chokolade for at 
vise min påskønnelse af vedkommenes tid og energi. 
 
3.9 Øvrige interviewkandidater 
3.9.1 IFU - B.A. og Anders Paludan 
Mit første møde i forbindelse med mit research til specialet var med IFUs B.A., og fandt 
sted i IFUs lokaler på adressen Bremerholm i København centrum. Ved dette møde 
præsenterede jeg B.A. for mine tanker og overvejelser i forbindelse med specialet og det 
var efter dette møde at B.A. introducerede virksomheden Press2 for mig og vice versa. 
Efterfølgende mødtes jeg en enkelt gang med B.A. og Ulrik Vangstrup i IFUs lokaler, 
hvorefter jeg kun mødtes med Ulrik Vangstrup. Jeg optog ikke samtalerne, men tog 
notater.  
Disse indledende møder bidrog med et bredt spekter af uvurderlig viden om bl.a. IFUs 
arbejde med CSR, om hvilke motivationsfaktorer der kan gøre sig gældende når en 
virksomhed beslutter sig for aktivt at være socialt ansvarlig, hvordan et samarbejde 
mellem en investor som IFU og en dansk virksomhed kan udføres, m.m. Derudover var 
mit bekendtskab med Press2 aldrig kommet i stand, hvis ikke det havde været for B.A.s 
imødekommenhed. 
Umiddelbart efter at jeg var blevet introduceret til Press2, flyttede B.A. til Afrika, og var 
ikke længere tilknyttet projektet.  
 
Undervejs i specialeforløbet dukkede en række opklarende spørgsmål op, især i forhold til 
IFUs krav til fondens låntagere om lokale partnerskaber. I den forbindelse kontaktede jeg 
igen IFU og førte en uformel telefonisk samtale med en af IFUs investeringsrådgivere, 
Anders Paludan-Müller. Jeg tog notater til samtalen med Anders Paludan. 
 
3.9.2 Press2 - Ulrik Vangstrup og M.N. 
Interviewene af Project Manager Ulrik Vangstrup og direktør M.N. blev udformet 
anderledes end de øvrige interview. Dette skyldes først og fremmest, at især interviewene 
med Ulrik Vangstrup fandt sted meget tidligt i specialet, og jeg brugte dem i første 
omgang mest af alt til at grov-undersøge feltet. Interviewene havde således snarere form 
af samtaler end af deciderede interviews, hvorfor jeg ikke har optaget disse samtaler på 
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min mp3 afspiller. Møderne mellem Ulrik og mig foregik i virksomheden T26 på 
Thorasvej i Københavns Nordvestkvarter og også her holdt jeg mig til notattagning, frem 
for at optage samtalerne. 
 
M.N. har jeg ikke interviewet formelt, men jeg førte dagligt samtaler med ham, om 
relevante problemstillinger i forhold til både CSR og Press2s arbejde i Nicaragua mens 
jeg var i praktik. Jeg har hverken optaget eller taget notater i forbindelse med disse 
samtaler, eftersom det er spontant opståede diskussioner, af kortere eller længere 
varighed.  
 
3.9.3 Press2s kunde - Myron 
A.C. repræsenterede virksomheden Myron, en af Press2s største kunder, og hans 
stillingsbetegnelse var General Manager. Myron producerer reklameprodukter med 
firmalogo og virksomheden bruger Press2s callcenterservices til at kontakte potentielle og 
eksisterende kunder med tilbud. 
Interviewet af A.C. kom meget spontant i stand, og jeg havde kun kort tid til at overveje 
mine spørgsmål. Jeg havde på forhånd skrevet nogle få stikord ned, men interviewet 
havde mest af alt form af uformel samtale, og fandt sted i virksomheden Press2. I henhold 
til A.C.s samtykke, optog jeg interviewet på min mp3 afspiller. 
 
Min hovedinteresse var at vide, hvordan Myron stillede sig i forhold til CSR, og om det 
på nogen måde havde påvirket virksomheden til at vælge netop Press2 som 
samarbejdspartner. Jeg spurgte ham bl.a.: ”Did the social responsible profile of Press2 
have any importance for your choice?” og “do you think that your clients take interest in 
your ethical profile?” eftersom det interesserede mig at vide, om arbejdet med CSR 
kunne være en fordel for Press2 i forhold til at skaffe kunder. A.C. gav udtryk for at 
Myron vægtede social ansvarlighed højt, men angav ikke, at det skyldtes krav og 
forventninger fra Myrons kunder.  
 
Min samtale med A.C. gav mig nyt indblik i forhold til virksomheders arbejde med CSR. 
Hans udtalelser omkring Myrons kunders forhold til outsourcing, gav mig en vinkel jeg 
ikke tidligere havde tænkt på. A.C. påpegede, at det kan give bagslag for en amerikansk 
virksomhed som Myron at markedsføre sig på CSR, da det nødvendigvis vil afsløre 
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virksomhedens beliggenhed udenfor U.S.A. Dette kunne resultere i, at nationalistiske 
røster i U.S.A. ville kritisere Myron for at tage arbejdet fra amerikanske familier og give 
det til mennesker i andre lande. A.C. pointerede at det  
 
havde stor betydning for Myron at være socialt ansvarlig, men at det bundede i ideologi 
og ikke strategi. 
Interviewet med A.C. bidrog således med ny, overraskende viden. Jeg fik bekræftet 
antagelsen om, at CSR kan være en fordel for Press2 i forhold til at tiltrække nye kunder, 
men ikke nødvendigvis af strategiske årsager, sådan som jeg havde forventet. 
 
Alle interviewspørgsmål til A.C. forefindes i Bilag. 
 
3.9.4 CSR ekspert - Matthias Dietrich 
I mit researcharbejde omkring CSR og Nicaragua, blev jeg, inden afrejse til Nicaragua, 
opmærksom på, at der netop i Managua var blevet etableret et CSR projekt, uniRSE, med 
støtte fra den danske ambassade i Nicaragua (ambmanagua.um.dk). Jeg forsøgte i første 
omgang at skaffe mere information om dette samarbejde via internettet, men da det viste 
sig umuligt, kontaktede jeg den danske ambassade i Nicaragua. Jeg fik hurtigt et 
bekræftende svar om, at den danske ambassade havde støttet et projekt over den såkaldte 
lokale bevillingskompetence med henblik på at mobilisere bevidsthed og aktiviteter inden 
for CSR. Jeg blev ligeledes oplyst, at ankerpersonen for dette projekt, var Mattias 
Dietrich, som opholdt sig i Managua. Jeg kontaktede herefter Matthias Dietrich på den 
oplyste mailadresse, og håbede på svar. 
Jeg skrev til Matthias og fik hurtigt et kortfattet svar og efter nogle få telefonsamtaler, fik 
jeg arrangeret et møde, hvor jeg havde lejlighed til at stille ham flere spørgsmål og 
således udvide min viden om CSR specifikt i Nicaragua. 
De efterfølgende møder foregik i hans kontor, i den bygning som organisationen uniRSE 
havde til rådighed. Matthias gav tilladelse til at jeg optog interviewene på min mp3 
afspiller. Interviewene er foretaget på tysk. 
 
Selve CSR-projektet uniRSE som var støttet af den danske ambassade, påvirkede ikke 
Press2 og det var derfor ikke direkte relevant i forhold til mine arbejdsspørgsmål 
specialet. Emnet interesserede mig imidlertid meget, hvorfor jeg valgte alligevel at bruge 
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tid og ressourcer på at mødes med Matthias Dietrich. Interviewene med ham har jeg mest 
af alt brugt som bidrag til min baggrundsviden om emnet, hvorfor jeg har valgt ikke at 
transskribere interviewene. 
 
3.10 Transskription  
En transskription er en transformation fra én fortælleform - den mundtlige diskurs - til en 
anden fortælleform - den skriftlige diskurs (Kvale 1994: 94). Faren ved transskription er, 
iflg. Kvale, at forskeren ikke tager højde for, at transskriptionen netop er en kunstig 
gengivelse af det mundtlige interview (Kvale 1997: 163).  
Min hensigt med interviewene var, at opnå nye informationer om medarbejdernes syn på 
virksomheden Press2 og i transskriptionsprocessen valgte jeg derfor at bortredigere 
pauser og gentagelser, som ikke tilførte nogen værdi til mit formål med interviewet. I 
visse tilfælde har jeg ikke fundet det relevant overhovedet at transskribere, hvis den 
interviewede var kommet alt for langt væk fra et emne, der på nogen måde kunne have 
relevans for min undersøgelse. Jeg fandt talesprog og uafsluttede sætninger 
meningsforstyrrende i den skriftlige gengivelse og de er derfor redigeret væk (Kvale 
1994: 162). Transskriptionerne foretog jeg altså ud fra princippet om, at meningen kom 
forud for den fuldkomne ordrette gengivelse.  
Transskriberingen var meget tidskrævende, men har alligevel været en god investering, da 
jeg på denne måde løbende har kunnet vende tilbage til interviewene og nemt har kunnet 
genopfriske halv- eller helglemte detaljer (Kvale 1994: 162).  
 
3.11 Pålidelighed af transskriptionen 
Allerede i transskriptionsprocessen foregår der en fortolkning, idet det sandsynligvis er 
forskelligt hvordan transskriptionen ville se ud, hvis samme optagelse blev transskriberet 
af to forskellige forskere (Kvale 1997: 164). Hvis jeg havde haft flere ressourcer til 
rådighed, havde jeg kunnet lave en pålidelighedskontrol, ved netop at få en anden forsker 
til at transskribere fra optagelserne og således undersøge hvor store forskelle/sammenfald, 
der ville være i de to transkriptioner (Kvale 1997: 165). Jo større sammenfald, jo større 
pålidelighed og reliabilitet. Desværre havde jeg ikke de nødvendige ressourcer til 
rådighed for at foretage et sådant kryds-check, men jeg forsøgte at imødegå usikkerheder 
omkring transskriptionen ved at transskribere interviewene umiddelbart efter, at jeg havde 
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foretaget dem. Dette skulle bl.a. forhindre, at jeg i tilfælde af sekvenser med dårlig lyd fra 
mp3-afspilleren, ville begynde at gætte hvad kandidaten mon sagde. Mit håb var, at jeg i 
sådanne tilfælde ville være i stand til at huske, hvad det var der var blevet sagt, når jeg 
foretog transskriptionen i umiddelbar forlængelse af interviewet, således at vital 
information ikke ville gå tabt eller uintenderet blive ukorrekt gengivet pga. tekniske 
forhold.  
 
3.12 Kodning af interviews 
”Ved analyse af af kvalitative interviews er det almindeligt først at læse et interview helt 
igennem få at få en helhedlig mening. Så går man tilbage til de enkelte temaer og 
deludsagn og søger at udlægge deres betydning”. (Kvale, 1997: 231) 
 
Efter transskripitonen inddelte jeg hvert interview i temaer, således at jeg lettere kunne 
adskille de forskellige informationer og forsøge at identificere, kortlægge og forstå 
mønstre i interviewkandidaternes udtalelser. Tematiseringen af interviews, kaldes også 
for ”kodning”. Som inspiration til min kodning af interviewene, benyttede jeg mig bl.a. af 
principperne i ”Grounded Theory” (GT), som drejer sig om at udlede generelle 
sammenhænge ud fra de enkelte intervew (Charmaz, 2006).  
 
F.eks. spurgte jeg agenterne: “Did you apply at other call centers? En af agenterne 
svarede således: “No. My brother has a business in Diriamba. So I thought about working 
there, because when working here you have to spend more money on the bus fare, food 
and like that, so I wasn’t really thinking about going to Managua. But then I heard about 
this job and they were paying 300 so I came to the interview and thought it would be nice 
with some extra money [...]” (Interview, agent2). Min interesse her var ikke den enkelte 
agents transportsituation, men ved hjælp af kodning kunne jeg identificere temaer i 
udtalelsen:  
- Overvejelser omkring afstanden fra agentens hjemby til arbejdspladsen i 
Managua. 
- Transporttiden og billetprisen holdt op mod muligheden for at blive i hjembyen og 
arbejde dér.  
- Beslutningen om, at lønnen hos Press2 var høj nok til at opveje ulemperne ved 
den lange transporttid. 
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Ved hjælp af kodning har jeg således struktureret og tematiseret transskriptionerne af 
interviewene, hvorved jeg lettere kunne sammenligne interviewkandidaternes udtalelser 
og dermed foretage en generel analyse.  
Hensigten med analysen af interviewene er, at kunne illustrere nogle generelle 
fænomener ud fra min case. 
 
4 Specialets opbygning 
Jeg har delt specialet i tre dele. Første og anden del står som relativt selvstændige dele, 
med hver deres diskussion, opsummering af diskussion og delkonklusion. Tredje del er en 
samling og diskussion af undersøgelserne og resultaterne af de to foregående dele og 
afsluttes ikke med hverken opsummering eller delkonklusion. Tredje del afsluttes med 
selve konklusionen, eftersom det er ud fra de generelle undersøgelser i første og anden 
del, jeg kan konkludere noget om betydningen af Press2s arbejde med IFUs CSR-krav for 
hhv. værtsland som virksomhed. 
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4.1 Grafisk fremstilling af opgavedesign 
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5 1. Del: Udviklingsstrategi og industrialiserings-
fonden for Udviklingslande 
For at kunne diskutere hvordan CSR kan bidrage til udvikling i udviklingslande, er det 
nødvendigt, at forstå hvad udvikling er. For at kunne forklare begrebet udvikling, vil jeg i 
det følgende opstille en kort præsentation af nogle af historiens udviklings-teoretiske 
trends, efterfulgt af diskussioner af konkrete temaer i udviklingsteorien, herunder 
udvikling i kraft af international handel og udenlandske investeringer. 
 
5.1 Udviklingsstrategiske trends 
De forskellige udviklingsteoretiske strømninger, der har været gennem tiden, er ikke 
nemme at adskille og de er internt forbundne på mange leder og kanter, hvorfor der er 
stor fare for at oversimplificere og generalisere i forsøget på at opstille tydelige skift 
(Utting, 2006). Følgende præsentation af et udpluk af tidens udviklingsteorier skal derfor 
ikke forstås som en ultimativ opdeling og skelnen mellem de forskellige teoretiske 
retninger. 
 
Diskussionen omkring udvikling i udviklingslande har svinget mellem en slags ”laissez 
faire”-tankegang, hvor opfattelsen var, at markedskræfterne nok skulle sørge for at 
udviklingslandene i sidste ende ville komme på niveau med de industrialiserede lande, til 
en opfattelse af, at udviklingslandene havde brug for deciderede udviklingsstrategier for 
at opnå en vis udvikling og økonomisk velstand (Deepak Lal, 1985: 58).  
Efter slutningen af Anden Verdenskrig opstod en ny verdensstruktur og de tidligere 
kolonialiserede lande hang ikke længere symbiotisk sammen med deres tidligere 
koloniherrer (Thorbecke i Tarp og Hjertholm 2006: 15). I de økonomiske teoretikeres 
øjne syntes Alfa og Omega at være at få de tidligere kolonialiserede landes økonomiske 
hjul i gang, hvorefter det forventedes at generel velstand og social lighed automatisk ville 
komme hele samfundet i det pågældende land til gode (Thorbecke i Tarp, 2006: 19). 
Opfattelsen af det attråværdige ved økonomisk velstand udsprang af den vestlige verdens 
industrialiserings”success” (Mosley og Eeckhout i Tarp 2006: 131). Økonom og 
moralfilosof Adam Smith argumenterede for kapitalismens fordele over feudalismen 
(Cypher og Dietz, 2004: 104) og ideen var, at måden at opnå økonomisk vækst, i stor 
udstrækning var knyttet til et øget produktionsapparat inden for industrien, som bl.a. 
skulle gøre det muligt at nå ud på et større marked (Thorbecke i Tarp, 2006: 19). 
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Industrien skulle så at sige, være lokomotivet der trak udviklingens tog. Det blev antaget, 
at industrialiseringen ville skabe alternative beskæftigelsesmuligheder for folk i 
primærsektoren, dvs. landbruget, hvorfor der iht. teorierne ikke burde investeres stort i 
landbruget i udviklingslandene (Thorbecke i Tarp, 2006: 22). Adam Smith argumenterede 
for at goderne i et samfund automatisk ville blive fordelt via ”den usynlige hånd” som 
han beskriver i værket ”Wealth of Nations” fra 1776 og han anså konkurrence som en 
afgørende faktor i forhold til markedets evne til at regulere, hvem der ville nyde godt af 
økonomisk fremgang (Cypher og Dietz, 2004: 106).  
De tidlige udviklingsøkonomiske diskussioner drejede sig generelt kun sjældent om 
udviklingslandenes politiske og kulturelle forhold, eftersom opfattelsen oprindeligt var, at 
udviklingslandenes grundlæggende problem var økonomisk fattigdom og mangel på de 
mest basale fornødenheder (Martinussen, 1994: 20). Siden da har udviklingstanken 
bevæget sig fra den relativt ensporede opfattelse af, at mangel på finansiel kapital var 
udviklingens achilleshæl, til i højere grad også at reflektere over betydningen af 
menneskelig og social kapital (Mosley og Eeckhout i Tarp 2006: 131).  
I 1970'erne var det blevet tydeligt, at velstanden i tredjeverdenslandene ikke kom helt så 
hurtigt og problemfrit som man havde kunnet ønske sig (Thorbecke i Tarp, 2006, s. 28). 
Hidtidige udviklingsstrategiske overvejelser blev taget op til revision og tydeliggjorde en 
række problematikker i udviklingsprocessen, herunder at fordelingen af landenes goder 
ikke var blevet mere spredt, samt den helt utrolige gæld som mange ulande havde stiftet 
og som de ikke umiddelbart så ud til at kunne løsrive sig fra. I midten af halvfjerdserne 
var det den almene opfattelse i udviklingskredse, at økonomisk vækst ikke nødvendigvis 
pr. automatik resulterede i udvikling i form af velstand og social forbedring for alle dele 
af befolkningen i udviklingslandene (Thorbecke i Tarp, 2006, s. 28).  
 
5.2 Udvikling i udviklingslande i kraft af international handel  
Gennem tiden er betydningen af internationale relationer blevet flittigt diskuteret, 
herunder spørgsmålet om økonomisk samhandel mellem den første verden og den tredje 
verden. I afhængighedsteori tales der om, at den økonomiske samhandel medfører, at 
udviklingslandende bliver holdt fast i primærproduktion, mens de industrialiserede lande 
kan profitere på mere avanceret produktion (Martinussen, 2002). Immanuel Wallerstein 
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inddeler i hans afhængighedsteori verden i tre kategorier, nemlig i Centrum, Periferi og 
Semi-periferi. Wallersteins teori handler kort sagt om, at der er et ulige bytteforhold 
mellem de rige lande og de fattige lande og ud fra denne verdensopfattelse kan øget 
international handel ikke give udviklingslandene det fornødne økonomiske løft, men vil 
tværtimod fastholde udviklingslandene i underudvikling og fattigdom (Martinussen, 
2002). Afhængighedsteori er blevet kritiseret for at være for strukturdeterministisk og det 
er vanskeligt at se, hvordan udviklingslandene nogensinde skulle blive i stand til at opnå 
udvikling, hvis den økonomiske interaktion med den industrialiserede verden i bedste fald 
kun holder udviklingslandene fast i status quo (ibid.).  
 
I den forbindelse diskuteres bl.a. om effekten af handel kan styres ved hjælp af 
velfungerende statslige institutioner for at gøre de internationale økonomiske relationer til 
en større fordel for udviklingslandene (Thorbecke i Tarp, 2006: 39). Thorbecke (2006) 
stiller spørgsmålstegn ved betydningen af udenlandsk kapital for udviklingslandene og 
hvorvidt det overhovedet er muligt via kapitaltilførsel at ”købe” generelle gode 
samfundsforhold i udviklingslandene eller om det kun er muligt i det omfang 
udviklingslandene selv skaber udviklingsfremmende forhold (Thorbecke i Tarp, 2006: 
45). Der hersker i de økonomiske teorier generelt konsensus om, at der er behov for en 
stat, men hvor stor betydningen af den bør være, er der meget delte meninger om. 
Et af udviklingsstrategiernes paradokser i 1980erne var, at liberaliserede handelsmønstre 
gerne indebar ideen om minimalstater, samtidig med, at der var et enormt behov for at 
bistå uddannelse og dermed sikre social ”spillover” i udviklingslandene (Thorbecke i 
Tarp, 2006: 35). Et andet paradoks i forhold til statens formindskede rolle, var at 
elimineringen af diverse handelsbarrierer og restriktioner, næsten uundgåeligt ville føre til 
øget import. (Thorbecke i Tarp, 2006: 37). For at hindre, at den stigende import i at 
forværre handelsbalancen, ville det ellers netop være nødvendigt med en stærk stat for at 
kunne regulere dette forhold (Thorbecke i Tarp, 2006: 38).  
 
Professor i økonomi, L. Alan Winters er fortaler for liberal handelspolitik, da han 
ligestiller øget handel med øget velstand og fattigdomsreduktion i udviklingslandene: 
”My fundamental belief, however, is that trade liberalization aids growth, which, in turn, 
aids poverty alleviation” (Winters, 2002: 28). 
 Winters argumenterer indtrængende for liberale handelspolitikker for at 
udviklingslandene får mulighed for at bekæmpe fattigdommen (Winters, 2002: 32). I 
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modsætning til dette står professor i international politisk økonomi, Dani Rodrik, som 
argumenterer for, at den vigtigste forudsætning der bør være til stede for at skabe 
udvikling i udviklingslande i form af økonomisk vækst, er stærke institutioner (Rodrik, 
2004: 43). Rodrik argumenterer for at stærke institutioner er nøglen til økonomisk vækst, 
bl.a. ud fra erfaringerne fra de industrialiserede lande (Rodrik, 2004: 43). Rodrik 
argumenterer endvidere for, at både virksomheder og stat har en interesse i et godt og 
velfungerende samfund, da det er vanskeligt for en virksomhed at agere og udvikle sig i 
omgivelser, der er prægede af instabilitet og uro, da det ikke er et frugtbart og venligt 
investeringsklima. (Rodrik, 2004: 10). 
 
Figuren er fra en forelæsning af Laurids Lauridsen, IU tema3, d.8.okt 2004 
 
Den kraftigst markerede pil i ovenstående figur, illustrerer Rodriks synspunkt om, at det 
er kvaliteten af et lands institutioner der fører til vækst. Handelspolitik fører i følge ham 
til større handelsvolumen, men ikke til økonomisk vækst (Rodrik, 2004: 44). Rodrik 
argumenterer for at det snarere forholder sig ”omvendt”, nemlig at øget vækst fører til 
større handelsvolumen (Rodrik, 2004: 44).  
 
Ikke kun i forhold til handel, men også i forhold til udenlandske investeringer i 
udviklingslandene, har udviklingsstrategierne generelt bevæget sig støt i retning af større 
involvering af det private erhvervsliv, både det lokale i udviklingslandet, såvel som det 
udenlandske, ofte betegnet som ”Foreign Direct Investment” (FDI) (Hjertholm og White i 
Tarp, 2006: 100).  
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5.3 Udvikling i udviklingslande i kraft af udenlandske 
investeringer (FDI) 
På samme måde som sammenhængen mellem frihandel og fattigdomsbekæmpelse i 
udviklingslande har været diskuteret flittigt, har også udenlandske virksomheders 
investering i udviklingslande været årsag til ophedet debat.   
 
Især 1980erne var præget af gennemgående pro-marked og anti-stat strømninger, som 
syntes, at tilskynde til private kapitalstrømme fra de industrialiserede lande til 
udviklingslandene (Thorbecke i Tarp, 2006: 38). Kapitalstrømmene fra de 
industrialiserede lande blev anset som en tiltrængt vitaminindsprøjtning til de 
kapitalhungrende udviklingslande og der blev spekuleret i, at gøre de pågældende 
udviklingslande så attraktive som muligt for udenlandske virksomheder (Hjertholm og 
White i Tarp, 2006: 100).  
Opmærksomheden omkring det private erhvervslivs rolle i udviklingssammenhænge, har 
resulteret i en generel stigning af private investeringer i udviklingslande (Hjertholm og 
White i Tarp, 2006: 87). Faktisk har stigningen af private investeringer været så markant, 
at den ikke blot har kunnet kompensere for en del af faldet i den traditionelle støtte, men 
at det private erhvervslivs pengestrømme til udviklingslande endda er blevet 
tungerevejende i udviklingsøjemed, end de traditionelle former for støtte (Hjertholm og 
White i Tarp, 2006: 87). 
 
Det er især de store transnationale virksomheder
5
, der får opmærksomhed i diskussionen 
omkring virksomheders rolle i forhold til udviklingslandes udvikling (Utting 2005: 376). 
Argumentet er, at det især er gennem de store ”tunge” virksomheder og deres brug af 
CSR, at de udenlandske virksomheder kan være effektive til at afhjælpe nogle af de 
værste udfordringer udviklingslandene står overfor (Utting 2005: 375).  
Måden udenlandske investeringer kan bidrage til udvikling i udviklingslande, kan bl.a. 
være i form af tilførsel af kapital, vækst og overførsel af know-how (um.dk, 
”handelspolitik”). Derudover kan en udenlandsk virksomheds etablering i et 
udviklingsland medføre andre fordele, herunder at virksomhederne etablerer 
datterselskaber, og/eller finder underleverandører af både arbejdsintensiv og 
                                                 
5
 Et transnationalt selskab er et firma, som driver virksomhed i flere lande i form af ejerskab af eller kontrol 
over produktionsselskaber (og/eller distributionsnet) (Martinussen, 2002) 
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vidensintensiv produktion (um.dk, ”handelspolitik”). Dette medfører igen et behov for 
både varer, tjenesteydelser og uddannelse, for at kunne holde virksomhedens drift 
kørende.  
Desuden kan den private sektor spille en rolle i finansieringen af social udvikling, 
herunder i uddannelses- og sundhedssektoren, gennem sit bidrag til landets økonomiske 
vækst i form af skatteindtægter (um.dk, ”Erhverv -vækst og udvikling”).  
 
Forudsætningen for den positive effekt for værtslandene er snarere betinget af kvaliteten 
end kvantiteten, af den udenlanske kapital (Cypher og Dietz, 2004: 412). Det er således 
vigtigt, at de udenlandske virksomheder ikke kommer til at fungere som isolerede 
industrienklaver uden forbindelse til den nationale økonomi, men at der sigtes mod at 
skabe en situation, hvor den udenlandske virksomhed og udviklingslandet i samspil 
genererer en udvikling, der kommer begge parter til gode (Cypher og Dietz, 2004).  
 
5.3.1 FDI og udvikling via skabelsen af jobs 
Udenlandske virksomheder kan bl.a. bidrage til udvikling i udviklingslande i form af 
skabelse af jobs (Blowfield og Frynas, 2005: 505). Den åbenlyse fordel ved skabelsen af 
jobs, er udbetalingen af løn til medarbejderne, som herved har mulighed for at forbedre 
levevilkårene for dem selv og deres familier. I eksemplet Press2 er det vanskeligt at 
vurdere den helt konkrete løn, eftersom lønnen er delvist perfomancebaseret (møde, Ulrik 
Vangstrup, maj 2007). Medarbejderne (agenterne) får udbetalt en grundløn på USD 350 
pr. mnd. og har derudover mulighed for at tjene en bonus, som kan være ca. USD 100 pr. 
mnd., som man opnår ved ca. én aftale eller ét salg pr. dag (møde, Ulrik Vangstrup, maj 
2007). Jobbet sikrer desuden medarbejderne muligheden for sygesikring, som fungerer 
ved at Press2 betaler 42% til sygesikring oveni medarbejderens grundløn minus 12-13%, 
som betales af medarbejderen selv. Press2 skal derudover betale en 13. månedsløn, som 
udbetales til medarbejderne i december (møde, Ulrik Vangstrup, maj 2007). 
 
Udover lønnen, kan jobs bidrage til udvikling i form af vidensspillover, som på sigt 
kommer hele samfundet til gode. Medarbejderne får muligheden for at tilegne sig ny 
viden og styrke deres kompetencer på arbejdsmarkedet (Blowfield og Frynas, 2005). 
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5.3.2 FDI og udvikling via en lokal partner 
Manglende link til den nationale økonomi pga. isolerede industrienklaver, kan bl.a. 
forhindres ved, at den udenlandske virksomhed finder en lokal samarbejdspartner. I 
forhold til dansk støtte til udviklingslande, er det f.eks. et krav fra Danida
6
, at den danske 
virksomhed finder en lokal partner. Forudsætningen fra Danidas side for at gå ind i et 
givent projekt, er at den lokale partner min. ejer 25% af det etablerede joint venture
7
 
(um.dk, ”Ownership structure in b2b partnerships”). Hensigten med kravet om en lokal 
partner er, at den lokale virksomhed - via samarbejdet med en udenlandsk virksomhed - 
kan styrke sin position gennem adgang til bl.a. knowhow og teknologi (um.dk, ”Business-
to-Business Programmet”). 
Dette behøver ikke kun være en fordel for værtslandet, men kan også være det for den 
udenlandske virksomhed, som således har en enestående mulighed for at få værdifuld 
viden om den kulturelle kontekst den befinder sig i (Ibid.). 
Tilsyneladende kan der dog være visse modsætninger forbundet med at kræve at 
låntagerne finder en lokal partner. På den ene side, kan et sådant samarbejde imødegå at 
den udenlandske virksomhed er alt for isoleret fra den nationale økonomi. På den anden 
side, er et sådant samarbejde iflg. IFUs investeringsrådgiver Anders Paludan ofte 
forbundet med visse forhindringer for de danske virksomheders opfyldelse af IFUs CSR-
krav og IFU stiller ingen krav om at fondens låntagere skal have en lokal partner i 
værtslandet (samtale, Anders Paludan, juni 2009). Anders Paludan gav udtryk for, at det 
nogle gange er nemmere for en dansk virksomhed at være socialt ansvarlig uden en lokal 
partner, da danske standarder er meget høje og det kan være vanskeligt at få en lokal 
partner til at ville følge disse standarder (samtale, Anders Paludan, juni 2009). Ulrik 
Vangstrup fra Press2 tilslutter sig synspunktet om, at en lokal partner som regel skaber 
flere problemer end de løser (mail, Ulrik, 28. juni 2009).  
 
5.3.3 FDI, CSR og ”populære” problemstillinger 
En del af kritikken af det private erhvervslivs færden i udviklingssfæren går på, hvorvidt 
det er hensigtsmæssigt, at virksomheder i alt for høj grad kan påvirke hvor der sættes ind i 
udviklingsområder. Der er en vis risiko for at ”populære” problemstillinger i højere grad 
                                                 
6
 Danida er forkortelsen for  ”Danish International Development Assistance”. Danida er den del af 
Udenrigsministeriet, der arbejder med bekæmpelse af fattigdom i u-landene (u-web.dk, ”Hvad er Danida”). 
7
 Et joint venture, er, når to eller flere: ”allerede eksisterende virksomheder beslutter at oprette en ny 
forretning via et nyoprettet selskab” (Douma & Schreuder, 2004: 218). 
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tilses end dér, hvor der virkelig er et behov, eller at det ender med at blive områder, der 
ikke nødvendigvis er de mest alarmerende i et givent udviklingsland, der modtager mest 
støtte, men som tilgengæld er vitalt for den pågældende virksomhed (Rendtorff, 2004). 
En del af udviklingsdebatten har netop drejet sig om den traditionelle fordeling af ansvar 
mellem private virksomheder og den offentlige sektor (Eade og Sayer, 2006) og det 
private erhvervsliv er langt hen ad vejen blevet betragtet med stor skepsis og 
mistænksomhed, pga. bekymringen for virksomhedernes skjulte intentioner om først og 
fremmest at sikre egen vinding (Politik 2008, Søren Jeppesen: 64). Jeppesen (2008) stiller 
spørgsmålstegn ved, om støtten til udviklingslande via det danske erhvervsliv reelt 
kommer udviklingslandene eller snarere de danske virksomheder til gode. Selvom IFUs 
støtte til de danske virksomheder gives i form af lån, og Jeppesen forholder sig til bistand, 
er problematikken stadig relevant, eftersom IFUs erklærede målsætning – på linje med 
målsætningen i ulandsbistanden – er at bekæmpe fattigdom og sikre erhvervsudvikling i 
udviklingslandene, snarere end at støtte det danske erhvervsliv. 
 
”Forskellige mennesker tilslutter sig forskellige værdier, og det er jo ikke nødvendigvis 
sådan, at de værdier, som en given virksomhedsledelse prioriterer, i almindelighed 
opfattes som gode værdier” (Samuelsson i Buhman & Rendtorff 2005: 133). 
Selvom en virksomhedsleder vitterligt måtte ønske at sætte ressourcerne ind dér hvor de 
kan gøre mest gavn i det pågældende udviklingsland, kan det være et problem at det er en 
person uden erfaring inden for bistandsområdet der skal ”fordele midlerne” (Samuelsson i 
Buhman & Rendtorff 2005: 133). Der kan endda argumenteres for, at det går imod 
demokratiske principper, at det er virksomheder, der skal afgøre hvilke områder, der skal 
fokuseres på i udviklingsprocessen. 
I pluralistiske, demokratiske samfund har mennesker ofte forskellige opfattelser i 
moralske spørgsmål, og virksomhedsledere er i denne henseende ikke anderledes end 
andre. Da et demokratisk samfund forudsætter, at borgerne selv kan bestemme og vurdere 
hvilke normer og værdier der skal præge deres hverdag, vil et øget krav til virksomheder 
om at imødekomme etiske krav og idealer modarbejde et af demokratiets principielle 
fundamenter (Samuelsson i Buhman & Rendtorff 2005: 134).  
Der kan altså være en række problematikker forbundet med, hvis det private erhvervsliv 
på egen hånd skal træffe afgørende, udviklingsrelaterede beslutninger. Der kan 
argumenteres for, at selvom virksomheder kan bidrage positivt til udvikling i 
udviklingslande, så bør deres beslutninger ikke erstatte grundlæggende politiske 
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beslutninger og strategier for, hvordan udviklingen i et givent udviklingsland skal foregå 
(Utting, 2005: 375).  
Derudover er det særlig vigtigt, at der bliver stillet konkrete, og velovervejede, krav til, 
hvor virksomheden sætter ressourcerne ind i forhold til at opfylde intentionerne omkring 
CSR, måske især når en virksomhed modtager lån eller decideret støtte via en 
samarbejdspartner som Danida eller IFU.  
 
5.4 Udvikling og Export Processing Zones (EPZ) 
Et aspekt af FDI, er diverse tiltag for at gøre udviklingslandene så attraktive som muligt 
for udenlandske virksomheder (Hjertholm og White i Tarp, 2006: 100). Især i 1990erne 
tog et af tiltagene i form af de såkaldte Export Processing Zones (EPZ) eller 
”frihandelszoner” fart (Cypher og Dietz, 2004: 425). De fordele, som EPZ rummer for 
virksomhederne, er ikke gældende til evig tid, men blot i en given periode, som regel en 
årrække, indtil der er ”kommet gang i butikken” (Cypher og Dietz, 2004: 423). 
Frihandelszonerne indebærer følgende for virksomhederne: 
  
     * Total fritagelse for at betale indkomst- og ejendomsskat 
     * Total fritagelse for kommunale skatter 
* Total fritagelse for skatter på maskineri, udstyr og råmateriale, samt for 
transport og supportservice for frihandelszonerne 
     * Total fritagelse for moms 
(Press2 Business Plan 2007). 
 
Derudover kan en EPZ indebære, at virksomheder er fritaget for at overholde 
medarbejderes ret til at have fagforeninger og nogle gange ses der endda også bort fra det 
normale krav om minimumsløn (Cypher og Dietz, 2004: 423). Virksomheder beliggende i 
EPZ’er nyder ofte godt af særlige tiltag såsom forbedret infrastruktur, nem tilgang til el 
og vand m.m.,  som virksomheder der ligger uden for EPZ’erne ikke altid har i samme 
omfang (Cypher og Dietz, 2004: 424). Tendensen med oprettelse af EPZ’er har været 
stigende siden 1990’erne (Cypher og Dietz, 2004: 424). 
 
Argumentet bag EPZ’er udspringer af samme tanke som idéen om at liberal international 
samhandel kan afhjælpe fattigdom (Winters, 2002: 28). Idéen er, at EPZ’er rummer 
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fordele for de udenlandske virksomheder, som derfor strømmer til det land, der kan 
tilbyde disse fordelagtige produktionsbetingelser, hvilket, i teorien, styrker væksten i 
værtslandet via kapitaltilførslen, som bidrager til fattigdomsbekæmpelse i det pågældende 
land (Winters, 2002: 28). Der er delte meninger om, hvorvidt det er en fordel eller ulempe 
for udviklingslandene at have disse frihandelszoner. I forbindelse med mit interview af 
A.C. - repræsentanten for en af Press2s største kunder, Myron - spurgte jeg, om han 
mente at det var en fordel for Nicaragua at have frihandelszoner, hvilket han bekræftede: 
”I think it is, because these countries need to attract attention (11:35). – We didn’t think 
about Central America a couple of years ago – now we have a factory in Honduras with 
over 200 jobs” (Interview, A.C.: 12:00). Derfor mente A.C. heller ikke, at der var en 
modsigelse i ønsket om at være en socialt ansvarlig virksomhed, samtidig med at være 
beliggende i en EPZ: ”[…] because [EPZ’s] facilitates Nicaragua to attract companies 
and employ people – so instead of the country benefitting from the taxes, the people and 
the country benefits because of the jobs. [This] creates the multiplier effect because they 
can create a better life for themselves and everybody. So no I don’t see a contradiction 
there, I think it’s a win-win8” (Interview, A.C.: 10:20). A.C. gav udtryk for, at EPZ’er 
ikke blot var en fordel for Nicaragua, men decideret en nødvendighed for, at landet 
overhovedet kom i betragtning som værtsland hos de udenlandske virksomheder: “If a 
country isn’t somewhat similar in the offerings to the neighbor such as Honduras and 
Guatemala, the [foreign] company might pass by a country that wouldn’t [have an 
EPZ]” (Interview, A.C.: 11:17). Omvendt kalder generalsekretæren for U-
landsorganisationen Ibis, Vagn Berthelsen, frihandelszoner for ”tomme kalorier”, i 
artiklen ”Latinamerika – fattigt nok?” (Udvikling, april 2007). A.C.s indstilling skal da 
også ses i det lys, at han repræsenterer det udenlandske private erhvervsliv og dermed har 
en naturlig interesse i EPZ’er.  
 
IFU stiller ingen krav om, at fondens låntagere skal afstå fra at etablere sig i 
frihandelszoner. I forhold til spørgsmålet om udvikling er det imidlertid ganske relevant. 
Ved ikke at stille krav om at fondens låntagere afstår fra at etablere sig i en EPZ, er der 
risiko for, at IFUs CSR-krav er utilstrækkelige i forhold til målsætningen om at bidrage til 
udvikling i værtslandene. Undersøgelser viser nemlig, at når de udenlandske 
virksomheder ligger i en EPZ, kommer deres kapital fortrinsvis værtslandet til gode i 
                                                 
8
 ”win-win” betyder, at noget er en fordel for begge parter, i dette tilfælde Nicaragua og den udenlandske 
virksomhed (Mac, 2003). 
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form af løn til de lokale ansatte (Cypher og Dietz, 2004: 424). De fleste former for 
produktion der foregår i EPZ’er, er arbejdskraftintensiv produktion, som godt nok skaber 
nye jobs der kan have betydning for værtslandet (Cypher og Dietz, 2004: 424). Problemet 
med EPZ’er er imidlertid, at produktion i disse zoner ikke altid formår at skabe 
tilstrækkelig forbindelse til den lokal økonomi, ikke mindst fordi virksomheder i EPZ’er 
ofte er underlagt restriktioner i forhold til salg til det interne marked (Cypher og Dietz, 
2004: 424). Som tidligere nævnt, er forudsætningen for den positive effekt for 
værtslandene, at de udenlandske virksomheder ikke kommer til at fungere som isolerede 
industrienklaver uden forbindelse til den nationale økonomi (Cypher og Dietz, 2004: 
426). Hvis de individuelle regler for en given EPZ indebærer, at der er ingen eller kun få 
links til den lokale produktion fra de udenlandske virksomheder, kommer EPZ’er i vid 
udstrækning mest af alt de udenlandske virksomheder til gode (Cypher og Dietz, 2004: 
426).  
 
6 Hvordan kan CSR bidrage til udvikling i 
udviklingslande? 
”When a well-run business applies its vast resources, expertise, and management talent 
to problems it understands and in which it has a stake, it can have greater impact on 
social good than any other institution or philantrophic organization” (Porter, 2005: 5). 
 
Siden Milton Friedman i 1971 skabte debatten med hans artikel om virksomhedens 
sociale ansvar ”The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits” i The New 
York Times Magazine (oceanflynn.wordpress.com/2006), er spørgsmålet om 
virksomheders sociale ansvar på ingen måde uddebatteret eller gået af mode. Tværtimod 
er det i øjeblikket nærmest umuligt at besøge en hvilken som helst virksomheds 
hjemmeside uden at støde på begrebet Corporate Social Responsibility, som netop 
handler om virksomheders ansvar overfor det samfund de er en del af. Den stigende 
opmærksomhed omkring CSR, kan bl.a. aflæses via de 16.500.000 hits (13. maj 2008) 
som en søgning på ”Corporate Social Responsibility” på internet søgemaskinen Google 
giver. Via Google Trends er det derudover muligt at undersøge, om der har været en 
stigende interesse for begrebet Corporate Social Responsibility, ved at undersøge, om der 
har været et stigende antal søgninger på begrebet i de seneste år.  
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Fra Google.com/trends, "corporate social responsibility”, 2009 
 
Den nederste kurve illustrerer at der har været en markant stigning i den globale søgning 
på "corporate social responsibility”. Google registrerer hvor mange søgninger der har 
været på "corporate social responsibility” gennem tiden og forholder antallet til hvor 
mange søgninger, der har været på Google generelt i samme periode. Udregningen tager 
således hensyn til, at der kan være en generel stigning i søgningerne på Google 
(google.com/trends, "corporate social responsibility”). Googles kurve er ikke et fejlfrit og 
fyldestgørende fundament at konkludere begrebets popularitet ud fra, men det kan give et 
fingerpej om interessen for begrebet. 
 
I 2004 talte Bertel Haarder om, at ”[…] den private sektor skal i højere grad gøres til 
drivkraften i kampen mod fattigdom. Et effektivt partnerskab med dansk erhvervsliv kan 
spille en vigtig rolle” (um.dk, ”Privat vækst er vejen ud af fattigdom”). Bertel Haarders 
udtalelse står ikke alene og noget kunne tyde på, at den vestlige verden har fået øjnene op 
for, at ulandene ikke kommer nok fremad med ulandsstøtte alene, men at der skal 
supplerende tiltag til, for at der for alvor kan gøres en forskel. Et af kernepunkterne i CSR 
relateret til udviklingslande er, at de udenlandske virksom-heders sociale 
forretningsførelse kan være en fordel for både virksomhederne såvel som for de 
underudviklede værtslande i form af hhv. profitmaksimering og ligestilling, 
menneskerettigheder og fattigdomsbekæmpelse (Blowfield og Frynas, 2005: 505).  
 
Der er forskellige argumenter for, på hvilken måde CSR kan være en fordel for 
udviklingslandene, herunder, at de udenlandske virksomheders investeringer kan bidrage 
med teknologi, skabelse af jobs, støtte til uddannelse, m.v. som er nødvendigt for 
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økonomisk vækst. Michael Porter understreger i artiklen “Corporate Philanthropy: 
Taking the High Ground”, at der hvor CSR kan gøre en forskel, er ved at virksomhederne 
ikke blot skriver tilfældige checks ud, men at de tværtimod fokuserer nøje på områder i 
samfundet hvor økonomi og sociale interesser krydser klinger
9
, og herefter sætte målrettet 
ind for at løse de sociale problemer med andet og mere end blot penge (Porter, 2005: 4). 
Hos virksomheden Toms Chokolade, har man f.eks. valgt at støtte en ghanesisk Ph.D. 
studerende, som forsker i og studerer aroma og kvalitet i kakaobønner, hvilket er nært 
forbundet med Toms produkter (fødevarer.di.dk, ”Chokolade fyldt med CSR”). 
”Det har været en naturlig forlængelse af vores CSR-arbejde at have en ghanesisk ph.d.-
studerende, fordi vi som virksomhed på den måde er med til at opbygge kompetencer i 
forskningsmiljøet i Ghana.” (Hanne Heimdal, kvalitets- og miljøchef i Toms Gruppen 
A/S. Fødevarer.di.dk, ”Chokolade fyldt med CSR”).  
Denne type CSR drejer sig om kapacitetsopbygning i form af støtte til uddannelse hos 
den lokale befolkning, samtidig med at det giver god mening ud fra et forretningsmæssigt 
synspunkt, at styrke forskningen indenfor produkter der i høj grad har betydning for 
virksomhedens produkter. Udover at tilføre landet kapital i form af løn til den Ph.D. 
studerende, kan dette projekt bidrage til kapacitetsopbygning i Ghana, samt have 
indflydelse på problematikker i forhold til ligestilling. Ovennævnte ghanesiske Ph.D. 
studerende er kvinde og hendes gang i det ghanesiske forskermiljø, kan måske åbne 
dørene for andre kvindelige forskere og således påvirke kønsfordelingen i det Ghanesiske 
forskermiljø og forhåbentlig være medvirkende til, at kvinder på sigt kan opnå samme 
karrieremæssige muligheder som mænd (Tallontire m.fl., 2006). 
Derudover kan virksomheder der gør brug af CSR sikre, at medarbejdere i deres 
virksomhed i det pågældende udviklingsland har gode arbejdsforhold og at menneske-
rettighederne overholdes.  
 
Det er imidlertid overordentligt svært at måle den konkrete effekt af CSR og dermed 
vanskeligt at forholde sig objektivt til de fordele der måtte være ved CSR i 
udviklingslande. Det er vanskeligt at adskille resultatet af en given udenlandsk 
virksomheds bidrag til erhvervslivet i det pågældende værtsland fra andre faktorer som 
f.eks. generelle konjukturstigninger, gunstigere produktionsbetingelser end ellers (f.eks. 
vejrmæssige produktionsbetingelser), gældseftergivelse, bistand, m.m. (Blowfield og 
                                                 
9
 Dette kan f.eks. være ved at en dansk chokoladeproducent støtter kvindelige forskere i Ghana, som 
beskæftiger sig med dyrkning af kakaobønner, hvilket jo er yderst relevant for chokoladeproducenten. 
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Frynas, 2005: 507). Der kan endda argumenteres for, at det eneste der med sikkerhed kan 
siges om CSRs bidrag til udvikling i udviklingslande er, at ”it [CSR] benefits some people 
and some companies in some situations (Newell i Blowfield og Frynas, 2005: 507). 
 
6.1 Positive kædereaktioner ved brug af CSR 
Hvis pris er det eneste parameter, der gør sig gældende, når en virksomhed søger 
samarbejdspartnere eller leverandører, ville det ikke levne megen plads til social 
ansvarlighed og det vil uværgeligt medføre en nedadgående spiral af dårlige 
arbejdsforhold, manglende miljøhensyn, etc. (Quinteros i Eade og Sayer:  207). Utting 
(2006) argumenterer for, at virksomheder påvirkes af det omkringliggende samfund via 
pres fra bl.a. forbrugere og shareholdere, men at virksomheder i vid udstrækning også af 
sig selv mobiliserer indflydelse og kontrol for at påvirke institutionelle reformer, dér hvor 
virksomhederne opererer (Utting i Tarp, 2006: 53). Hvis en virksomhed således ønsker at 
være socialt ansvarlig, kan den være medvirkende til, at skabe en positiv kædereaktion i 
nogle brancher, i den forstand at det får forbrugerne til at stille krav til virksomhederne 
om socialt ansvarlige eller Fairtrade -varer eller –ydelser i hele branchen (Linton i Eade 
og Sayer: 242). Efterspørgslen kan føre til større udbud, og når forbrugerne sætter pres på 
virksomhederne om, at sikre visse socialt ansvarlige standarder, er det nærliggende at 
forestille sig, at virksomhederne omvendt vil lægge pres på en given regering eller andre 
relevante institutioner for at lobbye for standarder der omfatter hele den pågældende 
industri (Linton i Eade og Sayer: 242). Det at stadigt flere virksomheder ønsker at spille 
en positiv rolle i forhold til miljø og menneskerettigheder (oem.dk, ”Få styr på etikken”) 
har bl.a. medført, at virksomheder også er begyndt at stille krav til hinanden, og danske 
virksomheder præsenteres i stigende grad for etiske krav fra deres udenlandske 
samarbejdspartnere (menneskeret.dk, ”Virksomheder og menneskerettigheder”). Kravet 
om CSR kan altså skyldes, at markedet selv tilskynder virksomheder til at opføre sig 
ansvarligt (fafo.no, ”Det rummelige arbejdsmarked og arbejdsmarkedets rummelighed: 
Forudsætninger, potentialer og realiter”).  
 
6.2 Kritik af CSR som hhv. dårlig kapitalisme og dårlig udvikling 
Der er naturligvis også dem som forholder sig stærkt skeptiske til CSR. To af de kritiske 
opfattelser drejer sig om at 1) CSR er dårlig kapitalisme og 2) svag CSR er lig med dårlig 
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udvikling (Blowfield og Frynas, 2005: 505). Tanken om, at ”CSR er dårlig kapitalisme” 
lægger sig op ad Milton Friedmans argumenter om, at en virksomheds eneste sociale 
ansvar er at profitmaksimere (Blowfield og Frynas, 2005: 505). Hovedargumentet her er, 
at en virksomhed først og fremmest skal tilgodese sine shareholdere, hvilket ikke kan lade 
sig gøre hvis virksomheden bruger tid og energi (= penge) på andre former for social 
ansvarlighed end profitmaksimering (Blowfield og Frynas, 2005: 505). Kritikerne med 
idéen om, at ”svag CSR er lig med dårlig udvikling”, anerkender og accepterer at 
virksomheder har et ansvar overfor det samfund de er omgivet af, men argumenterer for, 
at virksomheders CSR-tiltag som minimum bør følges og monitoreres af staten i det 
pågældende værtsland, eftersom der ellers ikke vil være nogen måde at sikre et ensartet 
arbejde med udvikling, samt hvilke udviklingskrævende områder i udviklingslandene der 
tilgodeses (Blowfield og Frynas, 2005: 506).  Derudover går disse kritikeres bekymring 
på, at der ikke vil være nogen konsekvenser for virksomheder, der ikke overholder de 
CSR krav, der måtte være, hvis de ikke monitoreres af staten (Blowfield og Frynas, 2005: 
506).   
 
7 Industrialiseringsfonden for Udviklingslande 
Jeg vil i dette afsnit præsentere investeringsfonden IFU samt organisationens guidelines 
og krav til deres lånmodtageres arbejde med CSR, for senere at kunne diskutere hvorvidt 
disse krav indebærer at låntagerne reelt ”do some good” end blot ”do no harm”.  
 
7.1 Hvad er Industrialiseringsfonden for Udviklingslande? 
IFU er en investeringsfond, der – som navnet antyder - investerer i virksomheder, der har 
til hensigt at etablere et projekt i et udviklingsland. IFU blev oprettet i 1967 (ifu.dk, 
”Lovgrundlag”), og iflg. IFU selv, har fonden til formål at:  
”skabe økonomisk vækst og socialt ansvarlig erhvervsudvikling i de lande, hvor vi 
arbejder. Det er et mål at sikre, at de projekter, fondene investerer i, arbejder med 
veldefinerede og høje standarder for miljø, arbejdsmiljø, sikkerhed og menneske-
rettigheder” (ifu.dk, ”CSR-politikken kort fortalt”).  
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IFU er tilknyttet Udenrigsministeriet og det er udviklingsministeren, der udpeger fondens 
bestyrelse og den administrerende direktør
10
 (um.dk, ”Industrialiseringsfonden for 
Udviklingslandene”). Som det fremgår af nedestående organigram, hører 
udviklingsministerens arbejdsopgaver under Udenrigsministeriet
11
 (um.dk, 
”Organisationsdiagram for Udenrigsministeriet”). 
 
 
IFU er ikke en del af Udenrigsministeriets direktion, men fremgår af listen over 
bestyrelser, råd, nævn, udvalg mv. som er tilknyttet udviklings- eller udenrigsministeriet 
(um.dk, "råd, nævn og udvalg"). IFU er bl.a. tilknyttet Udenrigsministeriet i kraft af at 
IFU modtager vederlag derfra (um.dk, "råd, nævn og udvalg"). 
 
                                                 
10
 Siden 2006 har IFUs direktør været Finn Jønck (ifu.dk, ”Direktionen/ FinnJonck”) 
11
Udenrigsministeriet betjener både udenrigsministeren og udviklingsministeren. Det er én og samme 
organisation, der f.eks. medvirker til udformning af dansk sikkerhedspolitik, sørger for hjælp til nødstedte 
danskere i udlandet, hjælper danske virksomheder med at opdyrke nye markeder internationalt og 
administrerer dansk udviklingsbistand. Internt er der en arbejdsdeling, baseret på en række centre og 
underliggende kontorer, og ”ude i marken”, dvs. på de danske ambassader rundt omkring verden, er der 
også en vis arbejdsdeling, således at nogle medarbejdere især tager sig af udviklingsbistand, mens andre 
løser andre opgaver. Den samlede organisation hedder Udenrigsministeriet, og der eksisterer ikke noget 
”Udviklingsministerium” (uddrag af mail fra Michael Bjørnaa, Udenrigsministeriet, juni 2009). 
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Udover den direkte forbindelse til Udenrigsministeriet, er IFU forbundet med Danida på 
flere områder. IFUs forbindelse til Danida består bl.a. i forbindelse med investeringer af 
Danidas Miljø- og Træningsfond, som yder tilskud til træning og uddannelse af lokalt 
ansat personale i de virksomheder, som etableres med IFU som medinvestor (um.dk, 
”Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene”). 
 
7.2 På hvilken måde er IFU forpligtet til at sikre udvikling? 
IFU er oprettet under loven om ”Danmarks samarbejde med udviklingslandene ved 
kapitalindskud fra staten” (um.dk, ”Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene”). 
IFUs grundlag fremgår af lov nr. 297 af 10. juni 1971 om internationalt 
udviklingssamarbejde
12
:  
”Med det formål at fremme den erhvervsmæssige udvikling i udviklingslandene oprettes 
en fond til fremme af investeringer i disse lande i samvirke med dansk erhvervsliv. 
Fonden er en selvejende institution benævnt "Industrialiseringsfonden for 
Udviklingslandene." (ifu.dk, ”Lovgrundlag”). 
Selvom IFU er selvejende, fremgår den tætte tilknytning til staten tydeligt af ovennævnte 
lov,§9 stk. 2.: ”Der kan af statskassen ydes tilskud til fondens virksomhed” og stk. 4: 
”Fondens [...] direktør [...] udnævnes af udenrigsministeren”, samt stk. 5: ”De nærmere 
retningslinier for fondens virksomhed fastlægges i en vedtægt, der godkendes af 
udenrigsministeren” (ifu.dk, ”Lovgrundlag”)13. 
 
IFUs bestyrelse har opstillet en række retningslinier om overholdelse af 
menneskerettighederne
14
. Iflg. tidligere minister for udviklingsbistand, Poul Nielson, har 
IFU:  
”[...] siden 1970'erne gennemført en overordnet analyse af den politisk-økonomiske 
situation i værtslandet og af dets investeringsklima, indhentet oplysninger om forholdene 
på arbejdsmarkedet, analyseret projekternes sandsynlige, udviklingsfremmende effekt, 
herunder om der vil blive skabt lønsomme arbejdspladser, som forbedrer de sociale og 
økonomiske vilkår, samt undersøgt den betydning, myndighederne i værtslandet tillægger 
                                                 
12
 Lov nr. 297 af 10. juni 1971 § 9 Stk. 1 (ifu.dk, ”Lovgrundlag”). 
13
 Loven er senere ændret ved lov nr. 546 af 19. december 1972, Lov nr. 168 af 29. marts 1974 samt lov nr. 
145 af 31. marts 1976 (ifu.dk, ”Lovgrundlag”). 
14
 Ministeren for udviklingsbistand, Poul Nielson, besvarer 20/11 98 spørgsmål nr. S 445 stillet af Magrete 
Auken (SF) på baggrund af kritisk artikel i Politiken 1998 (folketinget.dk, ”den investeringspraksis, som 
IFU benytter sig af”). 
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projektforslaget og dets prioritering i landets udviklingsplaner. Specielt vedrørende 
forholdene på arbejdsmarkedet er det blevet undersøgt, om en række ILO-konventioner er 
ratificeret af værtslandet” (folketinget.dk, 1998, ”den investeringspraksis, som IFU 
benytter sig af”). Af daværende udviklingsministers udtalelse fremgår det således, at det 
kan forventes at IFU-projekterne har en vis udviklingsfremmende effekt. 
 
IFUs investeringer indgår i Danmarks officielle relationer til udviklingslandene og 
investeringer med støtte fra IFU er i princippet godkendte af den danske stat 
(folketinget.dk, 1998, ”den investeringspraksis, som IFU benytter sig af”). 
 
7.3 Hvordan opererer IFU? 
Den måde IFU arbejder på, er ved bl.a. at tilbyde rådgivning og lån på markedsvilkår
15
 til 
danske virksomheder der ønsker, at foretage investeringer i produktions- eller 
servicevirksomheder i udviklingslande, der har en gennemsnitlig indkomst pr. indbygger 
på under USD 2.604 (Finansraadet.dk, ”Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene”). 
Grunden til, at det kan være attraktivt for en virksomhed at søge om lån hos IFU fremfor 
f.eks. i banken er, at - så længe projektet kan forventes at have en udviklingsfremmende 
effekt i det pågældende udviklingsland - tilbyder IFU risikovillig kapital (ifu.dk, 
”Investering i Udvikling”). 
 
I udviklingsterminologi hører IFUs investeringer i et projekt ind under betegnelsen 
”blandede kreditter”. Begrebet dækker over lån, som ydes til danske virksomheder der 
ønsker at etablere et projekt i et udviklingsland, gerne med dansk erhvervslivs interesser 
for øje (GoGlobal.dk, ”Blandede Kreditter”). IFUs arbejdsområde kan sammenlignes med 
Privatsektorprogrammet, som er et Danida-program, der drejer sig om at etablere eller 
styrke eksisterende samarbejder mellem danske og lokale virksomheder i et givent 
udviklingsland og som skal kunne fungere selvstændigt på lang sigt (um.dk, 
”Bistandsformer”)16. En af forskellene er dog, at Danida stiller krav om, at den danske 
virksomhed skal have en lokal samarbejdspartner, hvorimod dette ikke er et krav fra IFU. 
 
                                                 
15
 At yde lån på ”markedsvilkår” vil sige, at lånene gives til den pris der er på markedet (Christensen, 
2003). 
16
Privatsektorprogrammet har et søsterprogram som kun anvendes i Sydafrika, og som kaldes 
”Virksomhed-til-Virksomhed- (V-t-V) programmet”, som er samme princip som business-to-business (eller 
b-2-b) princippet (um.dk, ”Bistandsformer”).  
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7.4 IFUs CSR-målsætning 
IFU har en decideret CSR-afdeling og en CSR politik, som iflg. IFU selv skal 
gennemsyre alle etaper af et givent projekt som fonden har investeret i: Fra den første 
kontakt ml. virksomhed og IFU, i forbindelse med godkendelsen af investering i 
virksomhedens projekt og undervejs i konsolideringen af virksomhedens projekt (ifu.dk, 
"CSR-politikken kort fortalt"). Det er endvidere IFUs målsætning at CSR-tanken bliver så 
integreret en del af virksomheden, at den fortsætter med de etiske principper, efter at IFU 
ikke længere er en del af projektet (ifu.dk, "CSR-politikken kort fortalt").  
IFUs arbejde med CSR er inspireret af FNs Global Compact initiativ, som har til formål 
at fremme virksomheders samfundsmæssige engagement og ansvarlighed (ifu.dk, "CSR-
politikken kort fortalt"). FNs Global Compact-idé, som IFUs CSR-guidelines bl.a. bygger 
på, indeholder 10 principper en virksomhed bør følge
17
. Principperne er fordelt på 4 
hovedgrupper, nemlig overvejelser omkring; menneskerettigheder, 
arbejdstagerrettigheder, miljøforhold og antikorruption (ifu.dk, ”Global Compact”).  
Iflg. IFU selv, er målet med CSR-guidelines’ne er at: ”udvide forståelsen for det enkelte 
projekt og dets lokale betydning, [...] som drivkraft for bæredygtig udvikling af 
fattigdomsafhjælpning (ifu.dk, ”CSR-politikken kort fortalt”). IFU lægger således op til, 
at fondens arbejde resulterer i bæredygtig udvikling og fattigdomsafhjælpning. Måden, at 
opnå det ønskede resultat, skal være ved hjælp af IFUs opfølgning på de projekter, der er 
blevet givet lån til, i form af IFUs besøg hos låntagerne, samt disses jævnlige rapportering 
om deres arbejde med fondens krav: 
”Vores CSR-politik er ikke bare vinduespynt. Derfor stiller vi en række konkrete krav om 
blandt andet handlingsplaner, opfølgning og rapportering, som skal sikre, at der både er 
styr på processen, og at CSR bliver en del af ledelsesopgaven”. IFUs CSR-chef, Birgitte 
Bang Nielsen (ifu.dk, ” IFU styrker CSR-politik”). 
 
7.5 IFUs CSR-guidelines: Quick Check Tool 
IFUs guidelines er oprindeligt udarbejdet af The Danish Institute for Human Rights, i 
forbindelse med projektet ”Human Rights & Business Project” (The Danish Institute for 
Human Rights, 2006: The Human Rights Compliance Assessment Quick Check). 
                                                 
17
 Se Bilag for FNs 10 Global Compact-principper, samt suppl. information om de øvrige konventioner og 
erklæringer som IFUs politikker er bygget på. 
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Guidelines’ne er samlet i en lille bog kaldet ”HRCA Quick Check”, som indeholder 
udførlige lister med udsagn der er relaterede til menneskerettighederne (unric.org, 
”Verdenserklæringen om Menneskerettighederne”).  
 
Quick Check er opdelt i to dele, nemlig ”Employment Practices” og ”Community 
Impact”.  
A. Employment Practices 
1. Forced Labour 
2. Child Labour and Young Workers 
3. Non-Discrimination 
4. Freedom of Association 
5. Workplace Health and Safety 
6. Conditions of Employment and Work (Hours, Wages, Leave, etc.) 
 
B. Community Impact 
1. Security 
2. Land Management 
3. Environmental Health and Safety 
4. Corruption and Bribery 
5. Company Products 
(The Danish Institute for Human Rights, 2006: The Human Rights Compliance 
Assessment Quick Check, side 2). 
 
I forbindelse med præsentationen af hver kategori, er der en udførlig introduktion dertil, 
således, at der ikke burde herske tvivl om, hvad der menes med de efterfølgende 
spørgsmål. 
Figur 2 nedenfor illustrerer hvordan Quick Check skal bruges: Der præsenteres et udsagn 
som er relateret til menneskerettighederne, som virksomheden bedes undersøge og 
besvare med enten ”True”, ”False”, ”F/A”, ”N/A” eller ”No Info" (The Danish Institute 
for Human Rights, 2006: The Human Rights Compliance Assessment Quick Check, side 
6). 
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IFU Guidelines, Quick Check  
Suggested Indicators True False F/A N/A No 
Info 
The company has a policy prohibiting 
forced labour in its various forms, such as 
debt bondage, compelled involuntary 
overtime, forced prison labour and 
trafficked labour. 
     
The company ensures that employment 
contracts are fair, transparent, and 
understood by the workers. 
     
All workers are allowed to leave the 
employ of the company after reasonable 
notice. 
     
All workers are allowed to leave company 
premises at the end of their shifts. 
     
(The Danish Institute for Human Rights, 2006: The Human Rights Compliance 
Assessment Quick Check, side 13). 
 
Farvekoderne rød, orange og grøn, er ment som en hjælp til virksomheden, til nemt at få 
overblik over, om den opfylder Quick Check på det pågældende område. Rød indikerer 
således, at virksomheden ikke opfylder Quick Check på det pågældende område og straks 
bør skride til handling for at ændre på dette. Orange indikerer, at virksomheden er 
opmærksom på det pågældende punkt, og er i færd med at behandle dette område, men 
fortsat mangler noget for at opfylde kravene fra Quick Check her. Grøn farvekode 
indikerer, at virksomheden opfylder Quick Check i den pågældende kategori (The Danish 
Institute for Human Rights, 2006: The Human Rights Compliance Assessment Quick 
Check, side 8). 
 
De fem forskellige svarmuligheder til udsagnene, dækker over følgende: 
True = Yes: virksomheden opfylder dette punkt fra menneskerettighederne og behøver 
ikke umiddelbart tage anden handling, end at sikre at det fortsætter sådan. 
False = No: Her opfylder virksomheden ikke kravet fra menneskerettighederne, og 
virksomheden er nu gjort opmærksom på, at der er er diskrepans mellem 
menneskerettigheder og virksomhedens opførsel. Virksomheden bør skride til handling, 
således at der snarest kan svares ”True” til det pågældende udsagn.  
F/A = Further attention required: der foreligger ikke tilstrækkelig viden om pågældende 
punkt eller virksomheden er i gang med at undersøge/ handle på dette punkt, men har 
endnu ikke opnået et fuldt tilfredsstillende resultat.  
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N/A = Not applicable: Udsagnet har ikke relevans for den pågældende virksomhed. 
No Info = Unknown: Der foreligger ingen information om dette punkt i virksomheden 
(The Danish Institute for Human Rights, 2006: The Human Rights Compliance 
Assessment Quick Check, side 7). 
 
Ovennævnte udsagn er opstillet ud fra en generel tilgang til virksomheders arbejde med 
CSR og er derfor ikke skræddersyet til en virksomhed som Press2 og ej heller til et 
udviklingsland specifikt i Latinamerika. Det er således langt fra alle punkter i IFUs 
guidelines der er relevante for Press2, herunder f.eks. spøgsmålet om børnearbejde (der er 
næppe grundlag for at ansætte mindreårige i et callcenter), m.fl. (The Danish Institute for 
Human Rights, 2006: The Human Rights Compliance Assessment Quick Check, side 19).  
 
Ulrik Vangstrup fra Press2 stod for kontakten til IFU og for rapporteringen af arbejdet 
med CSR og holdt en række møder med IFUs B.A., hvor jeg deltog. Til det første møde 
der decideret omhandlede Press2s arbejde med CSR blev IFUs Quick Check Tool 
gennemgået minutiøst, således at Ulrik forstod princippet bag. Ulrik fik herefter til 
opgave at undersøge virksomhedens tilstand punkt for punkt og løbende udfylde et dertil 
opstillet Quick Check skema. Ved næste møde blev Ulriks svar gennemgået, således at 
der var mulighed for at diskutere eventuelle områder, der skulle arbejdes på. 
 
7.6 Diskussion af IFUs krav til låntagerne set i et udviklings-
perspektiv 
Michael E. Porter argumenterer i artiklen ”Corporate Philanthropy: Taking the High 
Ground” (2005) for, at grunden til at netop virksomheder er oplagte til at varetage diverse 
sociale opgaver er, at virksomheder har større og bredere kompetencer end individet 
(Porter, 2005: 4). Porters diskussion af CSR i forhold til Corporate Philanthropy er ikke i 
en udviklingskontekst, men diskussionen er alligevel relevant, eftersom der her stilles 
spørgsmålstegn ved udviklingspotentialet af CSR per se (Porter, 2005: 5).  
Porter diskuterer, om CSR af natur er et reaktivt og ikke et proaktivt begreb, hvilket i sig 
selv umuliggør at CSR kan bidrage til andet end at bevare status quo (Porter, 2005: 2). De 
krav IFU stiller til deres låntagere i Quick Check Tool’et, lægger da heller ikke 
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umiddelbart op til en decideret proaktiv indsats fra virksomhedernes side til at bekæmpe 
fattigdom i det pågældende værtsland.  
 
Iflg. aftalen med IFU, skal Press2 jævnligt præsentere en rapport, hvor virksomhedens 
fremskridt i forhold til IFUs CSR-krav fremgår. I den første ”Progress Report”, forholder 
Press2 sig til 29 spørgsmål som relaterer til CSR (Press2, Progress Report no. 1 on 
Corporate Social Responsibility, 2007). Deraf fremgår det, at mange af CSR-
spørgsmålene i Quick Check skemaet er irrelevante for virksomheden (Press2, Progress 
Report no. 1 on Corporate Social Responsibility, 2007). De første spørgsmål relaterer til 
hvorvidt virksomheden gør brug af slavearbejdere i form af ubetalte straffefanger, 
børnearbejdere, menneskesmugling o.a. (Quick Check Tool, 2006). Til disse spørgsmål 
har Press2 i Progress Report no. 1 svaret hhv: “It is hardly possible in the BPO industry” 
og “Press2 can only work with adults” (Press2, Progress Report no. 1 on Corporate Social 
Responsibility, 2007). 
 
Følgende er yderligere to eksempler på hvilke CSR-spørgsmål Press2 bedes forholde sig 
til i Quick Check Tool’et: 
Quick Check Tool.  
Question no.: 
Press2s 
answer 
Press2s comment  
11: 
Does the company ensure that its 
workers are afforded safe, suitable and 
sanitary work facilities? 
True The Company is constructing a new 
cafeteria and toilets. Lockers are also 
being implemented in order to avoid 
theft.  
14: 
Does the company have mechanisms 
for hearing, processing, and settling the 
grievances of employees? 
 
F/A An informal procedure exists: the HR 
manager interview both parties if 
there is a conflict or the individual if it 
is a personal problem.  
No recordings are being kept of the 
meetings. 
(Press2, Progress Report no. 1 on Corporate Social Responsibility, 2007) 
 
Med henblik på ovenstående eksempler, må jeg stille mig kritisk overfor hvor relevante 
spørgsmålene er ift. erhvervsudviklingen i Nicaragua generelt. Hvis målsætningen med 
IFUs CSR krav havde været, at være medvirkende til at skabe en ny og bedre 
virksomhedskultur i Nicaragua generelt, havde spørgsmålene været mere berettigede end 
i forhold til målsætningen om at skabe vækst.  
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Ud fra Quick Check Tool’et generelt og især ud fra ovenstående eksempler, kan der 
argumenteres for, at IFUs krav er ”do no harm” snarere end ”do some good”, hvilket er 
problematisk set i lyset af, at IFU hører til Udenrigsministeriet, hvis hovedmålsætning er 
aktivt at bekæmpe fattigdom i udviklingslande (Politik 2008, Søren Jeppesen: 60). IFUs 
uambitiøse krav i Quick Check Tool’et står i kontrast til, at fonden selv giver udtryk for, 
at målet med CSR-guidelines’ne er, at sikre en bæredygtig udvikling via 
fattigdomsbekæmpelse gennem låntagernes arbejde i værtslandet (ifu.dk, ”CSR-
politikken kort fortalt”). Der kan i høj grad stilles spørgsmålstegn ved, hvor 
fattigdomsbekæmpende IFUs krav er, når der ikke er nogen deciderede proaktive 
handlingsplaner involveret når IFU giver lån til en given virksomhed. Når kravene i 
Quick Check Tool’et granskes, er det vanskeligt at få øje på, hvori det 
udviklingsfremmende består.  
 
En af måderne hvorpå IFUs projekter reelt havde kunnet bidrage til en vis 
erhvervsudvikling i værtslandet, havde været hvis fonden stillede krav til deres låntagere 
om at samarbejde med en lokal partner (um.dk, ”Business-to-Business Programmet). På 
denne måde ville låntagerne i højere grad linke til den nationale økonomi i 
udviklingslandet og dermed imødegå problematikken om, at udenlandske virksomheder 
der ikke er tilstrækkeligt forbundne med den nationale økonomi, reelt ikke bidrager til 
værtslandets økonomiske udvikling. I en telefonsamtale med IFUs investeringsrådgiver 
Anders Paludan forklarede han dette med, at det paradoksalt nok kan være lettere at 
bidrage til en socialt ansvarlig erhvervsudvikling i udviklingslandet uden en lokal partner, 
da danske virksomheder ofte har en langt højere standard i forhold til f.eks. 
medarbejderpleje og overholdelse af menneskerettighederne end de lokale virksomheder 
(samtale, Anders Paludan, juni 2009). Iflg. Anders Paludan kan meget unødigt 
tovtrækkeri omkring ansvarlige medarbejderforhold undgås, hvis en dansk virksomhed 
ikke skal forholde sig til den lokale partners normale og ringere etiske standarder. Til 
spørgsmålet om, hvordan IFUs CSR krav da bidrager til erhvervsudviklingen i 
værtslandene, argumenterede Anders Paludan for, at de arbejdspladser den danske 
virksomhed genererer og de lønninger, der udbetales er kapitaltilførsel og dermed 
erhvervsudvikling. På baggrund af mine erfaringer fra Press2, vil jeg ikke stille mig uenig 
i, at lønningerne til virksomhedens ansatte er lig med en vis kapitalttilførsel til Nicaragua. 
På baggrund af mine undersøgelser om hvilke forudsætninger der bør være til stede for at 
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udenlandsk erhvervsliv reelt kan bidrage til udvikling i værtslandene, vil jeg dog 
problematisere hvorvidt lønningerne til de knap 200 ansatte, opfylder hensigten med de 
udviklingsfremmende effekter af IFUs projekter. 
 
Set fra et udviklingsmæssigt perspektiv er det problematisk, at IFU ikke stiller højere 
krav til fondens lånmodtagere, især med tanke på, at b-2-b
18
 partnerskaber efterhånden 
har overtaget en stor del af den samlede udviklingsstøtte (Hjertholm og White i Tarp, 
2006: 87). Dette bliver ikke mindre problematisk af, at der i Danmark tilsyneladende også 
er en politisk tendens til at lægge større vægt på det danske erhvervslivs rolle i forhold til 
fattigdomsbekæmpelse i udviklingslandene, jf. Bertel Haarders udtalelse om, at den 
private sektor i udviklingslandene i højere grad skal gøres til drivkraften i kampen mod 
fattigdom, via partnerskaber med det danske erhvervsliv (um.dk, ”Privat vækst er vejen 
ud af fattigdom”). Det hænger desværre dårligt sammen at også politikerne gør CSR til en 
måde at afhjælpe fattigdom på, hvis IFU, som spiller en central rolle i danske 
virksomheders ageren i udviklingslandene, reelt kun stiller krav om kapitaltilførsel til 
værtslandet i form af lønninger. Når en del af den hidtidige udviklingsstøtte i stigende 
grad er blevet overtaget af private virksomheder, er det altafgørende for en ønskværdig 
udvikling, at virksomhederne reelt varetager værtslandenes interesser og handler 
proaktivt i forhold til fattigdomsbekæmpelse. ”Do no harm”-tilgangen er ikke 
tilstrækkelig, hvis vi skal gøre os håb om at få øget velstanden i diverse udviklingslande.  
 
I forbindelse med problematikken omkring hvorvidt IFUs krav om CSR blot medfører 
status quo i forhold til udvikling i de lande fondens låntagere opererer, er der desuden 
spørgsmålet omkring monitoreringen af låntagernes projekter. Et interessant aspekt af 
IFUs guidelines er, at der ikke eksisterer nogen formaliseret monitorering af den 
pågældende virksomheds arbejde med guidelines’ne (Samtale, B.A.). Iflg. IFU er den 
primære kilde til viden om projekterne de pågældende projektselskaber og 
projektpartnere selv (ifu.dk, ”CSR-politikken kort fortalt”). Dog er det kotyme, at der 
kommer en IFU repræsentant på besøg og inspicerer den pågældende virksomhed og i 
Press2s tilfælde var IFU-repræsentanten desuden med i virksomhedens bestyrelse. I 
forhold til virksomhedernes kommunikation af deres CSR-aktiviteter er IFUs krav, at 
                                                 
18
 b-2-b er et akronym for ”business to business” som dækker handel mellem virksomheder - i modsætning 
til handel mellem en virksomhed og en forbruger (b-2-c). Danidas b-2-b Program går ud på at støtte 
etablering af samarbejder mellem danske virksomheder og virksomheder i Danidas 
programsamarbejdslande (um.dk, ”Privatsektorprogrammer”). 
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virksomhederne jævnligt producerer ”konkret og nøjagtig information om deres 
aktiviteter” f.eks. via årsrapporter, pressemeddelelser og deres website, samt at 
virksomhederne løbende arbejder på at forbedre kvaliteten og mængden af disse 
informationer (ifu.dk/eng, ”Corporate Social Responsibility policy”). IFUs mulighed for 
at sikre ansvarlig virksomhedsførelse af deres låntagere er begrænset, når fonden kun har 
ringe mulighed for at monitorere projekterne. 
Er det nok at IFUs låntagere skal producere ”konkret og nøjagtig information om deres 
aktiviteter”? Der er et utal af eksempler på virksomheder, som klart og tydeligt 
kommunikerer et budskab om social ansvarlighed ud, men som alligevel selv er havnet i 
brechen pga. kritisable aktiviterer. Senest er IFU blevet kritiseret i Information for at have 
ydet støtte til Mærsk, som siden har vist sig ikke at leve op til kravene om arbejdernes 
rettigheder (Information, 25. April 2009 ”Politikere kritiserer Mærsk-fabrik”). Dette 
kunne være et tegn på, at selvom IFUs låntagere alle grundigt gennemgår Quick Check 
Tool’et og således burde have en dyb forståelse for CSR principperne og en høj grad af 
ejerskabsfølelse omkring arbejdet med CSR, at der alligevel er et behov for en højere 
grad af kontrol. Kritikken i artiklen i Information går da også bl.a. på, hvorvidt IFU er 
opsøgende nok i forhold til at tjekke om deres låntagere nu også lever op til kravene om 
social ansvarlighed (Information, 25. April 2009 ”Politikere kritiserer Mærsk-fabrik”). 
Investeringsrådgiver Anders Paludan informerede om, at hvis IFU bliver opmærksom på, 
at en låntager ikke lever op til IFUs krav om CSR, vil fonden i første omgang forsøge via 
dialog at få virksomheden på rette vej. Iflg. Anders Paludan er vejen mod social 
ansvarlighed en proces, og hvis en virksomhed ikke overholder alle CSR-krav, er det ikke 
ensbetydende med, at den aldrig kan komme til det. Investeringsrådgiveren informerede 
desuden, at IFU i yderste konsekvens kan vælge at trække sig helt ud af et projekt hvis en 
låntager til stadighed ikke opfylder IFUs CSR-krav, men han var ikke bekendt med at 
dette nogensinde var sket. Man må spørge sig selv, om denne konsekvens er tilstrækkelig 
omkostningsfuld for en eventuelt fuldt konsolideret virksomhed til, at den bliver nødt til 
at overholde alle CSR-krav fra IFU. Anders Paludan gav udtryk for, at IFUs 
tilbageholdenhed mod at trække sig ud af etablerede projekter er, at det trods alt er at 
foretrække, at IFU fortsat er med i det pågældende projekt, også selvom virksomheden 
ikke opfylder alle krav, end at virksomheden slet ikke gennemfører sit projekt og 
udviklingslandet dermed går glip af denne kapital og disse arbejdspladser (samtale, 
Anders Paludan, juni 2009). 
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7.6.1 Opsummering af diskussion 
Argumenter FOR at IFUs CSR krav kunne bidrage til udvikling: 
 Uddannelse af medarbejderne styrker deres kompetencer 
 Tilfører udviklingslandet penge i form af løn 
 Skaber jobs i udviklingslandet, også udenfor virksomheden i form af f.eks. 
levering af mad til medarbejdernes frokostordning 
 Være medvirkende til en ændret virksomhedskultur i landet ved at statuere et 
eksempel med gode medarbejderforhold 
 
Argumenter IMOD at IFUs CSR krav kan bidrage til udvikling: 
 Værtslandene får ikke så stor glæde af kapitaltilførsel fra danske virksomheder 
hvis de er beliggende i en frihandelszone. 
 Uden lokal samarbejdspartner ”linker” de danske virksomheder kun i ringe grad 
til den nationale økonomi i værtslandene. 
 IFUs ringe mulighed for at monitorere projekterne kan i værste fald betyde, at 
låntagerne ikke overholder alle IFUs CSR-krav, således at der ikke sker noget 
bidrag til udvikling i udviklingslandet, selv hvis IFUs CSR-krav rent faktisk 
havde haft en effekt 
 
7.7 Delkonklusion – IFU og CSR  
Hypotese til specialets 1. Del: 
IFUs CSR-krav har en udviklingsfremmende effekt i værtslandene 
 
Jeg forventede, at kunne problematisere den udviklingsfremmende effekt af IFUs CSR-
krav, hvilket i høj grad har været tilfældet. Formuleringerne i IFUs Quick Check Tool 
lægger op til at virksomhederne, i samarbejde med IFU, identificerer og imødekommer 
eventuelle skader virksomheden potentielt tilfører miljø og sociale forhold i værtslandet. 
Eftersom Quick Check Tool’et er det redskab de danske virksomheder skal benytte som 
udgangspunkt for deres CSR strategi, er det allerede her svært at se, hvordan 
virksomhederne skal kunne leve op til IFUs egen målsætning om at ”skabe økonomisk 
vækst og [..] erhvervsudvikling i de lande hvor [de] arbejder” (ifu.dk, ”CSR-politikken 
kort fortalt).  
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IFUs krav om CSR til fondens låntagere, resulterer i en vis kapitaltilførsel til værtslandet i 
form af lønninger til den pågældende virksomheds personale. Derudover kan der være 
tale om, at virksomhedernes lokale medarbejdere kan opnå nye eller forbedrede 
kompetencer via deres job, som kan gøre dem bedre rustede til at varetage fremtidige 
arbejdsmæssige udfordringer.  
Der hvor udenlandske investeringer imidlertid virkelig kan gøre en forskel for 
udviklingslandene er, når de er tæt forbundne med den nationale økonomi i 
udviklingslandet, enten fordi der er et stort behov for nationalt fremstillet materiale for at 
holde den daglige drift i gang, eller hvis den udenlandske virksomhed samarbejder med 
en lokal partner, som på denne måde får mulighed for både at ekspandere og tilegne sig 
ny viden, f.eks. i form af ny teknologi eller nye ledelsesstrategier. 
Hvis den udenlandske virksomhed er beliggende i en frihandelszone, er det imidlertid 
begrænset hvor stor en kapitaltilførsel den udenlandske virksomhed kan tilføre 
værtslandet, eftersom den for det første er fritaget fra at betale en række skatter og for det 
andet fordi der ofte er skrappe restriktioner i forhold til virksomhedens køb af nationalt 
fremstillet materiale.  
 
Eftersom IFU hverken stiller krav til deres låntagere om, at de skal have en lokal 
samarbejdspartner eller være beliggende udenfor en frihandelszone, kan der argumenteres 
for, at IFUs krav om CSR reelt kun bidrager til udviklingslandenes udvikling i form af 
løn til medarbejderne. Dette er ikke dårligt og som IFUs investeringsrådgiver Anders 
Paludan argumenterer, er dette bedre end ingen lønninger, eller uansvarlige 
medarbejderforhold. Det problematiske består i, at resultatet står i så skarp kontrast til 
både Udenrigsministeriets og IFUs egne udmeldinger om, at fonden skal fremme den 
erhvervsmæssige udvikling i udviklingslandene, hvilket jo også er selve det lovgrundlag 
fonden er oprettet på (ifu.dk, ”Lovgrundlag”). 
 
Derudover er det problematisk, at IFU kun i ringe udstrækning har mulighed for at 
monitorere og sanktionere låntagerne, hvis disse ikke opfylder alle fondens CSR krav. 
Dette bevirker, at der i endnu større udstrækning er risiko for, at værtslandenes udbytte af 
IFU-støttede projekter kun er forsvindende lille. 
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8 2. Del: Callcenterindustrien i Nicaragua og Press2  
I det følgende vil jeg introducere virksomheden Press2
19
, ved at gennemgå dens 
forretningsgrundlag, samt virksomhedens strategiske overvejelser og dens forpligtelse til 
at overholde IFUs krav om CSR. På baggrund af dette, konkluderer jeg på, hvorvidt 
arbejdet med CSR er en fordel for virksomheden i forhold til at tiltrække og beholde 
kvalificeret arbejdskraft. 
 
8.1 Press2s målsætning – mission og vision 
“As a company, we would like to be one that people like to work for, where they get paid 
well, and where they produce good results for the bottom line.” (Press2 Business Plan 
Summary, aug. 2007:15).  
 
Press2 er en privat, danskejet virksomhed, nærmere betegnet et callcenter, som ligger i 
Managua, Nicaragua (Press2 Business Plan Summary, aug. 2007: 1). Selve etableringen 
af callcenteret blev påbegyndt i 2006 (Press2 Business Plan Summary, aug. 2007: 6). 
Virksomhedens vision er at være en førende ”near-shore”20 udbyder af callcenter services 
af høj kvalitet, som specialiserer sig inden for Business Process Outsourcing (BPO)
21
 og 
IT-aktiviteter (Press2 Business Plan Summary, aug. 2007: 4). 
 
Virksomhedens mision er, at være et globalt konkurrencedygtigt callcenter som forholder 
sig proaktivt til både markedet og virksomhedens kunder. I den forbindelse vil Press2 
udvikle virksomhedens kompetencer, skabe jobs og opbygge værdiskabende forretning 
for sine stakeholdere (Press2 Business Plan Summary, aug. 2007: 4).  
 
                                                 
19
 Navnet ”Press2” kommer af, at virksomheden oprindeligt også skulle servicere det store spansktalende 
markede i U.S.A. Her bliver forbrugerne typisk anmodet om at ”Press one for English. Press two for 
Spanish” når de kontakter en serviceudbyder telefonisk. Deraf navnet; ”Press2” (samtale Ulrik, sep. 2007). 
20
 Near-shoring henviser til det faktum, at virksomheden ikke er beliggende i det land hvor dets produkter 
afsættes, men at den trods alt befinder sig relativt tæt på dets markede, i modsætning til decideret 
outsourcing, hvor virksomheden ofte ligger langt fra sit marked (f.eks. kan en virksomhed der har 
outsourcet, ligge i Indien, selvom dens kunder befinder sig i USA) (Press2 Business Plan, 2007). 
21
 Business Process Outsourcing er ligesom outsourcing, men i stedet for helt at flytte den pågældende 
virksomhed til udlandet, er der i BPO kun tale om at en del af forretningsprocessen flyttes (Press2 Business 
Plan, 2007). 
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8.2 Press2s organisatoriske opbygning 
Virksomhedens organisatoriske opbygning var kompliceret, men helt overordnet var der 
nogle nøglepersoner eller -grupper, som udgjorde virksomheden. Dem vil jeg præsentere i 
det følgende. 
8.2.1 Press2s shareholdere 
Press2 har en række investorer, der har bidraget til muliggørelsen af etableringen af 
projektet. Det var ikke muligt at komme til at se et decideret årsregnskab for 
virksomheden, hvorfor det ikke har været muligt at opstille en nøjagtig opsætning af 
størrelsesforholdet mellem Press2s forskellige shareholdere, men overordnet er der fire 
store shareholdere, nemlig det danske selskab T26, IFU, Danida og den lokale partner 
Corporación Roberto Terán G. S.A (herefter benævnt Roberto Terán). 
Se Bilag for flere detaljer om shareholderne, i uddraget fra Press2s Business Plan, aug. 
2007: 2. 
 
Figuren er en grafisk fremstilling af Press2s shareholdere. 
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8.2.2 Ledelsen 
Press2 er et joint venture mellem den danske virksomhed T26
22
 og Corporación Roberto 
Terán, som er en stor nicaraguansk familievirksomhed indenfor distribution og IT-
services (Press2 Business Plan Summary, aug. 2007: 2).  
 
M.N. er Press2s administrerende direktør og står som idémand bag projektet. Min 
primære kontaktperson i virksomheden, Ulrik Vangstrup, fungerede som Project Manager 
og har især været involveret i virksomhedens kvalitetssikring og opbygningen af det 
administrative system. Derudover var det hovedsageligt Ulrik Vangstrup som stod for 
kontakten mellem Press2 og IFU (Press2 Business Plan Summary, aug. 2007: 2).  
Virksomhedens primære nicaraguanske person i ledelsen er Rodrigo Navarro, hvis titel i 
Press2 er Chief Technology Officer (CTO). Rodrigo Navarro har tidligere administreret 
en række af Roberto Terán familiens IT-virksomheder og hans rolle i Press2 er at 
administrere både den tekniske og operationelle del af Press2s forretning (Press2 
Business Plan Summary, aug. 2007: 2).  
Ricardo Terán repræsenterer familien Terán og er medlem af Press2s bestyrelse. Ricardo 
Terán har en økonomisk universitetsuddannelse fra USA, er medlem af en lang række 
latinamerikanske virksomhedsfora og er desuden den nuværende administrerende direktør 
i Corporación Roberto Terán G. S.A. (Press2 Business Plan Summary, aug. 2007: 4).  
 
IFU er medlem af Press2s bestyrelse, og repræsenteres af Niels Event. 
 
8.2.3 Agenterne 
Press2s ansatte agenter sidder i grupper, fordelt mellem virksomhedens tre store kunder. 
Dvs. at agenterne er ansat af Press2, men servicerer Press2s kunders kunder. Agenterne er 
således først og fremmest fordelt på hvilken kunde de servicerer og herefter er de opdelt i 
teams, der alle har en teamleder. 
Over alle teams, var Floormanager Chris Perez, som så at sige var linket mellem 
agenterne og den administrative del af virksomheden. 
 
                                                 
22
 T26 er en IT-virksomhed som er navngivet ud fra sin adresse: Thorasvej 26 i Københavns 
Nordvestkvarter 
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8.2.4 Press2s kunder 
Virksomhedens kunder var indtil afslutningen af min research, nordamerikanske 
virksomheder, hvoraf de tre største er Myron
23
, George S. May Company
24
 og en del af 
de amerikanske gule sider, Yellowpages
25
 (interview, Ulrik). Myron er en 50 år gammel 
virksomhed, der producerer reklameprodukter til nordamerikanske firmaer. 
Reklameprodukterne kan f.eks. være kuglepenne, mapper, beklædningsgenstande og 
andet med virksomhedens logo, som virksomheden kan anvende som gaver til kunder og 
medarbejdere (samtale, A.C.). Press2s agenter kontakter pr. telefon Myrons kunder i 
U.S.A. ud fra en liste over eksisterende og potentielle kunder med henblik på at sælge 
produkter (Interview, A.C.). George S. May er et konsulentbureau, der arbejder med små 
og mellemstore virksomheder. Her er Press2s agenter ikke ansat for at sælge noget selv, 
men for at booke en tid hos den potentielle kunde i U.S.A., hvor en lokal medarbejder for 
George S. May så kan komme og forsøge at sælge virksomhedens produkt, nemlig råd og 
vejledning i virksomhedsorganisation, for at optimere kundens effektivitet og profit 
(samtale, Ulrik Vangstrup). Agenterne der arbejde med Yellowpages, kontaktede 
virksomheder i USA, for at sælge bannerplads m.m. på de gule sider (samtale, Ulrik 
Vangstrup). 
Ens for både Myrons, George S. Mays og Yellowpages’ kunder er, at de ikke er klar over, 
at de rent faktisk bliver ringet op af agenter, der geografisk befinder sig i Centralamerika, 
mange tusind kilometer borte (samtale, Ulrik Vangstrup). 
 
8.3 Hvilke strategiske overvejelser er relevante for Press2 i 
forhold til etableringen i et udviklingsland? 
Når en virksomhed søger et nyt marked for sine produkter, drejer udvælgelsesfasen sig 
om at identificere det mest fordelagtige udenlandske marked for virksomheden for at 
sikre bedst mulig ydelse (Hollesen, 2004: 218). På samme måde, er der er en række 
faktorer, der gør sig gældende når en virksomhed vil etablere sig som servicevirksomhed 
i et givent land. At finde den rette forretningsbeliggenhed kan være afgørende for 
virksomhedens succes eller fiasko, især i opstartfasen (Hollesen, 2004: 218).  
 
                                                 
23
 http://www.myron.com/myron/ 
24
 http://www.georgesmay.com/ 
25
 http://www.yellowpages.com/ 
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Som illustreret i nedestående figur, er der i udvælgelsesfasen visse faktorer, der er lettere 
at måle end andre. Men i sidste ende er det forholdet mellem virksomhedens 
forretningsgrundlag og de lokale forhold der kan være afgørende for, om blandingen vil 
resultere i en indbringende forretning eller ej (Hollesen, 2004: 219). 
 
 
Figuren er fra Hollesen, 2004: 222. 
 
I det følgende, vil jeg gennegå nogle af de strategiske overvejelser, Press2 har gjort sig, 
for at sikre virksomhedens succes. Virksomhedens strategiske overvejelser bidrager til 
analysen af, hvilken type virksomhed der er tale om og dermed på hvilken måde arbejdet 
med IFUs CSR-krav kan have haft betydning for virksomhedens evne til at tiltrække 
kvalificeret arbejdskraft. 
 
8.3.1 Den geografiske kontekst 
”Mod nord deler Nicaragua grænse med Honduras og mod syd med Costa Rica. Mod 
vest ligger Stillehavet, og mod øst ligger Det Caribiske Hav. Landets navn er en 
kombination af ”Nicarao”, som var den største indianerstamme ved spaniernes ankomst, 
og det spanske ord ”agua”, som betyder vand, idet der refereres til de to store søer i 
landets vestlige del, Managua-søen og Nicaragua-søen”  
(oversat fra Tradeind.gov.tt, ”Nicaragua: Land of Poets and Writers”). 
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Nicaraguas beliggenhed i Centralamerika mellem Nord- og Sydamerika betyder, at det 
kun tager få timer at nå dertil fra f.eks. Miami i U.S.A. Derudover er det en fordel i 
forhold til en virksomhed som Press2, som jo lever af at kontakte kunder i dagstimerne, at 
der højest er en tidsforskel på 3 timer fra virksomhedens placering og til den fjernest 
mulige tidszone i U.S.A. (worldtimezone.com, ”World Time Zone Map with current 
time”). Derudover kan der argumenteres for, at kort fysisk afstand gerne hænger snævert 
sammen med færre betydelige kulturelle forskelle, hvilket igen hænger sammen med 
større forståelse af, og lettere tilgang til informationer om, det pågældende marked 
(Hollesen, 2004: 219).  
 
Handelsmæssigt er Nicaragua kendt for sin kaffe, som er blevet dyrket og brugt som 
handelsvare helt tilbage fra 1848 (Keen og Haynes 2000: 469). Efter at efterspørgslen på 
kaffe steg voldsomt på verdensmarkedet, startede en lang og voldsom fejde over 
landområder der var særligt velegnede til kaffedyrkning (Keen og Haynes 2000: 469). 
Dette indebar masse-fordrivelser af tusindvis af indianere fra områder der tidligere havde 
været deres (Keen og Haynes 2000: 469). I det hele taget byder Nicaraguas fortid på en 
lang række konflikter, diktaturer, blodige regeringsskifter, og meget mere. Dags dato 
bærer landet titlen ”demokratisk republik” hvor Daniel Ortega fungerer som statsligt 
overhoved (um.dk, ”Landefakta Nicaragua”). ”Kammerat Ortega” som han også bliver 
kaldt, har stillet op til præsidentvalg i både 1990, 1996 og 2001 (um.dk, ”Landefakta 
Nicaragua”). Selvom der fortsat er en vis politisk uro i landet, er Nicaragua det fredeligste 
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land i Centralamerika, sammenlignet med sine naboer, når man ser på statistikker over 
kriminalitet og korruption (um.dk, ”Landefakta Nicaragua”). Dette er værd at tage med i 
sine overvejelser, hvis man ønsker at etablere en virksomhed i Latinamerika.  
 
Nicaragua er med sine 120.254 km
2
 knap 3 gange så stort som Danmark og er dermed 
arealmæssigt det største land i Mellemamerika (um.dk, ”Landefakta Nicaragua”). 
Infrastrukturen er endnu ikke så god, som den kunne være, men den bliver hele tiden 
udbygget og der er forbindelse til alle landets store byer fra hovedstaden Managua 
(Press2 Business Plan Summary, aug. 2007: 5). Derudover er der seks havne i Nicaragua, 
samt en række inden- og udenrigs flyforbindelser fra Managua (Press2 Business Plan 
Summary, aug. 2007: 5). Der er f.eks. direkte forbindelse til Miami, hvortil der flere 
gange dagligt er afgange (eaai.com.ni, ”salidas”) og hvorfra der videre er 
forbindelsesmuligheder til destinationer i både Nordamerika og Europa (miami-
airport.com, ”departures”).  
 
Landet er ikke særlig tæt befolket, eftersom befolkningsantallet ikke er meget højere end i 
Danmark. Befolkningen er meget ung, i og med at 70% af befolkningen er under 30 år 
gammel (Danmarks ambassade i Nicaragua). Det lave aldersgennemsnit betyder, at en 
ganske stor del af landets befolkning er i den erhvervsaktive alder (Press2 Business Plan 
Summary, aug. 2007: 8). Arbejdsløshedsgraden er nogenlunde som i Danmark, men til 
gengæld lider knap halvdelen af befolkningen under en høj grad af underbeskæftigelse 
(um.dk, ”Landefakta Nicaragua”), hvilket betyder, at der er en stor ressource i form af 
arbejdskraft i landet. Desværre fungerer Nicaraguas skolesystem ikke optimalt og derfor 
er mange kun ringe uddannede (Press2 Business Plan Summary, aug. 2007: 8). Den 
nicaraguanske stat forsøger at imødekomme behovet for mere uddannelse ved at 6% af 
landets BNP ved lov er øremærket til uddannelse (Press2 Business Plan Summary, aug. 
2007: 8). Uddannelse er vitalt for skabelsen af callcenterjobs, eftersom kvalificeret 
arbejdskraft er en af de tungestvejende faktorer når en udenlandsk virksomhed søger et 
egnet sted at placere sit callcenter (Press2 Business Plan Summary, aug. 2007: 8). I 
Nicaragua er en stor del af de ansatte i callcenterindustrien studerende og jobbene er som 
regel eftertragtede, pga. muligheden for højere indtjening i forhold til mange andre jobs 
(Press2 Business Plan Summary, aug. 2007: 8).  
Selv om den gennemsnitlige nicaraguaner ikke er særligt veluddannet, taler ca. 10% af 
den erhvervsaktive befolkning på nuværende tidspunkt godt engelsk, hvilket skyldes, at 
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en stor del af Nicaraguas befolkning som emigrerede til U.S.A. i forbindelse med 
tidligere tiders diktaturer, nu er begyndt at vende tilbage til deres hjemland (Press2 
Business Plan Summary, aug. 2007: 8). For at facilitere kontakten mellem virksomheder 
og arbejdskraft, har foreningen ProNicaragua
26
 oprettet en database over engelsktalende 
nicaraguanere (Press2 Business Plan Summary, aug. 2007: 8). ProNicaragua er etableret 
med henblik på at gøre Nicaragua attraktivt for udenlandske virksomheder og foreningen 
samarbejder med den nicaraguanske stat bl.a. med et projekt der skal styrke og udvikle 
nicaraguanernes engelskkundskaber (Press2 Business Plan Summary, aug. 2007: 8).  
Selvom der er et stigende antal evangelske protestanter, er den dominerende religion i 
Nicaragua katolicisme, som ca. 80% af befolkningen bekender sig til (um.dk, 
”Landefakta Nicaragua”). Dette kan have betydning i forhold til enkelte helligdage og 
dermed problemer med arbejdsstyrken nogle få dage om året (Press2 Business Plan 
Summary, aug. 2007: ). 
 
I Nicaragua var bruttonationalindkomsten (BNI) pr. capita i 2006 ca. USD 1000. Til 
sammenligning var det i Danmark samme år USD 51.700 (um.dk, ”Landefakta 
Nicaragua”). Nicaragua er det andet fattigste land i Latinamerika, kun overgået af Haiti27 
(Keen og Haynes, 2000: 484). Kynisk set, betyder landets fattigdom, at en udenlandsk 
virksomhed kan få meget for sine penge i Nicaragua, herunder arbejdskraft (Rendtorff, 
2004).  
 
8.4 Callcenterindustrien i Latinamerika 
Indien har, som tidligere nævnt, i lang tid været det mest populære værtsland for 
virksomheder, der har ønsket at outsource (Press2 Business Plan Summary, aug. 2007: 6). 
Med tiden er prisen på arbejdskraft i Indien imidlertid steget og mange virksomheder har 
set sig om efter nye områder at placere deres aktiviteter (Press2 Business Plan Summary, 
aug. 2007: 6). Latinamerika har i særlig grad nydt opmærksomhed fra store 
multinationale selskaber, der har ønsket at outsource andre steder end til Indien, ikke 
                                                 
26
 ProNicaragua er iflg. sin egen hjemmeside: “A non-profit, public-private institution whose mission is to 
generate economic growth and job creation in Nicaragua by attracting high-quality foreign direct 
investment” (pronicaragua.org, ”Investment Incentives”) 
27
 Den udbredte fattigdom (som desværre er kombineret med en meget ulige fordeling af goderne), 
resulterede i 2004 i en gældsslettelse på 4.5 mia dollars i forbindelse med gældsslettelsen af de såkaldte 
HIPC (Heavily Indebted Poor Countries)  og i 2006 blev landet yderligere tilkendegivet 800 mio dollars i 
gældsnedsættelse fra the Inter-American Development Bank (cia.gov, "Nicaragua").  
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mindst pga. verdensdelens relative nærhed til det store Nordamerikanske marked. De 
lande der hidtil har været favoritter for outsourcing generelt i Latinamerika, har været 
Mexico, Argentina, Chile og Costa Rica, som allerede er værter for en række udenlandske 
virksomheder (Press2 Business Plan Summary, aug. 2007: 6). I Latinamerika som et hele, 
var antallet af arbejdspladser i callcentre i 2008 steget til ca. 730.000 fra kun 336.000 fire 
år tidligere (Press2 Business Plan Summary, aug. 2007: 7). Inden for callcenterindustrien 
har det især været Panama, Costa Rica, El Salvador, Guatemala og Honduras der har 
været populære hos de udenlandske virksomheder. I Mellemamerika fører Panama med 
9,500 agenter og ca. 50 internationale og lokale callcentre (Press2 Business Plan 
Summary, aug. 2007: 7). Nabolandet Costa Rica har omkring 4,500 agenter ansat fordelt 
på ca. 11 callcentre. Hvis man tæller de virksomheder med som tilbyder IT-services til 
det internationale marked, har Costa Rica i alt omkring 35 Business Process Outsourcing 
(BPO) virksomheder og knap 8.000 ansatte i sektoren (Press2 Business Plan Summary, 
aug. 2007: 7). Indtil for nylig havde Nicaragua, Honduras og Belize tilsammen færre end 
500 agenter fordelt på 10 callcentre. Især Nicaragua har længe været overset som muligt 
værtsland, men dette er muligvis ved at ændre sig, ikke mindst med grundlæggelsen af 
Press2s (Press2 Business Plan Summary, aug. 2007: 7). 
 
Der er flere årsager til, at Latinamerika har fået mere opmærksomhed fra udenlandske 
virksomheder, der ønsker at outsource. Mexicos fordel som værtsland er indlysende, i 
kraft af landets geografiske nærhed med USA, samtidig med at Mexico rummer en af de 
absolute største kilder til arbejdskraft i Latinamerika (Press2 Business Plan Summary, 
aug. 2007: 7). Derudover udgør (spansktalende) mexicanske indbyggere i USA et ikke 
uvæsentligt marked i sig selv med sine ca. 70 mio mennesker (Press2 Business Plan 
Summary, aug. 2007: 7). Faktisk overstiger de spansktalende indbyggere i USA 
købekraften af Canada, som er den 8. største økonomi i verden (Press2 Business Plan 
Summary, aug. 2007: 7). Den spansktalende befolkningsgruppes købekraft forventes at nå 
USD 923 i år 2010 (Press2 Business Plan Summary, aug. 2007: 7). 50% af USAs 
latinamerikanske borgere er under 35, hvilket har relevans for borgerens indstilling 
overfor services der tilbydes telefonisk eller elektronisk (Press2 Business Plan Summary, 
aug. 2007: 7). Det er estimeret at 85% af denne befolkningsgruppe taler spansk hjemme, 
hvilket rummer et stort potentiale for ”near shoring” virksomheder der er placeret i 
Latinamerika (Press2 Business Plan Summary, aug. 2007: 7). 
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Centralamerika har først opnået interesse fra det internationale erhvervsliv som muligt 
outsourcing-område efter underskrivelsen af handelsaftalen CAFTA (The United States - 
Central America Free Trade Agreement) i 2004, men siden da har BPO industrien taget 
fart (Press2 Business Plan Summary, aug. 2007: 7).  
 
8.5 Callcenterindustrien i Nicaragua 
Nicaragua er interessant som værtsland for et callcenter, bl.a. pga. de såkalde Export 
Processing Zones (EPZ), eller Zonas Francas som bl.a. fritager virksomheder beliggende i 
disse zoner fra at betale ejendomsskat (Press2 Business Plan Summary, aug. 2007: 5). 
Den nicaraguanske regering godkendte lovene omkring disse frihandelszoner i 1991 
(pronicaragua.org, ”Investment Incentives”). Regeringen arbejder på, at gøre 
lovgivningen omkring frihandelszoner endnu mere attraktiv for virksomheder, der ønsker 
at etablere sig i landet, hvilket ikke mindst kan komme BPO virksomheder og 
kontaktcentre til gode (pronicaragua.org, ”Investment Incentives”). I følge ProNicaragua 
kan alle relevante tilladelser opnås inden for en periode på seks uger (pronicaragua.org, 
”Investment Incentives”). Myrons General Manager, A.C., som repræsenterer en af 
Press2s største kunder, støttede op om EPZ’er, eftersom hans overbevisning var, at de 
udenlandske virksomheder kan tilføre vital kapital til udviklingslandene: ”[Central 
American] countries need to attract attention (A.C. 11:35). And China or India has been 
the big country to outsource to which is pretty far away and culturally miles away and 
there are some problems with outsourcing to China particularly (A.C. 11:49) – we didn’t 
think about Central America a couple of years ago – now we have a factory in Honduras 
with over 200 jobs” (A.C. 12:00) 
 
Udover frihandelszonerne blev der i Nicaragua for nyligt vedtaget nogle software-venlige 
love, hvilket blandt andet betyder, at Press2 har en række skattemæssige fordele i de 
næste ti år, udover de fordele som frihandelszonerne giver (Press2 Business Plan 
Summary, aug. 2007: 5). Nicaraguas regering prioriterer skabelsen af nye jobs højt, 
hvilket bl.a. er årsagen til, at den støtter callcenter-industrien med skattefordele og 
lokalefaciliteter. Lokalefaciliteterne i landet er foreløbig opgjort til en kapacitet af 
omkring 6000 nye callcenter-jobs i løbet af 2008 (Press2 Business Plan Summary, aug. 
2007: 5).  
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Iflg. Myrons General Manager, A.C. er Nicaragua i øjeblikket et særlig attraktivt land at 
placere sit callcenter i, eftersom at callcenterindustrien i landet stadig befinder sig i 
opstartfasen, hvilket bl.a. rummer en række fordele i forhold til mængden af 
engelsksproget arbejdskraft (A.C. 3:47). A.C. henviser til mange nicaraguanere, der har 
opholdt sig i U.S.A. i en længere periode, mens der var politiske uroligheder i Nicaragua 
(Interview, A.C.: 4:20).  
 
8.6 Analyse af virksomhedens aktuelle udfordringer (SWOT) 
I det følgende vil jeg strukturere min analyse af Press2 via SWOT-modellen, hvor jeg 
kategoriserer de forskellige elementer som hhv. ekstern, intern, positiv og negativ 
indflydelse på virksomheden. Rækkefølgen af de forskellige elementer er vilkårlig, og 
altså ikke opstillet i en priorieteret rækkefølge i forhold til hvor stor eller lille betydning 
det har for virksomheden, men er blot tænkt til at overskueliggøre nogle af de mange 
faktorer der påvirker virksomheden. 
 
8.6.1 Styrker 
(Strenghts): 
 Press2 er innovativ: f.eks. blev der ansat en læge på selve arbejdspladsen, hvilket 
har betydet stort fald i sygefravær, samtidig med, at det har hjulpet medarbejdere, 
der måske ellers ikke ville opsøge en læge, når der var behov 
 Press2 er opmærksom på at skabe attraktive medarbejderforhold, f.eks. gennem 
oprettelsen af en kantine hvor medarbejderne kan samles og købe snacks og 
drikkevarer hvilket ellers var vanskeligt, da virksomheden er beliggende i et 
industrikvarter  
 Virksomhedens ansvarlige profil kan være en styrke i forhold til at sikre sig nye 
kunder, jf. Interview med A.C. 
 Agenternes internationale profil og sproglige kompetencer faciliterer frugtbar 
kontakt med Press2s kunders potentielle målgrupper 
 Lokalkendskab via lokale ansatte og partnerskabet med nicaraguanske Roberto 
Terán. – I Latinamerika er der udbredt tendens til først og fremmest at handle og 
samarbejde med andre virksomheder og personer der har en familiemæssig 
tilknytning til ens egen virksomhed (samtale, B.A., 2. maj 2007). Partnerskabet 
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med Terán familien kan åbne døre for Press2 som måske ellers havde været 
lukkede.  
 
8.6.2 Svagheder 
(Weaknesses): 
 Intern uro i virksomhedens lederstab – uklare definitioner af ansvarsområder. 
 M.N. er inde over de fleste af virksomhedens aktiviteter, både sociale 
arrangementer såvel som forretningsmæssige aktiviteter hvilket kan betyde en vis 
mangel på smidighed, der risikerer at ”lamme” virksomheden hvis ikke M.N. er til 
stede (Hollesen, 2004). 
 Agenternes sociale tilhørsforhold: f.eks. blev to agenter fritstillet mens jeg var der, 
da de var indblandede i en verserende mordsag. 
 Høj grad af udskiftning af medarbejdere – svært at opnå kontinuitet og opbygge 
en kompetent og erfaren medarbejderflok (samtale, Chris Perez). 
 Få, men store kunder – det gør virksomheden overordentlig følsom i forhold til 
deres kunder (Jenster og Hussey 2001: 261). 
 Kulturelle problemer pga. virksomhedens internationale profil – forskellige 
forventninger – F.eks. forventer den danske ledelse at medarbejderne selv tager 
ansvar og i høj grad er ”selvkørende” i dagligdagen, hvorimod de nicaraguanske 
ansatte måske ikke ønsker nogen form for ansvar og ikke er vant til at tænke 
selvstændigt i forhold til problemløsning, men blot er vant til at skulle gøre det, de 
får besked på (samtale, B.A., 2007). Når først de er ledere, føler de ikke at de 
længere behøver performe og det anses først og fremmest som en leders opgave at 
”iagttage” at de øvrige medarbejdere gør deres (samtale, B.A., 2007). 
 Ineffektivitet grundet familie-baserede stillingsbesættelser (man ansættes og 
beholdes ikke ud fra kvalifikationer, men ud fra familienavn/ position) 
 
8.6.3 Muligeder 
(Opportunities): 
 Press2 er foregangsmand på sit område da der endnu ikke er mange andre 
callcentre i Nicaragua. Dvs. der er endnu ikke mange konkurrenter. 
 Den store mængde tilgængelig, engelsksproget arbejdskraft i landet 
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 En stor del af befolkningen er i den erhvervsaktive alder 
 Lovmæssige fordele i forbindelse med EPZ’er. 
 Teknologiske fordele pga. optiske kabler til USA. - Den nicaraguanske regering 
har for nyligt investeret millioner af US-dollars i nye optiske fiberkabler i 
nordgående retning
28
, for at lette kontakten til det store engelsk- og spansktalende 
marked nord for landets grænser (Press2 Business Plan Summary, aug. 2007).  
 Near-shore til USA. 
 Den store spansk-talende befolkninggruppe i USA. 
 Nicaragua indtrådte i 2005 i CAFTA (US-Central America Free Trade 
Agreement), for at skabe grundlaget for et attraktivt investeringsklima (cia.gov, 
"Nicaragua"). 
 Virksomhedens europæiske/danske udgangspunkt kan rumme muligheder, da det 
indebærer en vis automatisk kvalitets-stempling hos nogle Nordamerikanske 
virksomheder, jf. Interview med A.C. 
 Nicaraguas regering prioriterer skabelsen af nye jobs højt, hvorfor den bl.a. støtter 
callcenter-industrien med skattefordele og lokalefaciliteter til omkring 6000 nye 
callcenter-jobs i løbet af 2008 (Press2 Business Plan Summary, aug. 2007).  
 
8.6.4 Trusler 
(Threats): 
 Konkurrence fra landets andet store callcenter InverCasa. 
 Politisk instabilitet i landet: frygten for f.eks. eksproprieringen af virksomheder 
kan gøre det utrygt for en virksomhed at placere sig i landet. 
 Indirekte trussel for Press2: Negative associationer hos Nordamerikanerne 
omkring outsourcing, da det er en risikofaktor for Myron (Press2s store kunde), at 
Nordamerikanerne er så patriotiske, at det ville medføre kritik af Myron hvis 
virksomhedens kunder fandt ud af, at Myron har outsourcet (”de tager vores job 
fra os”, jf. Samtale med A.C.). 
                                                 
28
 En optisk fiber adskiller sig fra kobber- og coaxialkabler (kabel-tv net) ved at være lavet af glas. 
Signalerne transmitteres som lyssignaler, der sendes gennem fiberen. Den tilgængelige datahastighed er i 
praksis meget høj, hvilket uden sammenligning gør den optiske fiber til det medie, der kan tilbyde den 
højeste hastighed. (it-borger.dk, ”optisk-fiber”).  
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 Den ustabile strømforsyning: Strømmen gik hver dag: i dagstimerne i lige uger, og 
om aftenen i ulige uger – nødvendigheden af en strømgenerator for en virksomhed 
der er afhængig af stabil strømforsyning. 
 Uoverensstemmelser ml. helligdage/højtider i Nicaragua og USA – når 
medarbejderne gerne vil have fri er der ikke nødvendigvis lukket i USA. – Når 
medarbejderne gerne vil arbejde er alt lukket i USA. 
 Infrastrukturen i landet: - nogle af medarbejderne havde lang transporttid hver dag 
 Generelt lavt uddannelsesniveau i Nicaragua 
 
8.7 Hvorfor kan CSR være en fordel for virksomheder? 
Tilsyneladende efterspørger forbrugere i den vestlige verden stadigt mere ansvarligt 
producerede produkter, hvilket især har været tydeligt i forhold til tekstilindustriens 
sweatshops (Quinteros i Eade og Sayer: 213). Især efter at medieverdenen inden for de 
sidste 10 år (Quinteros i Eade og Sayer: 215) har bragt en række større skandaler omkring 
store velkendte firmer såsom Shell og Nike frem i lyset (Utting i Eade og Sayer: 55), har 
forbrugere fået øjnene op for, hvordan arbejdsforholdene er for de, der producerer varerne 
(Quinteros i Eade og Sayer: 213). De virksomheder, der ignorerer spørgsmålet omkring 
social ansvarlighed, står således overfor en omfattende risiko for at skade deres gode ry 
og rygte med faldende salg som konsekvens (Quinteros i Eade og Sayer: 213). Selv for 
virksomheder, der ikke har en produktion med forarbejdede varer, der skal afsættes, som 
f.eks. et callcenter, er spørgsmålet om social ansvarlighed dog stadig relevant og kan 
være en afgørende faktor for, om en kunde eller potentiel medarbejder, vælger eller 
fravælger en given virksomhed som samarbejdspartner (jf. Interview med A.C.) eller 
arbejdsplads (Anita Mac, 2001: 6). 
 
8.7.1 Hvorfor kan social ansvarlighed tilføre værdi til virksomheden? 
Det er afgørende for en moderne virksomheds succes, at forholde sig til sin omverden 
(Samuelsson i Buhman & Rendtorff, 2005: 128). Før i tiden var en virksomheds 
ansvarsområde eller identitet, relativt snæver, forstået på den måde, at succeskriteriet var 
traditionelle, kortsigtede, økonomiske mål (Friedman, 1971). I dag stilles der i langt 
højere grad krav til virksomheden om, at bidrage til de gunstige betingelser i det samfund, 
som de i bund og grund er afhængige af. De højnede krav er af både formel såvel som 
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uformel karakter, eftersom der ikke blot er de lovmæssige (formelle) krav, som staten 
stiller, men også de etiske (uformelle) krav, som samfundet stiller (Anita Mac, 2003: 1). 
Med andre ord, kan der argumenteres for, at en virksomheds identitet i dag spænder 
bredere end tidligere tiders mere snævre opfattelse af den (Anita Mac, 2003).  
 
Dette ”nye” ansvar, i forhold til det øvrige samfund, kan forklares ved, at gruppen af 
interessenter der påvirkes af virksomhedens gøren og laden, i dag karakteriseres ud fra 
meget brede kriterier. En interessent er ”en hvilken som helst gruppe eller individ, som 
kan påvirke eller er påvirket af opnåelsen af organisationens formål” (Freeman, 1984). 
Med andre ord, kan en interessent således være alt fra dyrene i et givent område, hvor en 
virksomhed vil placere en fabrik, til en aktionær, kunde, ansat, m.m. En virksomhed 
opnår legitimitet ud fra overvejelser omkring i hvor høj grad den varetager sine 
interessenters værdier og interesser og kan altså kategoriseres som en ”corporate citizen”, 
eller “samfundsborger” i stedet for blot at være en ”død” ting (Bendell i Eade og Sayer: 
34). Virksomhederne imødekommer forventningerne til sin status som “samfundsborger” 
ved, at skabe et image, der er med til at definere virksomhedens rolle i samfundet (Anita 
Mac, 2001: 6). På den måde skaber virksomheden en form for eksistens-berrettigelse 
(legitimitet) for sig selv i samfundet (Anita Mac, 2001: 6). Omverdenens krav til 
virksomheder er således ikke længere blot, at de skal opfylde de givne officielle lovkrav, 
men også at de imødekommer samfundets normative forventninger om god opførsel 
(Anita Mac, 2001: 7).  
Når virksomheden ses som samfundsborger snarere end en organisation, der først og 
fremmest er reguleret via love og regler, lægger det op til, at virksomheden også ad 
frivillighedens vej påtager sig de rettigheder og forpligtelser som kendetegner en ”god 
borger” og således forholder sig til problematikker, der går ud over de lovmæssige 
(Samuelsson i Buhman & Rendtorff 2005: 125). Der er i den sammenhæng altså snarere 
tale om frivillig selvregulering end tvang, hvilket bidrager til virksomhedens anseelse og 
accept fra det øvrige samfund (Samuelsson i Buhman & Rendtorff 2005: 126). I EU 
kommissionens ”Green Paper” fra juli 2001, blev CSR således formuleret som værende 
:”a concept whereby companies integrate social and environmental concerns in their 
business operations and in their interaction with their stakeholders on a voluntary basis” 
(Blowfield og Frynas, 2005: 503). Frivilligheden er dog ikke eneste afgørende faktor for, 
hvorvidt en given virksomheds tiltag kan kaldes “socialt ansvarlig”, da der er mange 
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gråzoner og områder hvor love og reguleringer overlapper virksomheders ”frivillige” 
tiltag (Blowfield og Frynas, 2005: 503).  
 
De nye ansvarsområder eller identiteter som den moderne virksomhed tillægges, betyder, 
at der er en klar positiv sammenhæng mellem virksomhedens værdier og virksomhedens 
økonomi (Anita Mac, 2001: 8). 
 
8.7.2 Hvorfor kan CSR bidrage til virksomheders evne til at tiltrække kvalificeret 
arbejdskraft? 
”Mange virksomheder udviser ansvarlighed ved at tage hånd om deres vigtigste 
ressource, nemlig medarbejderne. Det handler om, at skabe en attraktiv og rummelig 
arbejdsplads, der både fastholder og tiltrækker kvalificerede medarbejdere” 
(danskerhverv.dk, ”Fastholdelse og rekruttering af arbejdskraft”).  
 
Ikke kun udadtil, men også internt møder virksomheder store forventninger bl.a. i forhold 
til, hvordan de fungerer som arbejdsplads og der stilles krav til hvordan virksomheden 
forholder sig til de interne sociale relationer (Anita Mac, 2001: 6). Der er således både 
eksterne såvel som interne årsager til, at det er vigtigt, at virksomhederne i dag klart 
kommunikerer ud til omverdenen, hvordan de har tænkt sig at forholde sig til deres 
ansvar overfor det omkringliggende samfund og interne forhold (Anita Mac, 2001: 6). 
Ved at tage stilling til hvilke værdier virksomheden ønsker at blive associeret med og ved 
at kommunikere dem ud til omverdenen, har virksomheden muligheden for at skabe sig 
en positiv profil udadtil (Anita Mac, 2001: 8).  
 
En stor udfordring for virksomheder er netop, hvordan de tiltrækker, rekrutterer og 
fastholder kvalificeret arbejdskraft (fuhu.dk, ”csr”). Barnard (2004) argumenterer i 
Bidrags-/Belønningsmodellen for, at en organisations - eller virksomheds - deltagere 
tilbyder deres bidrag (arbejdskraft) til gengæld, for at modtage incitament (f.eks. løn). 
Incitamentets størrelse vurderes af deltageren selv i forhold til, hvad der er vigtigt og 
værdifuldt for ham eller hende (Douma & Schreuder, 2004). Derfor er en organisation 
kun betalingsdygtig – og dermed levedygtig – så længe de bidrag, den modtager fra 
deltagerne, er store nok til at kunne tilbagegive incitament i tilstrækkelig stor målestok til 
fortsat at kunne forvente disse bidrag fra deltagerne (Douma & Schreuder, 2004). En 
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række danske undersøgelser tyder på, at jobsøgende har andre kriterier at søge job ud fra 
end lønnen alene, hvilket betyder, at virksomheders sociale profil påvirker deres evne til 
at tiltrække arbejdskraft. Analysefirmaet Universum har foretaget en karriereundersøgelse 
blandt danske akademikere i arbejdslivet fra 2007, som bl.a. viste, at CSR har afgørende 
betydning, når danske økonomistuderende overvejer deres fremtidige arbejdsplads 
(bm.dk, “Bankers sociale ansvarlighed tiltrækker medarbejdere”). Også for unge danske 
ingeniører har CSR en betydning, og en undersøgelse af Mediehuset Ingeniøren A/S har 
vist, at 52 % af de ingeniørstuderende i 2006, tillagde det stor eller meget stor betydning 
for deres jobsøgning, om den pågældende virksomhed havde en tydelig socialt ansvarlig 
profil (ing.dk, ”ingeniøerer vægter social ansvarlighed højt”). Hvis to virksomheder 
forlanger samme bidrag for sin belønning, må man med udgangspunkt i Bidrags-
/Belønningsmodellen antage, at det er den virksomhed som tilbyder størst belønning til 
medarbejderne, der er mest attraktiv. Eftersom belønning ikke kun måles i løn, men i alt 
hvad bidragsyderen vurderer som værende værdifuldt for ham eller hende, må det være 
den virksomhed der - i bidragsyderens øjne - tilbyder størst incitament, som er bedst til at 
tiltrække arbejdskraft. For at kunne være en konkurrencedygtig virksomhed i forhold til at 
tiltrække kvalificerede medarbejdere, kan det således være yderst vigtigt, at 
virksomheden gør sig nogle overvejelser omkring arbejdet med CSR (fuhu.dk, ”csr”).  
 
Mangel på kvalificeret arbejdskraft er en væsentlig barriere for at kunne drive succesfuld 
forretning for både udenlandske såvel som lokale virksomheder i mange udviklingslande 
(um.dk, ”Globaliseringens udfordringer”). Derfor kan det være altafgørende for en 
virksomheds succes, om den er konkurrencedygtig i forhold til at tiltrække og beholde 
egnede medarbejdere. Hvorvidt det gør en virksomhed mere attraktiv for en 
arbejdssøgende i et udviklingsland, hvis den har en socialt ansvarlig profil, er imidlertid 
svært at svare på. Umiddelbart har det ikke været muligt at finde konkrete undersøgelser, 
der viser sammenhængen mellem virksomheders socialt ansvarlige profil og deres 
tiltrækningskraft hos lokale arbejdssøgende i udviklingslande. Dette kan muligvis hænge 
sammen med, at de arbejdssøgende i udviklingslande i første omgang har andre 
søgekriterier, når de leder efter jobs. Den russisk-amerikanske psykolog, Abraham 
Maslow, havde en teori om de menneskelige behov, som han optillede i den såkaldte 
maslowske behovspyramide (se figur nedenfor). Maslow påstår i sin teori, at mennesker 
må have dækket deres basale behov, før de forsøger at dække deres øvrige behov.  
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Figuren viser Maslows behovspyramide (toolbox.systime.dk, ”Maslow”). 
 
Med udgangspunkt i Maslows teori, kan der argumenteres for, at arbejdssøgende i et 
udviklingsland i første omgang har andre kriterier end en arbejdssøgende i et 
industrialiseret land. Dermed ikke sagt at unge i udviklingslande har ringere krav til livet 
og deres karriere end unge i de industrialiserede lande. Men så længe der hersker 
arbejdsløshed og underbeskæftigelse i Nicaragua, kan man forestille sig, at borgerne i 
første omgang stiler efter overhovedet at få et job, der kan betale deres regninger og 
skaffe mad på bordet, før de stiller de store krav om selvrealisering.  
Mine interview af de tre agenter i Press2, bekræftede umiddelbart denne antagelse, 
eftersom deres forbedringsforslag til Press2 som arbejdsplads overvejende drejede sig om 
rettidig udbetaling af løn, samt ønsket om højere provision pr. succefuldt salg (interview). 
I takt med callcenterindustriens vækst og det stigende behov for agenter til at varetage 
callcentrenes jobs, kan det imidlertid være, at de nicaraguanske arbejdssøgendes kriterier 
kommer højere op i den maslowske behovspyramide. Dermed kan det vise sig at være en 
fordel for virksomhederne at have en socialt ansvarlig profil, for at kunne sikre sig 
kvalificerede medarbejdere.  
”[…] mennesker ikke alene motiveres af økonomiske incitamenter, men nok så meget 
gennem et følelsesmæssigt engagement, hvor værdikrav søges opfyldt” (Elkjær, 2004: 
193). Jeg vil under alle omstændigheder tilslutte mig idéen om, at så snart mennesket har 
opfyldt sine basale fysiske og økonomiske behov, rejser der sig nye behov.  
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8.8 Diskussion af Press2s arbejde med IFUs CSR krav 
I og med at Press2 modtog lån fra IFU, var virksomheden forpligtet til at følge IFUs krav 
om CSR via Quick Check Tool’et. Press2 tilsluttede sig denne forpligtelse i 
aktionæroverenskomsten og forpligtelsen er godkendt af bestyrelsen (mail, Ulrik, maj 
2009). 
Press2 kommunikerer tydeligt intentionen om, at være en socialt ansvarlig virksomhed ud 
i diverse rapporter, herunder virksomhedens Progress Report og Business Plan, begge fra 
2007. Selvom mange af IFUs CSR krav ikke er relevante for Press2, f.eks. at 
virksomheden ikke må ansætte børnearbejdere til risikofyldte arbejdsopgaver (ifu.dk, 
”Global Compact”), er der stadig en række argumenter for virksomheden for arbejde med 
CSR, hvilket jeg vil præsentere og diskutere i det følgende. 
 
8.8.1 Press2s motivation til at arbejde med CSR 
Der kan være mange gode grunde til at en virksomhed ønsker at arbejde med CSR. 
Press2s direktør, M.N. er stor fortaler for etisk forretningsførelse og hans holdning er, at 
det i dag slet ikke er muligt at føre forretning uden at tage hensyn til det omkringliggende 
samfund og miljø, da det hele hænger sammen (samtale, M.N. sep. 2007). Derudover er 
M.N. jo en dreven forretningsmand, som uden tvivl har skelet til det faktum, at det rent 
forretningsmæssigt gav overordentligt god mening at arbejde med CSR, da projektet på 
denne måde kunne opnå både et væsentligt økonomisk indspark samt rådgivning i forhold 
til dét, at arbejde med CSR fra IFU (Summary Business Plan, August 2007: 4).  
 
8.8.2 I forhold til medarbejdere 
Press2 har via sin etablering i Nicaragua skabt knap 200 stillinger i selve callcenteret 
(Press2 Business Plan, 2007), samt et behov for cateringservice til medarbejdernes 
frokost, hvilket også kræver arbejdskraft. Desuden oprettede virksomheden en kantine, 
som blev administreret af et lille selvstændigt, nicaraguansk firma. 
 
En af Press2s argumenter for at arbejde med CSR er, at virksomheden ønsker at styrke sin 
konkurrencemæssige fordel i forhold til at tiltrække kvalificeret arbejdskraft: ”Press2 is 
committed to implement CSR policies [which] is part of the endeavour of establishing 
Press2 as the foremost BPO operation in Nicaragua attracting and maintaining the best 
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employees” (Press2 Business Plan Summary, aug. 2007: 21). Iflg. Ulrik Vangstrup er 
Press2s arbejde med CSR et vigtigt element i forbindelse med virksomhedens evne til at 
tiltrække arbejdskraft (Møde med Ulrik Vangstrup, 8. Maj 2007). 
Der kan da også argumenteres for, at CSR er positivt for medarbejdernes arbejdsglæde og 
motivation (Utting, 2005: 380), hvilket synes, at bekræfte Press2s formodning om 
sammenhængen mellem arbejdet med CSR og evnen til at tiltrække kvalificeret 
arbejdskraft. I forbindelse med mine interview, synes dette imidlertid kun i ringe grad at 
være tilfældet. Jeg havde forventet, at rygtet om Press2s gode medarbejderforhold via 
mund-til-mund metoden ville resultere i en jævn tilstrømning af ansøgere til 
virksomheden. Iflg. mine interviewkandidater havde mund-til-mund metoden også en vis 
betydning, men ikke nødvendigvis pga. virksomhedens socialt ansvarlige profil. Agent2 
havde hørt om Press2 fra sin far, som havde hørt om virksomheden fra en ven (Interview, 
agent2: 1:03). Også agent3 havde søgt arbejde hos Press2 pga. mund-til-mund metoden: 
”[I heard of Press2] from [co-worker] Michael Peña. He lives right next to me. And from 
Orlando. We have a lot of people here from Diriamba - the small city south of Managua. 
So I heard from them about Press2” (Interview, agent3, 4:59). De interviewede agenter 
angav imidlertid først og fremmest økonomiske overvejelser som største 
motivationsfaktor i forhold til deres ønske om ansættelse. Både agent1 og 2 havde endda 
– uafhængigt af hinanden - søgt ansættelse hos Press2s største konkurrent, InverCasa 
først, men havde aldrig modtaget nogen tilbagemelding på deres jobsamtaler (interview, 
agent2 og 1), og havnede således ad omveje hos Press2. 
 
Operations Manager Chris udtalte at han anså Press2s intention om at behandle sine 
medarbejdere godt, som en betydelig faktor i forhold til at beholde kvalificeret 
arbejdskraft: ”[...] when people feel that they are being valued - that their work is valued 
– I think that they are more productive (11:50). Derudover knyttede Chris en 
sammenhæng mellem den høje grad af udskiftning i branchen med behovet for at sikre 
medarbejdertilfredshed: ”Besides I think [that an attractive working environment] can 
prevent a lot of the turn-over. I mean, the very nature of this business results in a lot of 
turn-over because you constantly have to maintain a certain amount of productivity 
(12:52)”. Iflg. Chris er der især i callecenterindustrien behov for at pleje sine 
medarbejdere, da det normalt er en branche med stor udskiftning. Chris’ udtalelse drejer 
sig ikke så meget om at tiltrække arbejdskraft, som at beholde de medarbejdere der 
allerede er ansat. Eftersom både ansættelses- og træningsprocesser er ressourcekrævende, 
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er det en stor fordel for virksomheden, hvis den kan beholde sine medarbejdere i lang tid 
(bm.dk, “Bankers sociale ansvarlighed tiltrækker medarbejdere”).  
 
Press2 er opmærksom på, at det ikke kun er et spørgsmål ”immatrielle” personalegoder 
der gør virksomheden attraktiv som arbejdsplads, men at det også drejer sig om Kroner 
og Ører - eller Córdobas og Centavos som det hedder i Nicaragua: ”As a company, we 
would like to be one that people like to work for, where they get paid well, and where they 
produce good results for the bottom line. This is deemed imperative if we are to be able to 
attract new bilingual agents as we scale the business. For this reason, we implemented 
some pretty simple and clear bonus structures” (Press2 Business Plan 2007: 15). Til 
interviewspørgsmålet om, hvad Press2 kunne gøre bedre i forhold til agenterne, svarede 
agent2: ”The only thing I can think of is [not] getting my money in time (05:36) and the 
bonus-structure. Well, not the bonus-structure, but sometimes they say that they’ll give a 
bonus but then we don’t get it in time” (interview, agent2). Det er naturligvis vigtigt, at 
virksomheden først og fremmest sørger for, at denne elementære del af 
medarbejderrettighederne er i orden.  
 
Det er altså i kombinationen af gode arbejdsforhold og attraktive lønmuligheder, at 
arbejdet med CSR kan ende med at være en fordel for virksomheden, i forhold til at 
tiltrække og beholde kvalificeret arbejdskraft. 
 
8.8.3 I forhold til at spare penge 
Der kan argumenteres for, at visse former for CSR, kan være både en fordel for det 
omkringliggende samfund, samtidig med at det kan reducere en virksomheds udgifter, 
f.eks. ved at virksomhederne genbruger papiraffald, indfører energibesparende 
foranstaltninger, etc. (Utting 2005: 380). Hos Press2 kom en sådan foranstaltning til 
udtryk på en lidt anden måde, nemlig ved at virksomheden ansatte en praktiserende læge, 
der stod til rådighed for virksomhedens ansatte i et givent tidsrum hver dag. Lægen fik 
tildelt et kontor i dette tidsrum, hvor virksomhedens ansatte kunne tale bag lukkede døre 
og få gratis råd og helbredstjek hvis vedkommende følte behov. Lægen var underlagt 
tavshedspligt og jeg kunne således kun få overordnede informationer om medarbejdernes 
årsager til at opsøge hende. Lægen fortalte mig at de ansatte i høj grad benyttede sig af 
tilbudet og at hun blev opsøgt i forbindelse med alt fra parasitter og øjenproblemer til 
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psykiske problemer hos medarbejderne (samtale med praktiserende læge, sep. 2007). 
Umiddelbart kan det forekomme at være et omkostningsfuldt og godhjertet tilbud fra 
Press2s side at tilbyde gratis lægehjælp på selve arbejdspladsen og i arbejdstiden, men 
iflg. Ulrik Vangstrup havde denne foranstaltning resulteret i et dramatisk fald i 
sygefravær. Mange virksomheder slås med at reducere medarbejdernes sygefravær, som 
koster både samfundet og virksomhederne dyrt (danskerhverv.dk, ”Fastholdelse og 
rekruttering af arbejdskraft”). Lægen på arbejdspladsen hos Press2 har vist sig som et 
effektivt tiltag i den henseende.  
Idéen med den praktiserende læge i virksomheden skete på Press2s eget initiativ og er 
ikke et af IFUs CSR-krav. 
 
8.8.4 I forhold til at tiltrække kunder 
”CSR er en [kode] for kompetent management og bliver associeret med kvaliteter der 
lægger sig op ad innovation, evnen til at forudse og forholde sig til risici, samt evnen til 
at lære og bruge viden effektivt.” (Utting, 2005: 380) 
 
Ud fra interviewene, tyder noget på, at CSR på den ene side rummer en fordel for Press2 
(udover den åbenlyse, økonomiske fordel i kraft af lånene fra bl.a. IFU), i forhold til 
virksomhedens Nordamerikanske kunder. Til spørgsmålet om, hvorfor Myron netop 
havde valgt Press2 som samarbejdspartner, remsede A.C en lang række forhold op, som 
havde været med til at han fandt virksomheden interessant. A.C. nævnte som det første, at 
Press2 var beliggende i Nicaragua hvilket Myron havde vurderet til, at være særligt 
tiltrækkende sammenlignet med f.eks. Panama hvor callcenterindustrien allerede er så 
veludviklet, at der er mangel på engelsktalende arbejdskraft (A.C.: 3:47). Derudover 
nævnte A.C. at Press2 var det mest veletablerede callcenter i Nicaragua på det tidspunkt 
hvor Myron ledte efter en samarbejdspartner (A.C.: 4:33), samt at Press2 opererede med 
b-2-b opgaver, hvilket er det som Myron handler om. Sidst, men ikke mindst, nævnte 
A.C., at det havde været en medvirkende faktor, at Press2 allerede ved det første møde 
havde givet udtryk for, at virksomheden ønskede at være socialt ansvarlig (A.C.: 5:17). 
Press2s målsætning om, at være socialt ansvarlig overfor sine medarbejdere var 
betryggende for A.C. (Interview, A.C.: 5:10). IFUs investeringsrådgiver Anders Paludan 
argumenterer for, at der i den danske virksomhedskultur er en iboende moral, om at 
behandle sine medarbejdere ”ordentligt” (samtale, Anders Paludan, juni 2009). Det kunne 
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således lyde som, at det snarere er de danske virksomheders særegne kultur der sikrer 
ansvarlig opførsel overfor medarbejderne, end virksomhedernes forpligtelse om at 
overholde IFUs CSR-kravene. Dette stemmer overens med A.C.s udtalelse om, at Myron 
valgte Press2 som samarbejdspartner, delvist pga. at: ”[Press2] were associated with a 
Danish company (5:00) gave me comfort doing businesses with them. […] So you knew 
you wouldn’t get into troubles with people not being treated properly or fairly (Interview, 
A.C.: 5:10). A.C.s udtalelse tyder altså på, at Press2s danske tilhørsforhold i sig selv var 
en kvalifikation og blev associeret med ansvarlig opførsel. Dette er naturligvis positivt og 
en fordel for både Press2, men også generelt for danske virksomheder verden over. 
 
I forhold til at tiltrække kunder og være socialt ansvarlig, er der et eneste punkt hvor 
Press2 for alvor står i farezonen for ikke at opfylde IFUs krav, nemlig i forhold til 
ytringen om, at virksomheder bør ”opretholde organisationsfrihed og effektivt anerkende 
retten til kollektiv forhandling” (ifu.dk, ”Global Compact”). Dette er ét af de få områder 
hvor Press2 var modvillig, da det var et ømt punkt i forhold til virksomhedens 
Nordamerikanske kunder. I forbindelse med spørgsmålet om medarbejdernes ret til at 
organisere sig, stødte jeg på den eneste restriktion i forhold til mine undersøgelser i 
virksomheden. I forbindelse med mit forestående interview af A.C., blev jeg af den 
danske ledelse anmodet om, ikke at tage emnet ”fagforening” op. Årsagen var, iflg. 
Press2s ledelse, at Nordamerikanske virksomheder generelt ikke bryder sig om 
fagforeninger, og at det kan være fatalt at insistere på medarbejdernes ret til at organisere 
sig. I virksomhedens første afrapportering til IFU om arbejdet med CSR-kravene, 
forholder Press2 sig åbenlyst til problematikken omkring de nordamerikanske kunders 
forbehold overfor medarbejdernes ret til at organisere sig: 
 
Quick Check Tool.  
Question no.: 
Press2s 
answer 
Press2s comment  
9: 
Does the company recognise the 
freedom association rights of its 
workers, including the right to bargain 
collectively? 
F/A We now believe that the answer 
should have been yes from the start. 
There are no workers unions in the 
area in Nicaragua. The Company has 
not been approached by workers 
pursuing collective barging. 
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10: 
If trade unions do not exist in the area 
of operation, or only state authorised 
organisations are allowed, does the 
company establish alternative 
measures to allow employees to gather 
independently to discuss work-related 
problems? 
F/A  
This point has been highly debated in 
the management team. We should be 
aware that our customers in the US 
and Canada may be very negative 
about organized unions. 
(Press2, Progress Report no. 1 on Corporate Social Responsibility, 2007). 
 
Dette afføder uvilkårligt tanken om, at Press2 kun er interesseret i, at opfylde de krav der 
ikke ”gør ondt” på virksomheden. I den sammenhæng ville det have været interressant at 
undersøge, hvilke konsekvenser Press2 står overfor, når nu virksomheden ikke opfylder 
dette krav fra IFU.  
 
Så længe Press2 altså forholder sig en smule selektiv til sin socialt ansvarlige profil, kan 
der argumenteres for, at arbejdet med CSR ikke bidrager optimalt til den positive 
erhvervsudvikling i værtslandet.  
Ikke desto mindre kan arbejdet med CSR styrke og bevare andre udenlandske 
virksomheders positive association med den pågældende virksomhed, hvilket kan være en 
fordel i forhold til at tiltrække kunder. Dette kan i det lange løb også blive en fordel for 
andre virksomheder med en socialt ansvarlig profil. 
 
8.8.5 I forhold til ”brandsikring” 
Der kan argumenteres for, at CSR kan være en slags ”brandsikring” for virksomheder der 
kommer i modvind i pressen pga. dårlige medarbejderforhold, forurening af nærmiljøet, 
eller andre årsager (Porter, 2005). A.C. afviser CSR som anvendeligt ift. brandsikring for 
Myron, da massiv kommunikeren ud, at de er socialt ansvarlige overfor deres 
latinamerikanske ansatte, vil medføre kritik i hjemlandet over at virksomheden 
overhovedet har outsourcet, i stedet for at skabe Nordamerikanske arbejdspladser 
(Interview, A.C.: 8:36).  
 
8.8.6 IFUs monitorering af Press2s arbejde med CSR 
Press2 havde ingen klar handlingsplan eller en færdig-defineret CSR-profil, da jeg ankom 
til Nicaragua og fik heller ikke udarbejdet en, mens jeg var der. Det var mit indtryk at 
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virksomhedens ledelse var en smule usikker på, hvor der skulle sættes ind, bl.a. fordi en 
række af IFUs CSR-retningslinjer ikke kunne overføres direkte til virksomheden. I 
Press2s tidlige opstartfase, fandt en række møder ml. IFUs B.A. og Press2s Ulrik 
Vangstrup sted, hvor netop arbejdet med CSR blev diskuteret. Jeg deltog i to af møderne, 
hvor IFUs Quick Check Tool blev gennemgået minutiøst. Det lod ikke til at være 
hensigten med møderne at IFU skulle holde øje med Press2 og aftvinge virksomheden en 
konkret handleplan i forhold til arbejdet med CSR. Tværtimod var stemningen ved 
møderne uformel og havde karakter af, at være en slags service for Press2, som her havde 
mulighed for at stille afklarende spørgsmål omkring arbejdet med CSR. Selvom IFUs 
Quick Check Tool var ganske omfattende, var der ikke afsat flere møder til gennemgang 
af Press2s arbejde hermed. Umiddelbart efter det andet møde, rejste Ulrik Vangstrup til 
Nicaragua og B.A. blev udstationeret i Kenya og var ikke længere tilknyttet projektet 
Press2.   
 
Iflg. Press2 skulle virksomheden leve op til IFUs CSR politikker iht. 
Aktionæroverenskomsten (mail fra Ulrik Vangstrup, 20. Marts 2009). Derudover 
forpligtede virksomheden sig til arbejdet med CSR overfor Danida og virksomhedens 
Nordamerikanske kunder (Press2 Progress Report, CSR, 2007). Det er imidlertid 
interessant, at der ikke forefandtes noget formaliseret monitoreringssystem til at holde 
Press2 fast på sine løfter om social ansvarlighed. Dvs. Press2 var forpligtet til skriftligt at 
formulere og kommunikere ud hvordan arbejdet med CSR skred frem, bl.a. i en årlig etisk 
rapport (Press2 Progress Report, CSR, 2007). Denne form for kontrol er imidlertid i høj 
grad baseret på tillid, hvilket kan være problematisk i forhold til både at sikre brugen af 
IFUs midler samt sikre målsætningen om erhvervsudvikling i værtslandet. Senest har IFU 
fået kritik i Dagbladet Information pga. den mangelfulde kontrol med fondens midler i 
forbindelse med overtrædelse af medarbejdernes menneskerettigheder i et IFUstøttet 
Mærskprojekt (Information, april 09, ”Politikere kritiserer Mærsk-fabrik”). I artiklen fra 
Information forsvarer IFUs direktør Finn Jønck IFU med, at en IFU-repræsentant havde 
besøgt den pågældende Mærskfabrik, men var ikke blevet bekendt med, at der skulle 
være overtrædelser af de ansattes rettigheder (Information 25. April 09, ”Politikere 
kritiserer Mærsk-fabrik”). Press2 fik på samme måde besøg af den IFU repræsentant, som 
er medlem af virksomhedens bestyrelse, Niels Event, mens jeg opholdt mig i 
virksomheden, men jeg oplevede ikke at Niels Event f.eks. talte med virksomhedens 
ansatte eller på anden måde undersøgte medarbejdernes forhold, udover hvad han blev 
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præsenteret for i virksomhedens rapporter og hvad han med selvsyn kunne konstatere. 
Godtnok er Press2 med egne ord en “low risk” virksomhed i forhold til overholdelse af 
menneskerettighederne (Press2 Progress Report, CSR, 2007), men ikke desto mindre har 
virksomheden en række forpligtelser, der skal overholdes, herunder overholdelsen af de 
ansattes ret til at være i en fagforening (punkt A.4. i Quick Check Tool; ”Freedom of 
Association”). Der kan argumenteres for, at IFUs repræsentant ikke umiddelbart er i stand 
til at vurdere, hvorvidt de ansatte af virksomheden reelt har fået lov til at være i en 
fagforening blot ved at besøge virksomheden.  
 
Eftersom IFU ikke har de store muligheder for at monitorere og ej heller sanktionere 
låntagerne, har det reelt ikke nogen konsekvenser for Press2 ikke at overholde IFUs CSR-
krav.  
 
8.8.7 Opsummering af diskussion 
Argumenter FOR, at der er en sammenhæng ml. Press2s socialt ansvarlige profil og 
evnen til at tiltrække og beholde kvalificeret arbejdskraft: 
 På nuværende tidspunkt er der ikke så stor konkurrence i Managua om 
arbejdskraften til callcentre, men på sigt kan Press2s socialt ansvarlige profil 
gøre virksomheden mere attraktiv for jobsøgende end konkurrenterne. 
 Medarbejderplejen kan muligvis påvirke virksomhedens evne positivt ift. at 
beholde sine medarbejdere 
 
Argumenter IMOD, at der er en sammenhæng ml. Press2s socialt ansvarlige profil og 
evnen til at tiltrække og beholde kvalificeret arbejdskraft: 
 De interviewede agenter lagde mest af alt vægt på løn, fremfor 
medarbejderforhold. 
 Ingen af de interviewede gav udtryk for at have søgt arbejde hos netop Press2, 
pga. virksomhedens gode ry. 
 Ift. Maslows behovspyramide, skal den generelle situation i Nicaragua 
forbedres væsentligt, før en given virksomheds socialt ansvarlige profil for 
alvor gør en forskel i forhold til at tiltrække arbejdskraft. 
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 Der foreligger ingen undersøgelser der vister, om der i udviklingslande er en 
sammenhæng mellem virksomheders socialt ansvarlige profil og deres status 
hos potentielle jobsøgende, på samme måde som der er i f.eks. Danmark.  
 Iflg. Anders Paludan er virksomheders danske ledelseskultur i sig selv 
velkendt og attraktiv blandt arbejdere i udviklingslande, hvorfor det ikke 
decideret er den socialt ansvarlige profil der gør forskellen, men snarere 
virksomhedens nationalitet. 
 
8.9 Delkonklusion – Press2 og CSR 
Hypotese til specialets 2. Del: 
Der er en sammenhæng mellem Press2s arbejde med CSR og virksomhedens evne 
til at tiltrække og beholde kvalificeret arbejdskraft. 
 
Jeg forventede at kunne påvise en positiv sammenhæng mellem Press2s arbejde med CSR 
og virksomhedens evne til at tiltrække og beholde kvalificeret arbejdskraft. Efter mine 
undersøgelser og observationer i forbindelse med mit praktikophold hos Press2, må jeg 
sande, at der sandsynligvis ikke er den store sammenhæng mellem Press2s socialt 
ansvarlige profil og virksomhedens evne til at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Ingen af 
de interviewede agenter gav udtryk for, at de havde søgt ansættelse hos netop Press2s 
pga. forventningen om særligt gode medarbejderforhold her, fremfor hos en 
konkurrerende virksomhed.  
Dette er dog ikke ensbetydende med, at det vil fortsætte sådan, for når 
callcenterindustrien er blevet mere veletableret i Nicaragua, kan der meget vel opstå 
hårdere konkurrence om engelsksprogede medarbejdere, hvilket kan medføre andre 
søgekriterier end blot løn, når de jobsøgende skal finde en arbejdsplads. Iflg. IFUs 
investeringsrådgiver Anders Paludan, har danske virksomheder imidlertid så godt et ry og 
rygte i sig selv, at det ikke nødvendigvis vil være den socialt ansvarlige profil der gør 
udslaget, men den danske virksomhedskultur per se. 
 
Press2s socialt ansvarlige fokus i forhold til virksomhedens medarbejdere, kan imidlertid 
godt gøre en forskel i forhold til virksomhedens evne til at beholde de medarbejdere, der 
allerede er i virksomheden. De gode medarbejderforhold hos Press2, kan være 
medvirkende til at begrænse udskiftningen af medarbejdere, som ellers generelt er høj i 
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callcenterindustrien. Virksomhedens ansættelse af en praktiserende læge, kan både ses 
som en service for medarbejderne, men har iflg. Ulrik Vangstrup nedsat sygefraværet 
drastisk og har måske endda muliggjort at nogle medarbejdere, der ellers ville have været 
udskiftede har formået at beholde derers job i callcenteret. Så selvom Press2s socialt 
ansvarlige profil ikke nødvendigvis har indflydelse på virksomhedens evne til at tiltrække 
arbejdskraft på nuværende tidspunkt, kan det vise sig at være en fordel på sigt. Derudover 
har den socialt ansvarlige profil tilsyneladende en positiv indflydelse på virksomhedens 
evne til at holde de ansatte på arbejdspladsen. 
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9 3. Del: Diskussion af den formodede fordelagtige 
situation ved CSR for hhv. Nicaragua og Press2 
Jeg har diskuteret en række teoretiske sammenhænge mellem udvikling i udviklingslande 
og udenlandske virksomheders brug af CSR. Jeg har ligeledes analyseret det konkrete 
eksempel Press2, som arbejder med IFUs CSR-krav. Jeg vil nu koble de teoretiske 
argumenter for, hvornår udenlandske virksomheder kan bidrage til udvikling i 
udviklingslande, med erfaringerne fra Press2 og diskutere min tredje hypotese om, at 
IFUs CSR-krav til fondens låntagere rummer en fordel for både Press2 og Nicaragua. 
 
Ud fra mine observationer i forbindelse med Press2s arbejde med IFUs CSR-krav, er der 
en række forhold, der er blevet tydelige, i relation til hvilke fordele der kan være 
forbundet med CSR for både Press2 og for Nicaragua og hvorvidt IFU opfylder sin 
målsætning om at bidrage til erhvervsudviklingen i værtslandet.  
 
9.1 Fordele for Nicaragua ved IFUs CSR krav til Press2  
Press2 har via sin etablering i Nicaragua skabt knap 200 stillinger i selve callcenteret 
(Press2 Business Plan, 2007) og derudover yderligere en række lokale arbejdspladser i 
forbindelse med bl.a. medarbejdernes frokostordninger. Etableringen af disse 
arbejdspladser er en gevinst for Nicaragua, især hvis Press2 med sine gode 
medarbejderforhold kan være med til at højne standarden i andre Nicaraguanske 
virksomheder. Uden IFUs risikovillige lån var projektet Press2 ikke blevet til noget og 
Nicaragua var gået glip af min. 200 arbejdspladser (samtale, Ulrik Vangstrup, 8. maj 
2007). 
I forbindelse med skabelsen af jobs er Press2 særligt interessant, fordi en stor del af 
Press2s medarbejderstyrke er tidligere straffede, forhenværende bandemedlemmer, som 
er blevet udvist af U.S.A. pga. kriminel aktivitet. De er vokset op i U.S.A. fordi deres 
forældre emigrerede fra Nicaragua som følge af politiske uroligheder. I Nicaragua er 
underbeskæftigelse og arbejdsløshed et gennemgående problem (um.dk, ”Landefakta 
Nicaragua”) og de tidligere straffede unge som er udviste af U.S.A. udgør en særlig ramt 
gruppe. Iflg. agent1 hersker der mange fordomme i Nicaragua og de tidligere straffede 
kommer hurtigt bagest i jobkøen: ”Other companies would not give this opportunity to 
deportees. We live in a very discriminating society here in Nicaragua. The fact is, that 
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when they see any with tattoos or with a certain hairstyle, they immediately put labels on 
people. We are living in a very close-minded society, so yeah, they would tend to not give 
that opportunity at another company” (Interview, agent1: 04:50). Skabelsen af jobs kan 
bidrage til udvikling i Nicaragua via den løn, som agenterne tjener. Derudover får de 
ansatte via deres ansættelse mulighed for at tilegne sig nye kompetencer, som måske især 
kommer de tidligere straffede til gode. Derudover kan beskæftigelsen hos Press2 bidrage 
til, at give de unge bedre fremtidsperspektiver og holde dem fra at fortsætte deres 
kriminelle løbebane i Nicaragua. –Hvilket i høj grad er en fordel for Nicaragua.  
 
Det er nærliggende, at forvente visse uroligheder i en virksomhed hvor en stor del af 
medarbejderstyrken er vokset op med bandeaktivitet, men ingen af de interviewede gav 
udtryk for, at de havde oplevet problemer på arbejdspladsen i den forbindelse, heller ikke 
den interviewede kvindelige agent2: ”When I started working here, I didn’t know that 
many of them where deported or anything. I was new in the business, it was my first job, 
and I wasn’t aware of that. I was just working fine with everybody, and everybody was 
respecting me and we had a good relationship. And we all became friends, you know, 
going to parties, baptism, stuff we do here in Nicaragua” (Interview, agent2: 03:01). To 
agenter blev involverede i strafferetslige sager i deres fritid, mens jeg var i Nicaragua, 
men på arbejdspladsen var der ingen synlige problemer, som følge af de mange tidligere 
straffede ansatte. I IFUs Quick Check Tool stilles der krav om, at virksomheden sikrer ”et 
arbejdsmiljø som er kulturelt respektfuldt overfor alle medarbejdernes behov” (Quick 
Check Tool, spml. 8). Umiddelbart kan punktet i Quick Check Tool’et synes irrellevant i 
forhold til spørgsmålet om udvikling, men i en verdensdel hvor borgere med andre 
kulturelle rødder end majorieteten (f.eks. indianere) eller er kvinder, ofte diskrimineres er 
”hensynet overfor alle virksomhedens medarbejdere” ganske relevant (Tallontire, mfl., 
2006).  I interviewene lod sammensætningen af agenter, mellem kvinder, mænd, tidligere 
straffede og agenter med ren straffeattest ikke til at være et problem for de ansatte. Min 
hverdag blandt agenterne, hvor jeg sad i deres midte, bekræftede agenternes udsagn og 
jeg oplevede ikke, at der var andre konflikter mellem de ansatte, end hvad man kan 
forvente på en hvilken som helst arbejdsplads i et hvilket som helst land. 
Ansættelsen af denne marginaliserede gruppe af befolkningen er Press2s egen idé og 
IFUs CSR-krav har ikke noget med denne fordel for Nicaragua at gøre. 
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Udover at bidrage til Nicaraguas økonomi, i form af løn til medarbejderne og styrkelsen 
af deres kompetencer, kunne Press2 også have bidraget til den økonomiske vækst i landet, 
i form af skatter af virksomhedens indtægter. I kraft af, at Press2 er beliggende i en 
frihandelszone (EPZ) og dermed er fritaget for at betale skat til Nicaragua, er Press2s 
kapitaltilførsel til værtslandet imidlertid begrænset. Noget af dette imødegås af, at Press2 
har en lokal partner i form af en nicaraguansk virksomhed. Via den lokale partner sikres 
der en vis grad af link til den nationale økonomi (Cypher & Dietz, 2004). Incitamentet til 
at samarbejde med en lokal partner, kommer fra Danida og ikke fra IFU. Iflg. Anders 
Paludan kræver IFU ikke af sine låntagere at de skal have en lokal partner, bl.a. fordi der 
kan være visse uoverensstemmelser mellem de danske virksomheders ønske om at være 
socialt ansvarlige og den mindre ansvarlige kultur hos de lokale virksomheder (samtale, 
Anders Paludan, juni 2009). Ulrik Vangstrup tilslutter sig Anders Paludans udmelding om 
visse problematikker i forbindelse med samarbejdet med en lokal partner (mail, Ulrik 
Vangstrup, juni 2009). Det er måske indlysende, at virksomhederne helst undgik kravet 
om en lokal partner hvis det er forbundet med ekstraarbejde. Men IFUs lovgrundlag er at 
skabe økonomisk vækst og socialt ansvarlig erhvervsudvikling i de lande, hvor fonden 
arbejder, og ikke at gøre det så nemt som muligt for danske virksomheder at etablere sig i 
et udviklingsland. 
 
9.2 Fordele for Press2 ved IFUs CSR krav  
Jeg havde oprindeligt forventet at finde en tydelig sammenhæng mellem Press2s socialt 
ansvarlige profil og virksomhedens evne til at tiltrække og beholde kvalificeret 
arbejdskraft.  
Ud fra mine undersøgelser og interview var der imidlertid ikke umiddelbart tegn på, at 
Press2s socialt ansvarlige profil tiltrak kvalificeret arbejdskraft. Betydningen af 
medarbejderplejen og virksomhedens evne til at tiltrække medarbejdere, kan være 
betinget af mere intense konkurrenceforhold om arbejdskraften. I skrivende stund er der 
endnu ikke så stor konkurrence om arbejdskraften til callcentre i Managua, men på sigt 
kan Press2s socialt ansvarlige profil gøre udslaget for, om virksomheden synes mere 
attraktiv for jobsøgende end konkurrenterne (Porter, 2006). IFUs investeringsrådgiver 
Anders Paludan fremhæver IFUs erfaringer fra Asien, hvor danske virksomheder i stor 
stil tiltrækker arbejdskraft pga. deres generelt gode arbejdsvilkår sammenlignet med 
forholdene i lokale virksomheder (samtale, Anders Paludan, juni 2009). Anders Paludan 
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beskrev, hvordan de lokale arbejdere kommer strømmende til, så snart de erfarer, at en 
given virksomhed er dansk, netop pga. forventningen om gode arbejdsforhold (samtale, 
Anders Paludan, juni 2009). Hvis konkurrencen om callcentermedarbejdere intensiveres i 
Nicaragua, kan det således være, at Press2s profil styrker virksomhedens evne til at 
tiltrække arbejdskraft. Årsagen synes imidlertid at være det danske tilhørsforhold, snarere 
end opfyldelsen af IFUs CSR-krav, der gør udslaget. 
 
Dér hvor Press2s ansvarlige medarbejderforhold allerede nu kan være en fordel for 
virksomheden, er i forhold til at beholde sine medarbejdere (Interview, Chris Perez). 
Arbejdsopgaverne i et callcenter kan være stressende, eftersom der konstant er et pres på 
agenterne, ikke mindst fordi deres løn er delvist perfomancebaseret (Møde, Ulrik 
Vangstrup, 8. maj 2007). Grundlønnen udgør, som nævnt, USD 350 pr. mnd plus en 
bonus som er ca. USD 100 pr. mnd (hvilket agenterne opnår ved ca. én aftale eller ét salg 
pr. dag) (Møde, Ulrik Vangstrup, 8. maj 2007). Ved at sikre agenterne gode forhold, 
herunder muligheden for at opsøge en praktiserende læge på arbejdspladsen og i 
arbejdstiden, kan virksomheden undgå sygefravær eller direkte frafald af arbejdsstyrken. 
Det var Press2s eget initiativ at ansætte en praktiserende læge i virksomheden, og har 
altså intet med IFUs krav om CSR at gøre. 
 
Ansættelsen af de tidligere straffede er ikke knyttet til IFUs krav om CSR, men det kan 
alligevel klassificeres som socialt ansvarligt at Press2 ansætter disse marginaliserede 
unge. Det er imidlertid ikke kun en fordel for de unge og for Nicaragua, men også for 
virksomheden. Iflg. agent3 udgør de tidligere straffede ansatte en særlig hårdfør 
medarbejdergruppe, som kan holde til det pres om at ”levere”, som hersker i callcentre 
generelt (interview, Chris Perez: 12:52). Derudover værdsætter de den chance, de har 
fået, hvilket bidrager til arbejdsglæde og – i sidste ende – bedre performance (Mac, 
2003): ”I can tell that almost 90% of the agents in this company are deported. […] We 
are stronger mentally because not all have been through what we’ve been through 
because you have to be mentally tough to be able to survive. You know, the guys that are 
doing good are the guys who like their job, who like what they’re doing and who are 
enthusiastic (Interview, agent3: 11:22).  
Ansættelsen af de tidligere straffede unge er ikke kun en fordel i forhold til at anskaffe sig 
medarbejdere, der i særlig grad sætter pris på deres job, men er paradoksalt nok også en 
fordel for Press2 i forhold til virksomhedens kunder. Her er det dog ikke agenternes 
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kriminelle fortid, der rummer en fordel, men det faktum at de er opvokset i U.S.A. Iflg. 
Myrons repræsentant A.C., er dette en særlig fordel i forbindelse med kontakten til 
Myrons kunder, både fordi de unge forstår den amerikanske kultur bedre, men også fordi 
man ikke kan høre på dem, at de ikke er 100 % nordamerikanere: ”Those people 
understand the American market and their language is excellent – so good that you can’t 
tell they’re not native and they are here in Nicaragua (Interview, A.C.: 4:20). Dette er 
især en fordel for en virksomhed som Myron, som er bekymret for at få kritik for at have 
outsourcet, i stedet for at skabe nordamerikanske arbejdspladser (Interview, A.C.).  
 
Ligeledes i relation til Press2s kunder - som har bidt mærke i Press2s socialt ansvarlige 
profil - synes virksomhedens sociale ansvar at være en fordel (Interview, A.C.). Det er 
imidlertid interessant, at det ikke nødvendigvis er virksomhedens ansvarlige profil i form 
af IFUs krav, der har vækket kundernes interesse, men igen det faktum, at Press2 er 
danskejet, hvilket tilsyneladende automatisk giver associationer om social ansvarlighed 
hos de nordamerikanske kunder på samme måde som hos arbejderne i Asien, som iflg. 
Anders Paludan strømmer til de danske virksomheder pga. forventningen om gode 
arbejdsforhold (Samtale, Anders Paludan, juni 2009). Selvom Press2 således associeres 
med social ansvarlighed hos kunden Myron, kan arbejdet med IFUs CSR-krav også være 
en ulempe, eftersom CSR-kravene bl.a. indebærer medarbejdernes ret til at organisere sig, 
hvilket er de Nordamerikanske virksomheder inderligt imod (samtale, Ulrik Vangstrup, 
sep. 2007). Dette har medført, at Press2 er selektiv i sin overholdelse af IFUs krav om 
CSR. Tilsyneladende er virksomhedens ønske om, at have en socialt ansvarlig profil, 
betinget af, at der ikke er nævneværdige omkostninger i den forbindelse. Det eneste 
punkt, hvor det potentielt kunne komme til at ”koste” virksomheden noget, er i forhold til 
spørgsmålet om medarbejdernes ret til at organisere sig og her afstår virksomheden fra at 
opfylde IFUs krav.  
 
I den sammenhæng er IFUs monitorering af sine projekter interessant. Hvis IFU var bedre 
til at opdage og sanktionere låntageres selektive omgang med CSR-kravene, kunne der 
muligvis i højere grad sikres, at IFUs støtte ikke kun kommer låntagerne til gode. Uden 
monitorering og sanktionering, ville låntagerne kunne vælge og vrage mellem hvilke 
CSR-krav, det måtte passe dem at opfylde, uagtet IFUs hensigt om, at bidrage til 
erhvervsudviklingen i værtslandene. 
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10 Konklusion 
Hypotese til specialets 3. Del: 
IFUs CSR-krav til fondens låntagere rummer en fordel for både Press2 og 
Nicaragua. 
 
Som udgangspunkt for foreliggende speciale, havde jeg en vis forventning om, at 
projektet Press2s ville indebære en række fordele for Nicaragua, som ikke ville have 
fundet sted, uden virksomhedens arbejde med IFUs krav om social ansvarlighed. 
Samtidig havde jeg en forventning om, at Press2s arbejde med IFUs CSR-krav også 
indebar en fordel for virksomheden, især i forhold til virksomhedens arbejdskraft. 
Undervejs blev jeg imidlertid mere og mere skeptisk overfor både den reelle betydning 
for Nicaragua og for virksomheden selv ved arbejdet med IFUs krav om CSR. 
 
På baggrund af mine undersøgelser i specialets første og anden del, har jeg identificeret 
en række fordele og ulemper for hhv. Nicaragua og Press2 i forbindelse med 
virksomhedens arbejde i Nicaragua. Det har imidlertid været interessant at se, at nogle af 
de fordele jeg har identificeret, ikke nødvendigvis skyldes virksomhedens arbejde med 
IFUs krav om CSR, således som jeg havde forventet.  
 
Som udgangspunkt har jeg fundet ud af, at det er en fordel for Nicaragua at Press2 har 
etableret sig i landet, ikke mindst pga. skabelsen af jobs. Dette havde sandsynligvis ikke 
kunnet lade sig gøre uden IFUs risikovillige lån til projektets etablering.  
IFU stiller høje krav til Press2 i forhold til medarbejdernes vilkår og Press2s gode 
medarbejderforhold kan være medvirkende til, at højne standarden generelt for ansatte i 
andre Nicaraguanske virksomheder. Ikke desto mindre giver Anders Paludan fra IFU selv 
udtryk for, at der i dansk virksomhedskultur er en iboende ansvarlighed overfor ansatte 
og det er derfor usikkert, i hvor høj grad denne fordel for de nicaraguanske ansatte kan 
tilskrives IFUs krav om CSR eller om det er en naturlig følge af, at være ansat i en 
danskejet virksomhed.  
I forhold til medarbejdere, er ansættelsen af de tidligere straffede, deporterede unge, en 
fordel for Nicaragua, fordi det bedrer kompetencerne hos en udsat gruppe af 
befolkningen, som befinder sig i risikozonen for at udøve kriminalitet. Ansættelsen af 
tidligere straffede unge er ikke en del af IFUs CSR-krav og IFU kan således ikke 
akkrediteres for denne fordel for Nicaragua. 
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Udover fordelen i form af de gode medarbejderforhold, får Nicaraguas erhvervsliv glæde 
af Press2, i kraft af, at virksomheden samarbejder med en lokal partner, som herigennem 
har mulighed for at tilegne sig nye kompetencer, bl.a. i form af vidensspillover og ny 
teknologi. Kravet om den lokale partner kommer imidlertid ikke fra IFU, men fra Danida 
og IFU kan altså ikke akkrediteres for denne fordel for Nicaragua. 
 
Nicaragua havde sandsynligvis haft større glæde af Press2, hvis virksomheden ikke havde 
været beliggende i en EPZ og dermed havde betalt skat af sine indtægter til landet. IFU 
har ingen forbehold overfor låntagernes beliggenhed i en EPZ, hvilket ellers havde kunnet 
medvirke til at Press2 kunne bidrage mere til økonomisk vækst i Nicaragua. 
 
Det socialt ansvarlige tiltag med at ansætte en praktiserende læge på arbejdspladsen har 
været en fordel for virksomheden i forhold til at nedbringe sygefraværet blandt agenterne. 
Ansættelsen af den praktiserende læge er sket på virksomhedens eget initiativ og IFU kan 
altså ikke akkrediteres for denne fordel for virksomheden. 
 
Virksomhedens socialt ansvarlige medarbejderforhold har tilsyneladende ikke påvirket 
virksomhedens evne til at tiltrække kvalificeret arbejdskraft, men er muligvis en fordel i 
forhold til at beholde arbejdskraften. Dette er en fordel for virksomheden, som sparer 
ressourcer pga. lavere udskiftning blandt medarbejderne. Det usikkert, om fordelen i 
forhold til at beholde arbejdskraften skyldes Press2s arbejde med IFUs CSR-krav eller 
om det skyldes den danske virksomhedskultur.  
Virksomhedens danske tilhørsforhold associeres tilsyneladende med social ansvarlighed 
hos Press2s Nordamerikanske kunder, hvilket – sammen med en række andre faktorer – 
har vist sig at være en fordel i forbindelse med at tiltrække nye kunder.  
 
Press2 er selektiv omkring opfyldelsen af IFUs CSR-krav, hvilket kan hindre, at 
Nicaragua får optimalt udbytte af de fordele, der måtte være ved CSR-kravene. 
IFUs manglende monitorering og tilbageholdenhed generelt i forhold til at sanktionere 
virsksomheder som ikke overholder CSR-kravene, kan ligeledes hindre, at værtslandene 
får optimalt udbytte af de fordele, der er ved CSR-kravene. 
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Jeg kan således konkludere, at det IFU-støttede projekt Press2, som minimum, er en 
fordel for Nicaragua i form af lønninger til de ansatte, men, at det mest af alt er en fordel 
for virksomheden, som har opnået risikovillige lån til et usikkert projekt. 
 
11 Perspektivering 
De nye spørgsmål der har rejst sig gennem arbejdet med specialet diskuteres her. 
 
Først og fremmest havde det været interessant at undersøge IFUs vurdering af 
bæredygtigheden i projektet Press2 – altså hvordan prognosen så ud for Press2s 
levedygtighed og reelle bidrag til erhvervsudvikling i Nicaragua. Tidligere minister for 
udviklingsbistand, Poul Nielson, udtalte i 1998, at: 
”IFU har siden 1970'erne gennemført en overordnet analyse af den politisk-økonomiske 
situation i værtslandet og af dets investeringsklima, indhentet oplysninger om forholdene 
på arbejdsmarkedet, analyseret projekternes sandsynlige, udviklingsfremmende effekt, 
herunder om der vil blive skabt lønsomme arbejdspladser, som forbedrer de sociale og 
økonomiske vilkår, samt undersøgt den betydning, myndighederne i værtslandet tillægger 
projektforslaget og dets prioritering i landets udviklingsplaner.” (folketinget.dk, 1998, 
”den investeringspraksis, som IFU benytter sig af”). Ikke desto mindre er projektet Press2 
kuldsejlet, og blev i 2009 erklæret konkurs. IFU og Danida har således postet store beløb 
i et projekt, som skulle vise sig ikke at leve op til forventningerne om en langsigtet fordel 
for udvikling i Nicaragua. På baggrund af erfaringerne fra projektet Press2, kunne det 
ligeledes have været interessant at undersøge IFU mere indgående: IFU selv har nemlig 
fået kritik i forbindelse med fondens egen afrapportering. Henrik Otbo fra Rigsrevisionen 
har gransket fondens årsrapport for 2005 og noterer i den forbindelse, at IFU’s 
årsrapporter kun indeholder oplysninger om et skøn over den forventede beskæftigelse og 
ikke den faktisk skabte beskæftigelse som fonden angav at have skabt i de 
udviklingslande hvor fonden opererer (rigsrevisionen.dk, "Udvidet noat til 
statsrevisorerne"). Rigsrevisionen forholder sig kritisk til dette, set i lyset af, at ”Det 
eneste eksternt fastsatte mål for IFU er, at [...] fremme den erhvervsmæssige udvikling i 
udviklingslandene i samvirke med dansk erhvervsliv” (rigsrevisionen.dk, "Udvidet noat til 
statsrevisorerne"). Rigsrevisionen tolker ”IFU’s påvirkning af den erhvervsmæssige 
udvikling i udviklingslandene” som omhandlende beskæftigelseseffekten, dvs. den 
beskæftigelse, der faktisk er skabt i udviklingslandene ved IFU’s investeringer i disse 
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lande (rigsrevisionen.dk, "Udvidet noat til statsrevisorerne"). Her er det problematisk, at 
en fond der er tæt knyttet til den danske stat, ikke oplyser reelt hvilke mål der er nået, 
men skjuler det faktum, at det snarere drejer sig om en hensigtserklæring. Dette står især i 
skarp kontrast til IFUs egne ord om, at ”Vores CSR-politik er ikke bare vinduespynt” 
(IFUs CSR-chef, Birgitte Bang Nielsen, ifu.dk, ” IFU styrker CSR-politik”). 
 
Havde Press2 stadig eksisteret, kunne det have været interessant, at lave en benchmarking 
til at sammenligne Press2s styrker og svagheder i forebindelse med CSR i forhold til 
virksomhedens konkurrenter der ikke profilerer sig som socialt ansvarlige (se Jenster og 
Hussey 2001: 189). For at kunne gøre det, havde det imidlertid været nødvendigt med 
dybere indsigt i mange af virksomhedens forhold, herunder dens økonomi. Mens jeg 
befandt mig i Nicaragua, efterspurgte jeg flere gange årsrapporter og lign. uden held. Jeg 
fik udleveret flere rapporter om hhv. virksomhedens mission og vision, ”Internal Staff 
Manual”, virksomhedens egen ”Business Development Profile” af Nicaragua osv. og 
Morten Nygart stillede sig til beredvilligt til rådighed og svarede på mine spørgsmål, men 
deciderede regnskaber kunne jeg ikke få. Morten Nygart begrundede det med, at der ikke 
fandtes den slags regnskabsoversigter for Press2, hvilket jeg stillede mig stærkt skeptisk 
overfor. Efter flere forespørgsler måtte jeg indse at det ikke ville være muligt at få tilgang 
til den slags information om virksomheden, og jeg indså at det ville blive vanskeligt at 
foretage en decideret virksomhedsanalyse og benchmarking, hvilket ellers ville have 
været interessant. 
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12 Bilag: 
12.1 Fortrolighedserklæring 
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12.2 Press2s shareholdere 
Press2 Business Plan, aug. 2007, “Summary” 
T2 has been funded with $2.1m of equity from private investors and IFU (Press2 Business 
Plan Summary, aug. 2007: 2). A further $1million has been secured for the project to 
date in the form of a subordinated loan commitment on a matched risk principle by the 
founders and IFU (Press2 Business Plan Summary, aug. 2007: 2). Further grants of up to 
US$ 660K have been secured from DANIDA. DANIDA is committed to refund up to 90% 
of training and technology transfer expenses incurred by the project (Press2 Business 
Plan Summary, aug. 2007: 2). We will by the end of 2007 have invested more than $525K 
in getting to 180 agent seats, re-modeling and acquiring predictive dialer software, which 
will dramatically improve our potential profitability going forward. The total funding 
needed to increase to 300 agent positions during early 2008 and then to 550 positions in 
the course of 2008 is estimated to be $1.1 million (Press2 Business Plan Summary, aug. 
2007: 3). While looking for the $1.1m of expansion capital for the business in 2008, we 
are also looking to refinance our other debts. These are convertible loans of £ 525K by 
two individuals who have supported the company from inception, and the remaining 
$100K relating to the remaining balance on an asset lease at CCN, the company we 
acquired when we opened for business in Nicaragua (Press2 Business Plan Summary, 
aug. 2007: 3). 
 
12.3 Lydfiler, interview 
Se vedlagte CD-Rom. 
 
12.4 Interviewspørgsmål, agenter 
For at sikre at jeg kunne bibeholde fokus i interviewsituationen samt opnå blot en smule 
sammenlignelige svar, fulgte jeg samme semistrukturerede interview-guide ved hvert 
interview. Min forventning med interviewene var, at jeg ville blive i stand til at ”stille en 
diagnose”, i forhold til om Press2s arbejde med IFUs CSR-krav, og hvorvidt det gjorde 
virksomheden attraktiv som arbejdsplads, og dermed særligt god til at tiltrække og 
beholde arbejdskraft. 
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1. How did you hear about Press2? 
Spørgsmålet skulle bidrage til at jeg senere ville kunne besvare mit arbejdsspørgsmål om 
hvorvidt Press2s ry i branchen var så godt, at det har drevet medarbejderne til at søge 
ansættelse dér. Min idé var, at rygtet om en god arbejdsplads vil spredes hurtigt og 
effektivt via mund-til-mund metoden, hvilket kunne være et tegn på virksomhedens gode 
ry. Hvis svaret var ”fra mund til mund” metoden, kunne jeg desuden antage, at 
virksomhedens gode ry kunne være en måde at sikre virksomheden en lind strøm af 
kvalificeret arbejdskraft.  
 
2. Did you apply for job at other call centers? 
- If no, why did you apply particularly at Press2? 
Med dette spørgsmål håbede jeg at få afklaret om deltageren havde søgt ansættelse hos 
Press2 fordi selve callcenterindustrien appellerede til vedkommende, eller om det 
decideret var Press2 der interesserede vedkommende. 
 
3. Have you previously had a similar job?  
- If yes, what do you think (as an employee) distinguishes the former work place 
from Press2 on good and bad? 
Det ville være interessant for mig hvis interviewdeltagerne rent faktisk havde erfaringer 
fra en lignende arbejdsplads, således at jeg kunne høre om der var skelsættende forskelle, 
eller om Press2 var på niveau med sammenlignelige arbejdspladser på trods af 
samarbejdet med IFU omkring medarbejderforhold. Samtidig kunne jeg få svar på 
arbejdsspørgsmålet om hvorvidt medarbejderne var særligt glade for Press2 pga. 
virksomhedens socialt ansvarlige profil. 
  
4. Where you aware of the fact that a number of the employees are deported before 
you took the position you where offered? 
5. Do the employed deportees influence your perception of Press2 as a working 
place? 
6. Have you ever felt threatened or insecure due to some of the deported colleagues?  
Jeg var bevidst om, at især spørgsmål nr. 6 i høj grad var et ledende spørgsmål, men 
svaret interesserede mig, og jeg var bange for, at deltagerne ville holde sig tilbage hvis 
jeg ikke ”pressede” dem lidt med det ledende spørgsmål (Kvale 1997: 157). Det 
interesserede mig at finde ud af, om det gjorde en forskel for virksomhedens ansatte, at en 
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markant del af agenterne var tidligere straffede, og i givet fald om de interviewede anså 
det som en god eller en dårlig ting. På den ene side forventede jeg at det ville give de 
ansatte med ren straffeattest betænkeligheder ved at søge ansættelse hos Press2, og på den 
anden side at de tidligere straffede ville finde virksomheden særligt attraktiv, da der var 
tegn på at de her ville blive vurderet ud fra deres kvalifikationer, og ikke deres 
generalieblad. Derudover interesserede kandidaternes svar mig, fordi det kunne have 
relevans i forhold til Press2s forpligtelse til ”Non-discrimination” i forbindelse med 
ansættelse af medarbejdere
29
 (Quick Check Tool, 2006, s.24). 
 
7. Have you ever considered quitting the job? 
- If yes, why? 
De fleste mennesker overvejer fra tid til anden at skifte job. Det interesserede mig at vide, 
om agenterne hos Press2 havde disse overvejelser, og om det i givet fald skyldtes løn, 
arbejdstider, sygdom, utilfredshed med arbejdsforhold generelt, eller noget helt andet jeg 
ikke kunne have forudset. 
 
8. If you should mention some things that could improve the working environment 
for you, what would it be? 
Min antagelse var, at uanset hvor glad man er for sin arbejdsplads, er der altid noget der 
kan forbedres. Med dette spørgsmål forventede jeg at finde ud af, hvad der optog de 
interviewede i deres arbejdsdag, og dermed få et fingerpej om, hvorvidt virksomheden 
reelt satte ressourcer ind på at sikre deres ansatte gode arbejdsforhold. Samtidig kunne det 
give mig en idé om, hvorvidt det kunne blive omkostningsfyldt for Press2 at skabe gode 
medarbejderforhold, afhængigt af hvad interview-kandidaterne måtte have af 
forbedringsforslag. De eventuelle omkostninger ved at sikre tilfredse medarbejdere var 
interessant i forhold til mine undersøgelser omkring mulige fordele/ulemper for Press2 
ved arbejdet med CSR. 
 
9. Is it important for you that you feel content and appreciated at you working place, 
or is your main priority to earn a decent salary? 
Jeg er bevidst om, at min “ livsverden” er ganske anderledes end de interviewedes, og det 
interesserede mig at undersøge, om deres udgangspunkt udelukkende var at tjene penge, 
                                                 
29
 Se Quick Check Tool punkt A.3. om Non-discrimination 
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eller om de, ligesom jeg, havde krav til deres arbejde som andet end kilde til ”brød på 
bordet”. Hvis udgangspunktet udelukkende var lønnen, ville det naturligvis have 
betydning for hvorvidt virksomhedens fokus på medarbejderpleje gjorde en forskel i 
forhold til at tiltrække og beholde kvalificerede medarbejdere eller ej. 
 
12.5 Interviewspørgsmål, Myron 
De spørgsmål jeg endte med at få stillet til A.C., var som følger: 
1. In which country is the company founded?  
2. What is the nationality of your clients?  
3. How many employees do you have?  
4. What criteria are you looking for when you look for a call center to use? 
5. When you say a “strong work ethic” what do you mean?  
6. Why did you choose Press2 as the call center you want to use? 
7. Did the social responsible profile of Press2 have importance for your choice? 
8. Do you think that your clients take interest in your ethical profile? 
9. Why is your company concerned about social responsible behavour when you 
don’t think that your customers feel that strongly about social responsibility? 
(6:56) 
10. Do you think a company with a social responsible profile (7:39) – that it is more a 
question about the people who run it than an economical argument? 
11. Would you call it a kind of “damage control” that you behave in a good way? 
12. Do you think there’s a contradiction between wanting to be a social responsible 
corporation and wanting to be in an EPZ? 
13. Do you think that EPZ’s would be an advantage in the long run? 
 
12.6 Supplerende info om de interviewede 
12.6.1 Press2 - M.N. 
Gundlægger og idémand bag virksomheden Press2 er M.N., som fungerer som Press2s 
administrerende direktør (Press2 Business Plan, aug. 2007). M.N. har en cand.mag. i 
virksomhedsadministration fra Handelshøjskolen i København, og har i de sidste 20 år 
hovedsageligt arbejdet med medie- og IT services. Derudover har M.N. flere gange 
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stablet nye virksomheder på benene, og kan kaldes ”serieentreprenør” (Press2 Business 
Plan, aug. 2007+ Børsen, nov.06, ”dansk callcenter”).  
 
12.6.2 Press2 - Ulrik Vangstrup 
Ulrik Vangstrup har en PhD i Internationale Udviklingsstudier fra RUC med speciale i 
latinamerikanske økonomiske forhold, og har især været involveret i virksomhedens 
kvalitetssikring og opbygningen af det administrative system (Press2 Business Plan, aug. 
2007: 4).  
 
12.6.3 Chris Perez 
Køn:   M  
Alder:   29 
Ansættelse:  ca. 2½ år 
Tidl. Straffet?:  Ja, i U.S.A. Væbnet røveri. 
 
Chris Perez var ansat som Operations Manager i Press2, og havde været i virksomheden 
helt fra begyndelsen. Chris startede som agent, og arbejede sig op til hans nuværende 
stilling (Press2 Business Plan, aug. 2007: 4). 
12.6.4 Agent1 
Køn:   M 
Alder:   18 
Ansættelse:  4 mnd 
Tidl. Straffet?:  Nej 
12.6.5 Agent2 
Køn:    F 
Alder:    22 
Ansættelse:  10 mnd – har haft sagt op, men har været tilbage hos Press2 i 1½ 
mnd 
Tidl. Straffet?:  Nej 
 
12.6.6 Agent3 
Køn:    M 
Alder:    31 
Ansættelse:  15 mnd 
Tidl. Straffet?:  Ja, i U.S.A. Handel med illegale stoffer. 
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12.7 De 10 principper i FNs Global Compact 
FNs Global Compact-idé, som IFUs CSR-guidelines bl.a. bygger på, indeholder følgende 
10 principper en virksomhed bør følge
30
. 
 
Menneskerettigheder: 
1.      Virksomheder bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede 
menneskerettigheder, og 
2.        sikre sig, at de ikke medvirker til krænkelse af menneskerettighederne. 
 
Arbejdstagerrettigheder : 
3.    Virksomheder bør opretholde organisationsfrihed og effektivt anerkende retten til 
kollektiv forhandling, 
4.     støtte udryddelse af alle former for tvangsarbejde, 
5.     støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde, og 
6.      eliminere diskrimination i arbejds- og ansættelsesforhold. 
 
Miljø: 
7.        Virksomheder bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer, 
8.        tage initiativer til at fremme en større miljømæssig ansvarlighed, og 
9.        tilskynde udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier. 
 
Antikoruption: 
10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og 
bestikkelse (ifu.dk, ”Global Compact”).  
 
Øvrige konventioner og erklæringer som IFUs politikker er bygget på: 
Derudover bygger IFUs politikker på Menneskerettighedserklæringen (FN, 1948), 
Erklæring om korruption (FN, 2003), Beskyttelse af friheds- og menneskerettigheder 
(Europarådet, 1950), Konvention om Arbejdstagerrettigheder (ILO, nr. 29, 87, 98, 100, 
105, 111, 138,182. ILO er forkortelsen for ”Den internationale Arbejdsorganisation”, og 
er er FN's faglige organ for arbejdsmarkedsspørgsmål, bm.dk, ”hvad er ILO?”), som 
handler om slaveri, fagforening og overenskomst, ligeret for kvinder og mænd, 
                                                 
30
 Se FNs 10 Global Compacts principper i bilag. 
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diskrimination på arbejdspladsen og børnearbejde, retten til arbejde (ILO, 1998), Rio 
Deklaration om Miljø og Udvikling (1992) og Bekæmpelse af Bestikkelse (OECD 1997) 
(ifu.dk, ”CSR-politikken kort fortalt”). 
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